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C e r e m o n i a l p a r a l a e n t r e g a d e 
m e n t e s d e l t r a t a d o d e p a z a 
o s d o c u -
A l e m a n i a 
A S U N T O S D E L D I A 
Se va a hacer, o se está hacien-
do, la reforma electoral. Veremos 
cl resultado. 
Desde luego puede anticiparse 
c Se corregirán algunos de los 
defectos de la ley vigente y que 
5e intentará realizar una obra 
aproximada a la perfección. Pero 
no es tanto la ley como las cos-
tumbres lo que precisa corregir. 
Con la ley vigente se han hecho 
elecciones pasaderas y elecciones 
pésimas. Y con la futura podra 
ocurrir lo propio. 
Hoy por hoy, necesitamos cl ven-
dedor único, asegurando la venta de 
nuestra zafra completa. Y mientras 
tenemos esto, vayamos preparándonos 
para llegar un día a tener la Liga de 
Hacendados y Colonos cuya labor 
pueda ser tan efectiva, como lo es 
hoy la del "Sugar Equalitation Cuban 
Comité." 
SERVICIO CABUGRAFICO COMPlíTO DE IA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) 
TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
LÁ e>'tri;ga a i o s de legados 
ALEÍfAJíES DE LA DOCOIENTA-
CI05 DEL TRATADO DE PAZ. 
Versalles, mayo 6. 
( uundo los delegados alfiraan«s en-
tren en el comedor del Hotel Trianon 
C O N S I D E R A C I O N E S 
POR L U C I L O D E L A PE5IA 
píntu de justicia en la pretensión 
que formula el señor Urquiza, y 
con él otros hacendados. 
Estos, cuando la venta libre 
podía asegurarles pingües ganan-
. ¡c ias se vieron obligados a some-Ya lo dijimos en otra ocasión • t i 
i i ^ . ^ ^ ocr ,^ - la terse al precio forzoso y ai com-tratando de este mismo asunto, la , ¡ 
lado de los representantes ameries jcoatro policías j nn paisano mnerfo. 
nos ocuparán sus puestos los delega- ¡ E l choque ocurrió al asaltar la poli-
dos franceses, con el Mariscal Eocl;, cía el lugar donde se hallaban los 
en el centro. Después segulrúai los objetos robados y al presentarse los 
representantes italianos, los de Bel- ¡ agentes de la autoridad, fueron red-
glca, Brasil, Oréela, Portugal y Ser- bídos a tiros, 
en la tardo del miércoles, para reci , bla. A la Izquierda, siguiendo a los de- So enTió una compañía de soldados 
bir el texto del Tratado de Paz, en- legados ingleses, estarán los de los | en anxllio de la nolicía, quedando de-
contranín a los representantes de ias Dominios británicos, Japón, Polonia, i tenidos nneve ludiTlduos qae tenían días, 
) naciones que combatieron a Alema- Humania y Cesco Eslavos. ¡en su poder miles de tarjetas falsas, perder lo nenos tres o cuntió, ai rert-
1 nia, csj^rándolos. El Primer Ministro Se han colocado dos mesas detrás ¡ para la adquisición de comestibles y! Baria .a DOOhe Menos mal cuando 
¡riemenccau, el Presidente Wilson y dol Presidente Wílson y Mr. Lloyd una graa cantidad de objetos robad',8 
Hay lógica y hay, además, es- 61 Prín^r Ministro Lloyd Oeorge í-o George. las cuales serán ocupadas por La muchedumbre que Intentó resca 
J„ :„„^^:„ _ i ^ _ encontrarán de pie delante de la 'a los Secretarios de la Conferencia in-1 tíjr a los presos, fnc dispersada. 
becera de una de las mesas que han ter-aliada. Los secretarios ce las dis-i 
sido colocadas en el comedor. i tintas delegaciones ocuparán asientos 
U E Y E N D O L O S P E R I O D I C O S 
Xo es del todo estéril la lectura íntegra 
de toda Ta prensa diaria, más o menos 
"Ilustrada", 'que dlariameuto, todos los 
calentura no está en la ropa. 
Nos sugieren estas reflexiones 
las líneas con que remata El Mun-
do su artículo de hoy, a propósito 
precisamente de la reforma elec-
toral. 
Quiso la República Argentina—di-
ce El Mundo—darse un régimen elec-
toral honrado, y se lo dio. En cambio 
en otros países, ni aun con la ayuda 
ajena, parece que se lo pueden dar. 
Lo que parece demostrar que si hay 
pueblos que no han menester de an-
dadores, de éstos sí necesitan otras 
comunidades. 
Pues ahí está el remedio: 
Primero una buena ley; y ade-
más,. . . eso: los andadores. 
Tiempo habrá para soltarlos 
cuando ya no hagan falta. 
Para prevenir los efectos de la 
crisis que muy probablemente so-
brevendrá en la producción cu-
bana de azúcar cuando vaya des-
apareciendo la situación creada 
por la guerra, se ha pensado y 
se piensa como solución más acep-
table en mantener respecto a la 
venta y a la fijación del precio 
cl sistema que ha venido rigiendo 
durante estos últimos años. 
El señor Urquiza Bea (don Jo-
ê) gerente de la casa de los So-
prador imito; natural sería que 
ahora que las tornas van a vol-
verse se les garantizase la conti-
nuación del sistema. 
Pero la solución no depende de 
los hacendados cubanos ni exclu-
LAS PRIME ííAS CARRERAS DE 
CABALLOS EN PARIS DESPUES 
DE I A GUERRA. 
París, Mayo í> 
Inmenso público aprorechó hoy el 
la sesión. Desde dicho lugar oirán el «tpírteg «ftcfates y a» ta^fg^o ¿ñ- . í f e f ^ ^ ^ ^ i S ^ Z Z 
discurso de apertura, que pronuncia- dal f tendrán acceso en el local don-1 í f 1 ^ . . ^ A'Ifíix ?5f?5»í!í2 
rá M. Clemenceau, enterándose del ^ ge celebrará la sesión. Los sabor 
dictamen de las naciones aliadas 
Los alemanes no se unirán en ese ! detrás do sus respectlTas rielegacio-
momento a los delei:ados aliados, sí-1 nes. La hora fijada para empezar la 
no se dirigirán a una mesa más pr̂  I ceremonia es la de las S y 15 minutos 
queña que ha sido puesta en uno de de la tarde. 
los extremos de la herradura que for-! Solo seis de los principales delega-
man las mesas destinadas a celebrar ¿os alemanes, tres secretarios, los In 
T dinados ocuparan mesas inmediatn-
asoeiadas y formulado en un yolumen mente detrás de los jefes de la dele-
con las condiciones redactadas du j gación. 
rante los cuatro meses de delibera- A los cuarenta representantes de la 
clón en la Conferencia Inter aliada. | prensa se les han asignado asientos 
El Presidente TVilson y los otros I detrás de la delegación alemana, 
delegados americanos se sentarán a la! ei primer Ministro Clemenceau ha 
derecha de M. Clemenceau y Mr. Llord si¿0 el primero de los Jefes aliados 
George y los delegados británicos qn(, ha tísIIiuío el lugar donde se pre-
sibamente, ni principalmente, del j ocuparan asientos a la Izquierda, Al, sentarán las condiciones de paz, po-
' co después esturieron el Presidente-Gobierno de Cuba. 
f 
E l intento, sin embargo, puede 
y debe hacerse; mas sin olvidar 
que, aún en el supuesto de que 
se obtuviese un resultado favora-
ble, la solución sería circunstan-
cial, transitoria; muy transitoria. 
A U l t i m a H o r a 
ANZEIGEir HABLA EL fLOKAL 
DE BERLIN" 
Berlín, Mayo 6. 
El "Lokal A^zeiger,, dando cuentíi 
de 
TTilson y Mr. lioyd George. siendo 
presentados por M. Clemenceau, al 
Comandante Blename, oñeial encarda-
do por el gobierno francés del cuida" 
do del local, quien enseñó a los yi-
sítantes los salones donde se celebra-
rán la sesión principal y las delibera-
la MaJtaon Laltté y presenciar la 
primera carrera de caballos habida 
desde Julio de 1914. Esto le ¿ió opor-
tunidad a los franceses de dar mues-
tras de sus ansias de olridar la gne 
rra y de reanudar los pasatiempos. 
La concurrencia a las carreras fué 
tan numerosa que los agentes de 
apuestas no pedían atenderlas a to-
das. E l principal triunfo le corres-
P» ndió a un caballo *<electricI8ta,̂  
uno de los menos notables. Asistie-
ron a Ias carreras algunos propieta-
rios americanos de caballos de carre-
ras. 
la tarea proporciona asuntos propios áp 
nuestra secc />n, como acontece a la pluma 
chispeante v̂ égil de Frau Mnrsal, «.i sus 
leídas columnas dedicadas a comentar "'-a 
Prensa". 
Y si pa.'ara en esto... Loa domingos, 
además, nos consume más de medio día 
i hojear las revistas y la prensa de afuera, 
el es que la de Madrid, principalmente, 
podemos llamarla así. 
¡Sólo sobre la marcha y a hurtadUlas. 
como rlene leyendo Víctor Muñoz "La ca-
sa de la Tr >ra ', podemos seguir la nue-
ra literatura! "V aún dicen qtie el pes-
cado que es caro...'' 
REGOCIJO EN MUNICH POR LA 
VICTORIA DE LAS TROPAS DEL 
GOBIERNO DE BAMBERG. 
Munich, Mayo 6. (Retrasado). 
Toda la ciudad de Munich ha cele 
clones subsiguientes. Los tres digna 
tarios se mostraron muy Interesados 
í la caíd¿ de Munich en poder de;™ I*s detalles de los arreglos Para I fcradTVvKia obteí̂ daV,coñb•aV,, el 
Se ha dejado pasar estos últi- jlas tropas del Gobierno alemán dicei ^ rarias m o - , ^ , ^ ¡ ^ i e ^ s e i C ^ 
. J r . que en la tema de la ciudad murieroa i acion-cs J ,I,eJu l̂!*• 
mos anos, que eran propicios, sm 
prepararse para los siguientes 
creando por medio de la asocia-
Decíamos que no siempre es estéril la 
lectora de todos los periódicos, porque a 
reces nos proporcionan noticias bien sa-
tisfactorias. Ejemplo: el haber sido nom-
brado Juez Correccional el Licenciado 
LeOn Armisén, que nunca dejó de serlo, 
aun cuando pasó a Magistrado y nada 
menos que de Pinar del Río, lo que le 
aumentaba a la importancia propia del 
cargo la del punto de destino. Decíamos 
que nunca dejó de ser el Juez de equidad. 
Su alto espíritu de gran conocedor de la 
Tida, se compadece admirablemente con su 
figura de AUnso Quijano, el bueno. Tiene 
lo que los franceses llaman el físico dei 
empleo. 
No llera, como tantos otros empleados 
y funcionarios de la carrera judicial, sus 
corriente» ê trechu» a la esterilidad del 
mar; que â uí Tienen a serlo las "con-
clusiones"... impresas. 
Como esos puntalea que se ponen a los 
árboles débiles de nacimiento o debilita-
dos por alevín vendaval, la austera lisu-
ra de Annî Pn tendió siempre a conside-
rar el Darx-ho sin desarraigarle de li 
naturaleza. 
De él pudiera pensar bien aquella pa» 
torclta, a ouien increpase un Tribunal, 
porque se v'urmió en la guarda de su gi-
nado, respo idléndole ella: ¡Pensaba r.né 
vosotros velaríais por mi! 
Se aumentó últimamente la visita del 
papel impresi que a diario recibimos, con 
dos nuevoa familiares de la santa her-
mandad del periodismo: "La Tribuna" y 
"La Oplni5n". A los maestros que Ic» 
dirigen damos el más afectuoso de los 
j.arablene?. .Salud y pesetas Que la dis-
fruten y las cobren con todo su valiente 
personal, los señores Llerena, viejo lobo 
del oficio: y el doctor don Francisco Ci-
madevlllc, qre dirige el gallardo diarlo 
hlspano-americano, y a quien, el ser oriun-
do del filosófico Oviedo, no Impide escrl-
(Pasa a la página 2. columna 8.) 
brinos de Bea 
criterio. 
ción las instituciones bancariaí 
que echa de menos el señor Ur-
quiza. 
Más es: se ha dejado que des-
apareciesen instituciones que, co-
mo la Liga Agraria, habían sido 
útiles en las épocas difíciles y 
que hubieran seguido siéndolo, 
llegados los tiempos de prospe-
ridad, para aprovechar las venta-
jas del presente preparando el 
porvenir. 
Tiempo perdido que ahora pre-
cisa que se recupere, para hacer 
frente a las contingencias próxi-
mas con soluciones transitorias co-
gybierno del sorlet. Las calles esta-
Lo7 d¿TegadóraTemánes que tienen I ¡f" attstajis de público que rltorea-
ei. el combate o fueron ejecutados i0, «««nfos *onnninl<>r(t M"* a las tropas al pasar, obsequlán* 
después ciento cincuenta anarquía n f.11̂ *1̂ .0 J0S "íf1^, «c<>n«in,cc81 
eaiiAMin gu hotel para reunirse tas y que han sdio arrestadas unas 
ocho mil personas. 
VUELO POSPUESTO POR MAL 
TIEMPO 
Xiioya York, Mayo 6. 
E l rucio naral trasatlántico por la 
vía de Halifax que se iba a emprendor 
hoy ha sido pospuesto a causa de las 
malas condiciones del tiempo. 
salieron de su hotel 
con los representantes Inter aliados y 
continuar discutiendo ios asnntos qoe 
empezaron a tratar el riernes. 
REFRIEGA DE LA POLICIA CON 
UIVOS LADRONES. 
Berlín, mayo 6. 
La policía y Tarios Indrridnos que 
se dedicaban a Tender objetos roba-
dos chocaron hoy, resiltando heridos 
r Ca. sostiene ese mo |a qUe preConiza el señor Ur-
quiza, y para las contingencias re 
Para nuestros azúcares—ha dicho 
el señor Urquiza Bea a un redactor 
Qcl Mercurio—la única solución es 
el vendedor único exista, pues nos 
garantiza la venta segura de los mis-
mos a un buen precio; pero este ven-
cedor debe ser, como ahora, nues-
jo mistno gobierno, de acuerdo con 
el de los Estados Unidos. 
quiero decir con lo expuesto que 
*ea mala la idea de crear una Liga 
út Hacendados y Colonos, antes al 
contrario. Pero, para ello, debemos 
'fnos preparando con tiempo, debe-
í110* tener la seguridad de contar con 
""Utuciones hancarias que estén dis-
Puestas a facilitar todo el dinero que 
*ea neccsario, que no es poco, sin pre-
"!ar. como ha venido haciéndose, el 
P azo de la reposición, al objeto de 
! ! r r ^ haya que malvender los 
cucares. 
motas con otras definitivas de la 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
I na res que se escapó de! vapor ** Barcelona'' hubo que matarla a ti-
ros en la ciudad de !New Orleans.— Han llegado hoy los vapores "Bar-
celona'», «Tenezuela," **Miaml,* y «Henry M. Flafirlcr.*'—Los que em-
barcaron.—Los que llegaron. 
E L MIAMI 
(Pasa a la página 9, columna 4) 
De Tarapa y Key West ha llegado 
hoy el vapor americano Miaml, qao 
trajo carga general y 54 pasajeros en-
índole de la apuntada ayer por tre los cuales figuran los señores S<-
GOBERNACION 
L _ INCENDIO 
tr tGw:retaría ya clta(ia ^a recibido 
en ^vma del deleeado de la mis-
fánde? T1"3. e Meleiia. teniente Fer-
ctndia^ !ndo cuenta de haberse in-
n^cén ? w ^n modo violento el al-
tosee pi o « 0 que en atluel pueb'.o 
**¿ & ^ a p i t 0 G a r c , a -
íamSÍOnano después de infor-
• Ias SercanT la Ca8a ^endlada 
ataban aR^cíaf que hal>la dentro 
*no la f i ™ ! * ^ 3 3 en *53-000 dice 
vcnte irma del señor García, es sol-
El i 
*** ¿l^frn^ extin^ldo por fuer-
^ X o ^ & i . P O , Í C l a mUn,CÍPal 7 
^faonal^ qU€ dentar desgracias 
nosotros. 
TERMINADA LA GUERRA. 
ESTA NO SOLO ASEGURADA 
SU VIDA SINO CON MAYO-
RES PROBABILIDADES DE 
BIENESTAR. ESTO MERE-
CE ALGUN SACRIFICIO DE 
SU PARTE. 
muel Tolón, Francisco B. Pons, hlj-» 
político del señor José Barraqué, cu-
yo sepelio se efectuará hoy. 
A. González del Río, señora A. Pe-
ralta e hija, J . T. Navarro, Manuel T. 
Grau, Rafael Jugo. J. M. García, C. N 
Revio, M. P. Pendás, Ramiro S. To-
lón y señora, J . García, Francisca T. 
Cuervo, M. G. Prieto y señora y otros. 
EL, BARCELONA 
Procedente de Galveston y New Or-
leans ha llegado hoy el vapor espa-
ñol "Barcelona" que ha traído car»a 
y 52 pasajeros en tránsito para E-i-
paña para donde zarpará mañana p .r 
la tarde. 
Llegaron en este vapor los señorea 
MIchael G. Campos, Enrique GaTarza. 
Enrique Gorcolia. 
Uno do los toros que iban a ser em-' 
barcados para el consumo a bordo'. ̂ JiiC 
logró escaparse siendo muerto a ti-1 
ros en las calles de New Orloans pues 
el 
atacando a un automóvil. 
Hubo que dispararle 2S tiros para 
darle muerte. 
M e d a l l a s d e l a g r a d e c i -
m i e n t o f r a n c é s 
Dos damas cubanas figuran en la lia-
ra de los condecorados por Francia 
"Le Temps' de París, publica el 
día 3 del año actual lo siguiente: 
"El Diario Oficial publica esta ma 
nana la lista de las medallas del 
agradecimiento francés concedidas a 
propuesta del Ministro de relacionc5t 
exteriores, a virtud de diversos de-
c-retoj firmados en el curso del año 
Iiasado. He aquí los nombres de loá 
agraciados con la medalla de la cla-
se (vermeil). 
Alfonso XIÍí, rey de España, la 
rema María de', reino unido de 
Gran Bretaña e Irlanda, la reina 
Alejandra, reina madre del Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda; 
si príncipe A'turo, duque de Con-
naugbt y de Stratfccarn; la princesa 
Helena de la Gran Bretaña (prince-
¿a Christian), la princesa Luisa de 
la Gran Bretaña .(duquesa de Ar-
Mme. .'Jleckwood, Mis. Brom-
ley-Martín; Sra. de Cosme de la To-
I n t e r e s a n t e e x c u r s i ó n e s c o l a r 
L o s a l u m n o s d e l C o l e g i o d e B e l é n v i s i t a r á n 
m a ñ a n a a l C e n t r a l ^ P r o v i d e n c i a " 
competo se iuso e m b o d o ' n -ent«í Mme ^ ^ u s o n Jady Galway, lady Hackett, la viz-
condesa de la Panouse; Mme. Lyan-
tey, Mme. M<-da, Sra. de Mario G. 
M-̂ nocal, lady Luipa Mountbatten. 
De tránsito para España v cor.'o MTne- ^ o n ' ^ barón de Shibusarva-
auxiliar del sobrecargo va el Joveu Mlne Smlth, The Australian Jockey-
Club, el príncipe Tokugarva, Mme. i 
(PaHa a la págrina 8, columna i.) llownshend y M. Trenery. i 
La tradicional febrilidad estudiantil, 
inevltablom-nte fatigadora, que acomete a 
los alumnos «n ría peras de exámenes, tie-
ne sus naturales recrudecimientos en los 
días de Mayo. 
En tanto el sistema de exámenes en es-
tudios secunú.irlos y universitarios siga 
siendo lo auo hoy es hay que resignarse 
con que todo alumno pundonoroso y 
prendado de su éxito escolar o académico 
se afane desmedidamente al preludiar el 
mes en que se cosechan laureles y cala-
bazas. 
Nunca, pues, más oportuno y conve-
niente para la grey escolar que las ex-
cursiones y paseos escolares, en que con 
adecuados tsparcimientos y compensado-
res atractivos a la fatiga mental que pro-
duce la referida febrilidad estudiantil se 
ofrezca a esos preocupados alumnos oca-
sión propiCa a libertar su mente de ta-
les tribulaciones y a la par gane en otros 
conocimientos y experiencias lo que hace 
más doblemente atractivo el paseo o ex-
cursión. 
Así, a lo menos, hay que reconocer esos 
beneficios para los escolares del afamado, 
EN UN SUPPREMO ESFUER-
ZO POR LA LIBERTAD DEL 
MUNDO, HEMOS LOGRADO 
E L TRIUNFO. EN CAMBIO, 
SOLO PEDIMOS UNA PE-
QUENA AYUDA PARA SO-
PORTAR LOS GASTOS. 
justamente afamado Colegio de Belén, le-
yendo el suipstlTo programa que tenemos 
a . la vista. 
Programa oe la excursión que realiza-
rán mañana si Central Providencia dichof 
alumnos, (internos, extemos y medio pu 
pilos) en la forma siguiente: 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSA! 
LXXX 
L a g a r a n t í a d e l o s E s t a d o s U n i d o s y d e I n g l a t e r r a d e a y u d a r a F r a n -
c i a , s i l e a t a c a s e A l e m a n i a , n o e s u n T r a t a d o 
EXISTEN DOS GARANTIAS ESCRITAS; LA UNA DE INGLATERRA Y LA OTRA DE MR. WILSON QUE TENDRA QUE SER RATIFICADA POR E L CONGRESO 
LOS ESTADOS UNIDOS.—CLEMENCEAU DICE QUE LAS PUBLICARA CON E L TRATADO DE PAZ. 
DE 
ôu tantos -os intereses encentra-1 las representaciones de esos cinco 
dos de los beligerantes de esta Gran ¡ i aíses formados por Mr. Wilson. 
Guerra, sobre todo cuando de inte-1 Lioyd George. < 
reses territoriales, se trata, por su 
WERTO POR un RAYO 
t o ^ y ^ ^ de. 
0nií* l > ¿ n S C l p a (lue en la 
l oiK-rseles, casi siempre con razou. 
!os más permanentes, que las únicas 
dificultades casi insuperables que 
han tenido que resolver las "Grandes 
Cinco Naciones'", luego "las Grandes 
Cuatro" y por último "las Grandes 
Trts", tan en cuadro se iran quedan-
do os Aliados y Asociados por el 
airado desvío -fe los que encomenda-
ban al despecho el remedio a sus 
protensiones injustificadas, se refe-
rían a zonas o ciudades. 
Quizás sea necesario repetir que se 
llamó "Consejo de los Diez" a la 
reunión de las Cinco grandes Poten 
cías, representadas en la Conferen-
cia do la Paz por Delegados de loá 
Estados Unidos, Francia, Inglaterra. 
Italia y Japón; que para simplificar 
el trabajo y hacerlo más rápido su-
rjrjmiendo discusiones, se reunieron 
y el Barón de Makino, en el "Conseje 
oe lu:- "Cinco Grandes"; mas come 
rviak̂ ro no era Presidente del Conse-
jo se reunían luego los cuatro Presl 
dente? citados ya, por esa razón co-
ir.o porque amenazaba el Japón con 
su pretensión racial. 
?e marebó Orlando a Italia tan fu-
rioso como era su homónimo, hijo 
rtc ia fantasía novelesca del Maestro, 
el D'vinio Lud^vico Ariosto; y hay 
situaciones amUagas que obligan. ¿Si 
Ario?to al veue, a la muerte de su 
paire, en la situación de hacer do 
tal con nueve hermanos y hermanas i 
que tenía, se hubiese marchado á 
tiendo "ahí qû da eso", no se le hu-
tiete considerado un modelo de her-
manos. SI en vez de continuar pa-
cientemente la obra de Boiardo en 
el O r l a n d o Innamorato cuando 
o+ros en ese empeño fracasaron, hu-
Hera tomado 'as de Villadiego, tam-lrá Vil torio Orlando, Presidente de 
poco hubiera dado a las Musas ese j Miniáíros de Italia, porque otros 
magnífico poema épico. "Orlando \ Yzvl completado la obra que él aban-
Fiirioso", en donde no es todo ve-'^onó; y andando e] tiempo, de él se 
sania producida por la pasión, sino 
principalmentD canto de los amores 
de Ruggero y Bradamante, quienes 
concluyen por casarse. 
Y de esa tranquilidad no participa-
E l M i n i s t r o d e M é j i c o 
El Cónsul General de Méjico, señor 
Enrique A. González, ha participado 
a la Secretaría de Estado, que ayer 
(¡ebio embarcar en Veracruz el nue-
vo Ministro de aquella República ea 
Cuba, general Heriberto Jara, quiMi 
deberá llegar a este puerto el sába-
do próximo. 
E l referido diplomático viene en 
un buque de guerra que se supone 
sea el transporte "Progreio". 
dirá que no supo terminar la obra 
de recuperación de Fiume, que tuvo 
final plausible en la misma pluma de 
Mr. "Vllson, que escribió la soluciór 
Y así al marcharse Orlando quedó 
el "Consejo de los Tres" que si-
gue rigiendo el destino de las Con-
ferencias y preparando la firma dol 
Tratado de Paz con los alemanes; 
don ellos Mr Wilson, Mr. Lloyd 
George y M. Clemenceau. 
Ni siquiera luvo Orlando ti triun-
fa completo en la ovación que se le 
hizo el 29 de Abril en el Parlamento 
italiano. Lo hubiera sido y sonado si 
Bissolati, - ¿1 Ministro discrepante, 
que asistió B esa reunión hubiera 
a otado en contra de Orlando, pero no 
mé así, votó por la retención de 
iMione. Y arrebató el triunfo que na-
ce de la antítesis y de la discrepan-
cia, ai Ministro Orlando, por más 
cue éste se acercase a su Colega y le 
tíljeae. dándola un apretón de manos, 
•siempre he fiado en el patriotismo 
de usted" De ese epílogo saldrá un 
Ministerio de Bissolati y Nitti pa-
ra cui.ndo venga el Otoño. Y decimos 
ŝto, porque oara entonces se habla 
la salida d4* Clemenceau y de la 
entrada de Tardieu o Briand y hasta 
de la candidatura del Mariscal Poch 
para Presidí'-te de la República 
Francesa, en frente de Deschanel. 
actual Presidente del Congreso do 
Diputados; y íambién se piensa que 
cuando caigan las hojas en Otoño 
saldan algunos Ministros de Lloyd 
Gerg.« 
VolverAn Orlando y Sonnino a Pa-
rís y habrá, otra vez el "Consejo 
las Cuatro Grandes Naciones;" pero 
siempre quedará el resquemor qqe 
dejan las profundas disensiones y las 
'Pasa a la pág. 5. col. 1) 
SALIDA 
A las S .t 30 y en correcta formacióc 
militar eallríiu las dirisiones del Colegio 
precedidas c'e sus banderas. 
Saldrán de la Estación Terminal a las 
8*55 a. m. ei diez carros engalanados po) 
los alumnos. 
El recorrido que seguirá el tren escola) 
es el siguiente: 
. HABANA. 
SAN' JO l̂í DE LAS LAJAS. 
GÜINES y 
PROVIDENCIA. 
En dicho tren, como ya hemos dfctio. 
tienen sitio reservado todos los alumnos 
del Colegio de Belén, tanto los extemos, 
como los Internos y medio pupilos. 
LLEGADA 
A las on«! a. m. llegará el tren escolar 
cen la animada excursiftn al Central Pro-
videncia. 
Despm-s dr una exhibición militar al-
morzarán los alumnos en jiinplias y bien 
dispuestas ikc-sas. 
Tras un descanso, después de la comi-
da, será visitada la finca, que recorrerán 
los alumnos por grupos que dirigirán los 
itspectlvos piofesores. 
Esta part», naturalmente, será la do 
rerdadero valor Instructivo, pues consti-
tuirá una fecunda lección Intuitiva, con 
Jas enseñanzas objetivas que la fabrica-
ción del azioar en sus diferentes fases y 
operaciones ofrece en un central tan bien 
acondicionado como el Providencia. 
Los alumnos que forman en las divi-
siones iel Colegio de Belén quedarán ex-
cluidos (Je ese considerable número do cu-
banos que del azúcar saben su uso en el 
café o en un refresco. 
Y más nada, porque nunca tuvieron de-
seo u oportunidad de conocer de vlsú c6-
mo es y cómo se presenta la primera in-
dustria nacional cubana. 
Esta parte tan instructiva tiene lueg* 
»o adecuado complemento en los ralatot 
y descripciones que loí alumnos redactan 
testimoniando de modo incontroTOrtlbl* 
que han realizado consciente y prorecho-
(Pasa a la i'áglna 4 columna 4.). 
DE PALACIO 
E L SEÑOR PRESIDENTE EN PALA 
CIO 
Desde anoche se encuentra en Pa 
lacio el señor Presidente de la Repü 
blica, quien como saben nuestros lee 
teres se hallaba en su finca "EJ1 Obi-
ce" desde el viernes último. 
PAGADOR CENTRAL 
Se ha resuelto que el actual Pag» 
Coi de la Dirección de Sanidad, sea 
Pagador también de las Jefaturas Lo 
cales de la República, considerándo 
1í por tanto como Pagador Central 
CESION SIN EFECTO 
También se ha resuelto dejar si' 
efecto la cesión de terreno que en ? 
de Diciembre último, hizo la Secre-
tarla de Sanidad a la de Guerra 3 
Marina, para la construcción de ui 
hospital militar. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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B A T U R R I L L O -
E l incidente ocurrido a Ge."asio 
Sierra el día primero, cuando la mu-
chedumbre proletaria iba al cemen-
terio a depoáiiar flores sobrj 'a tum-
ba del obrero sastre que fué herido en 
la escalera del Centro de trabajado-
res y murió poco después no puede 
sorprender a los qwe conocemos a .a 
humanidad de que fonnamos parte. 
No hay motivo alguno para quo en-
tre los obreros no suceda lo mismo 
quo ha sucedido y sucedo on codas 
partes del planeta con reyes, magna-
tes, apóstelos, políticos y poetas: a 
dos pasos de la popularidad están 
siempre el menosprecio y el odio 
Bolívar insigne acusado y honda-
mente herido por la ingratitud de les 
pueblos que había redimido; Martí 
magníílco, in-úiiado y herido por sus 
hermanos de conspiración y de ideal 
cuando precisamente prepárala su 
viaje a la patria para mr.rir an Dos 
Ríos; Riego, escupido y ultrajado 
cuando era conducido herido a Ma-
drid ¿no fueron un millón de veces 
más grandes y más pjc¡«res que 
Gervasio Sierx'a, que J^t Uravo. que 
Penichet r todos jos leadi-is de* obre-
rirrrtio? 
El mismo Jesús, el incomparalrle 
Jesús, negado por Pedro en vísperas 
del suplicio ¿por quién sino por sus 
paisanos los judíos, por los desgra-
ciados cuya regeneración y libertad 
intentaba, por quien sino por el pue-
blo sojuzgado por P.oma y embrute-
cido por los falsos Sacerdotes fué 
crucificado? 
Siempre fué así; siempre así será.. 
Supongo que en Gervasio Sierra 
habrá una chispa insignificante do la 
grandeza de Cristo, un pálido destello 
de la grandeza de Martí; mncho me-
nos, muchísimo menos, imnensamon-
te menos de cultura y de talento que 
en Rafael Montoro o Fernández de 
Castro, injuriado el uno, olvidado el 
otro por el pueblo a cuyas libertades 
sacrificaron eiiergías y talento en les 
mejores años de sus vidas. 
Supongo a Gervasio Sierra obreio 
humilde, un buen señor que trabaja-
ba en los muelles, que sobresalía de 
sus compañeros por espíritu de or-
ganización y jefatura, y qm; llegó a 
presidirlos y representarlos en las 
luchas coijtra el capital. No le creo 
un glorioso; tal vez no será un ín-
tegro; pero era un jefe, una cabeza el 
elegido y el prestigiado por centena-
res de ciudadanos trabajadores. Y he 
ahí que en una manifestación obrera, 
le insultan, le silban, le arrojan pie-
dras, y si no se retira a tiempo, le 
hubieran matado los misme, que se-
manas antes le enaltecían. 
¿Volubilidad de humildes? No: in-
constancia de humanos. 
Tal vez Sierra ha hecho algo quo 
no es del agrado de los estibadores; 
tal vez hay pruebas de que no es fiel 
a la causa proletaria. Oigo decir que 
se ha entendido con el Gobierno, que 
atiendo más a los deseos de los de 
arriba que a las quejas de los de 
abajo: que no (ES E L HOMBRE 
¿Y bien? Si no estaba probado has-
ta la médula, si no había garantías 
plenas Me su devoción y desinterés, 
¿cómo fué ídolo? ¿por nué las mu-
chedumbres le exaltaron si no esta-
ban seguras de él? ¿quién responde 
de quo seguirán amados Bravo, Pe-
nichet, los demás leaders, ni quién 
responde de que no serán , queridos, 
más que ellos, algunos burgueses 
odiados ahora por tales? Detalle sig-
nificativo: Sierra llevaba dos puchas 
de flores. Una para la tumba del cora 
pañero caído en el Centro Obrero; 
otra para la tumba do Violá, el vigi-
lante asesinado en la Termiral. 
La muchedumbre solo llevaba lla-
res para el primero; el segundo, pa-
dre de familia, "nombre de bien, hu-
milde cumplidor del deber, bien .muer-
to está. Sierra era más humane; más 
equitativo; las dos víctimas merecen 
piedad. SI uno tayó mientras ejerci-
taba su derecho b la protesta; el otro 
mientras cumplía su obligación y 
guardaba fidelidad a su palabra em-
peñada con el Municipio y el Estado 
cuando no había asomos de huelga 
ni sospechas remotas de distuxb'o. 
Los dos dejaron familias en la indi-
gencia. ¿Por qué, pues, los quo recla-
man justicia y honor, no llevaron una 
florecita silvestre a la fosa de Juan 
Violá?... 
Emeterlo Santovenla, un Joven 
vueltabajero que tiene talento—dnn 
de la Maturaleza--y que es muy estu-
dioso—mérito suyo—ha reira!preso, 
después der ampliado y rectificado, su 
interesante Ensayo histórico de Plnnr 
dol Río, y me ha obsequiado con un 
ejemplar. 
No es un boceto histórico ds nues-
tra provincia; es un estracto fiel de 
los anales de la progresista ciudad 
del Guamá. capital de la región don-
de se produce el mejor tabaco del 
mundo y donde se desarrollaron los 
sucesos más verdaderamente heroicos 
de nuestra guerra de independencia 
Desde las noticias que nos quedan 
del viejo cacicazgo de Guaofguanico, 
hasta estas horas en que los entusias-
mos de Cabada, el alcalde,T apoyados 
por la acción de Villalón, Secretario 
de Obras Públicas, la han convertido 
en ciudad bella, higiénica, modernísi-
ma, los hechos más salientes y los 
nombres de las personalidades que 
mús la han amado y servido, aparecen 
en ese que Santovenia llama modes-
tamente Ensayo, y que cuando monos 
es base firme y recia sobre la cual 
puede levantarse un monumento en 
forma de historial completo de una 
de laa mejores poblaciones de Cuba. 
Quien honra y glorifica a su peque-
ña patria, noble es. Y Santovenia, si 
no fué bautizado en la parroquia ve-
cina del Guamá y La Yagruma, poco 
más allá nació del sitio doñde tuvo 
domicilio y reino el Cacique Majón. 
Documento parecido, aunque no tan 
completo. Datos históricos y práfieos 
de la ciudad de Camagiiey. Recolec-
tor de esos datos: don Francisco Lí-
pez Rincón. Amigo que me obsequia 
con un ejemplar: el joven cpncejdl 
camagüeyano, Juan Acosta. 
Ahí el Decreto del Rey Fernando 
VII otorgando a Puerto Príncipe el 
íttulo de ciudad y el escudo de ar-
mas; ahí la descripción heráldica del 
escudo, y'el cambio de nombre de la 
ciudad, y otros actos solemnes. 
Y por prólogo del trabajo varios pá-
rrafos correctos del Ilustrado Esct.-
lapio Francisco Olió, instructivos pá-
rrafos a fé mía. 
Las pasadas huelgas de lmprenta& 
y litografía^ no perraiteron al Casi-
no 'Español de la Habana imprimir y 
distribuir oiportunamente su Memo-
ria anual no obstante haberla redac-
tado con la eficacia de siempre su se-cretario, el ilustrado compañero nues-
tro. Armada Teljeiro. 
Pero ya el expresivo documento, 
está en manos de los socios y de cuan-
tas personas convienen en que la 
prestigiosa Sociedad, grandemente 
útil y de veras amante de la cultura 
« 3 7 
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culturalea. actos benéficos, y flestís 
solemnes de Cuba solicitan su con-
curso- y mantenida «gurosamerto 
una alta disciplina y un proceder cp-
balleroso en todos los detalles de U 
vida social, el Casino Español de ja 
Habana es un benemérito de España 
y algo que de veras honra y rompían 
a la joven nación en cuyo seno se de-
senvuelve. Por mi parte, no solo jus-
ticiero sino agradecido, anoto con jC-
bilo sus éxitos, y perdurable existen-
cia le deseo. 
J. N. ARAMBURU. 
C O N S I D E R A C I O N E S 
(Viene de la PRIMERA) 
bir con la Inmortal frescura de la vegn 
valenciana, tlonde nacifi. 
HabfaniJB leído un articulo de don 
Orestes Ferrara y Marino, en "La Refor-
ma Social" y ahora nos lo reproduce el 
"Heraldo do Cuba". Trata de la Doctrina 
do Monro?. Su estilo ea de una amlplltud 
francamente cosmopolita. Incurre en el 
error de M̂ mar a la América española, 
América Intiia, en este último párrafo, 
único tía* transcribiremoB. Para muestra, 
un botdo: 
"Y si asf es, así será declarado, o se 
tomará nota de las declaraciones hechas, 
la América latina deberá alegrarse de 
qn» la rieja doctrina, ya recular, haya 
quedado como garantía cor.tra todo posi-
ble acontecimiento adrerso, en la Incolu-
milldad de su territorio". 
R o p a B l a n c a 
C / A O C W 
CANDADO 
¿ / U i i c U o ' e n í a b c y c U z ^ x z c í e l e t & & f ¿ u r t 4 Z s > 
¿Por qué, se preguntan es»"La Milagrosa" la casa predilecta 
de lus familias para hacer sus compras de mes? Por ser sus ar-
ciculos de primera calidad y sus prec:rs económicoj. 
Vea algunos precios: 
A.ccite refinado, latas de 4% Hbrs.3, una . . $1.90 
A.rroz canilla, mate, arroba . . ,,2.50 
Arroz canilla viejo, la. do la.. ,2.80 
Manteca ''Sol", latas de 7 libras •. ,,3.30 
Manteca "¿ol", latas do 17 libras- ,7.50 
Judías Callfcmia, tiernas, libra „ , "0.15 
Guayaba Santa María, caja de 2 itras . . . ,,0.34 
T e l é f o n o A-7137.-N8ptuno y Campanar io 
Servicio rápido por los carros ds la casa 
" L A M I L A G R O S A " 
A los vecinos del Cerro y Puen tes Grandes, suplicamos ha-
gan sus pedidos a "La Ceiba" Prim eMes y Pezuela, Corro, Telc-
<;> 1-2956. 
y Ja riqueza de Cuba, es la genulna 
representación de nuestra raza y la 
intérprete más autorizada del plma 
•española en esta que fué preciada jo-
ya de la corona de Castilla. 
Próspero es el estado eccnóm!co 
del Casino: bastante más de cien mil 
duros forman su capital, cubiertos 
los gastos ordinarios, los extraordi-
narios y los intereses y p?:rte de amor-
tización de la deuda social. 
Indiscutible la honradez en el ma-
nejo de los fondos; proverbial la coô  
peración ael Casino en cuantas obras 
E l h i e r r o c o m o e ' e m e n t o n e c e s a r i o p a r a 
l a v i d a l o t i e n e u s t e d e n " H e m o f e r r o g e n o , , 
I ¡Cuántas' personas anémicas, cuán-
tos convalecientes y cuántos débiles 
deben a HEMOPERROGENO su vi-
gor y su fuerza!! 
Este excelente tónico de la sangre, 
de los nervios y del sistema, ha te-
nido un éxito asombroso en los países 
en donde se ha usado. 
No puede ponerse en duda de que. 
el HIERRO es el medicamento más 
conocido y que más éxito ha tenido; 
hierro orgánico, rápidamente asimi-
lable y creador de glóbulos rojos, es 
el HEMOFERROGENO. 
Tiene propiedades inimitables por 
contener IODURO DE HIERRO pro-
ductor y vigorizante de la sangre fof 
taleciendo el organismo y curando la 
anemia, debilidad general, clorosis, 
grandes pérdidas de sangre, etc. 
Usted debe ser tratado por el HIB1-
RRO ORGANICO, pues haciendo sus 
cambios íntimos, es decir, a nlyel de 
sus diferentes órganos, con más fuer-
zas y energías, toda vez que llevan 
más cantidad de oxígeno y éste al 
combinarse con la hemoglobina de la 
sangre, le da de una manera segura 
y rápida propiedades regeneradoras 
que le aumentarán las fuerzas a su 
organismo debilitado. 
Puede pedir en las droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Barreras 
Majó y Colomer o boticas acreditadas 
un frasco de pildoras de hierro, HE-
MOFERROGENO. 
Bn "La NaclOn", en primer término de 
la primera plana, a grandes titulares, con 
un retrato primoroso, hay "a mayor abun-
damiento'' d- palabras del doctor Matías 
Duque, esto final en que se dirtffe a sus 
parciales: "Cuidado con la patria, y con 
vuestro propio honor". 
"¡Camari! ': ni Francisco I en la ba 
talla de Pa'ía. 
Don Federico Morales, que también tie-
nen los Jel otro Partido sus ejemplos 
repite a todas manos estas elocuentes pa-
labrea del correligionario ilustre; repre-
sentante, p̂ fta y abogado, doctor don 
Joeé María Collantes: "estamos en pre 
•encía del reajusto de los mundos". 
N E U R A S T E N I C O . L E A 
n 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
£ n " G L Y C E R O F O S F A C I N A " e n c o n t r a r á 
u s t e d p o d e r o s o r e c o n ^ i t i i y ^ p t e d e l c e r e b r o 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Facultad de Medicina. M é d i c a de visita. 
Especial ista de " L a Covadonga". 
Vías Urinarias . Enfermedades de la Sangre y de S e ñ o r a s 
De 12 a 6. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
D A V I G O R , E N E R G I A S , 
C U R A Y 
PORTfFICA 
A H O R R A E L INCON-
V E N I E N T E D E L A S 
I N Y E C C I O N E S 
Pildoras de g i i e e r o í o s f a t o s a base de Hierro, Fósforo, Estricnina, Caí; Sodio y Manganeso 
D e l a S e c r e t a 
ARRESTO 
El detective Izquierdo arrestó ayer a 
Marcelino Rodríguez Sancbiz, vecino de 
Jestls Peregrino 44, por estar reclamado 
por hurto. IngresO en el Virac. 
PERJURIO 
Adolfo González Naredo, vecino de Pau-
fo 44 y apoderado de la casa La Estrella, 
sita en nu domicilio, que gira bajo la 
naẑ n social Cesáreo Gonaález, denun-
,cift que Manuel Pérez, dueño de la dul-
cería **E1 Universo" establecida en Sa-
ffua la Grande, a quien remitió artículos 
por valor de cincuenta y tres pesos cin-
cuenta y cinco centavos ha vendido su 
establecimiento por medio de escritura 
pública. Jurando no tener deudas y co-
mo no ha abonado la cuenta que tiene 
pendiente con él, estima que ha cometido 
un delito de perjurio. 
• HURTO 
AI chauffeur Juan Simonl Cabás, le 
hurtaron del auto que tenía estacionado 
a la puerta do su domicilio un Juego de 
gomas que estima en $35. 
OCUPACION 
El detective Peinas ocupó en la casa 
Soárez G3, varias prendas de las que 
le fueron hurtadas hace días a José Elias 
Trego, vecino do Jovellar 39. 
POR ESTAPA 
Luis Basabe Oropesa, vecino de Puen-
tes grandes 88, que se encontraba recla-
mado por estafa fué detenido ayer por 
el detective Agulrre. 
APARECIERON LAS ACCIONES 
Nicolás Gallo y Paxrondo, vecino de 
San Rafael" L que ayer denuncio que 
pe le habían extraviado acciones y bo-
nos por valor de $5.000, se personó más 
tarde en la secreta manifestando que di-
chos títulos habían sido llevados por un 
chauffeur al Banco Internacional, donde 
•a los entregaron nuevamente. 
HURTO 
José Tanas Dnqucsnc, vecino de Laxrton 
15, denunció que en la uiafiana de ayer 
notó que la cartera quo tenía en el bol-
sillo Interior del saco quo vestía, se la 
hablan sustraído con cuarenta y cinco pe-
sos, dos licencias de revórvers, dos pro-
piedades de caballos y otros documentos 
particulares, estimándose perjudicado en 
la cantidad de cincuenta pesos. 
APARECIO 
El «eBor Raúl Juver y González, ve-
cino de Plores 39, en Jesús del Monte, 
expuso a la Secreta que su menor hijo 
Raúl, que hace días desapareció, se en-
cuentra trabajando en un café en Santia-
go do Cuba. 
ESTAFA 
El doctor Juan B. Guerra y Guerra, 
vecino de Dragones 20, denunció que en 
el mes de Febrero del año actual, hizo 
entrega al señor Vicente García, vecino de 
Ih calle do Clcnfucgos 76, de la suma 
de diez y seis pesos, más un punte de 
oro, para que el García, como mecánico 
dental, le hiciera un trabajo; pero en 
vista de que el García no entregaba el 
trabajo le mandó distintos avisos dán-
dole evasivas aqueél; y que últimamen-
te recibió como contestación la respues-
ta de quo no lo molestara más, que él 
Iría a pagar; que como el García no ba 
cumpilido eu ofTeclmlonto se considera 
estafado en la suma do 22 pesos moneda 
oficial. 
D r . F r u j a n 
DE .PARIS 
Blanquean „ «dhl 
mucho. »on tenue» m" 
•loroso» y delicadoi. 
C a j a » G r a n d e » 
Muy propia» 
para re«;«|(̂  
C a j a s Chica» 
Indispenwbks todos 
los días en el to-
cador 
RriJ 
A rutu" i 
-mr-
i Sil 
Se acordé dar por extinguido el p lJ^ Par; 
para presenfaclón de solicitudes de | |^H* ('u' 
ylrros con cargo al crédito de 600 wilprr 
MJtado por ti Consejo. iatr 
En la próvlma sesión se hará U ü^B «ntei 
tribución de esa cantidad. isteci con 
También t-e acordó enviar menuJa^B P*l 
pésame a los fumiliarc* de la soñuta Sî P» *̂ 
tolongo y Snrdlñas, viuda do Cortina, y 
señor Jesús María Barraqui*. por el 
cimiento del señor José Barraqué*. 
Igualmjnte so aprobó después la 
trucción de un tramo de carretera, 
partiendo d.? la empezada a construir 
tre el Cotorro y Managua, pase por d 
mino llamado Callejón del Ojo del 
continúe por la finca do ess rombre y 
mine en ci camino de San Franclí» 
Paula al Calva rio. 
Los restantes asuntos do la orden 
día fueron a sus respectivas comisiona 
Dichos asuntos eran los siguientes: 
Escritos del Gobernador do la Proi 
ttasladamln tscrlto del señor Presl 
de la Aso.ihtión de Pintores y Ek 
res de la iiabana, Interesando un crt* 
de $()00.00 anuales para ayudar si Eot) 
nimiento de dicha Asociación. 
—Del mismo, trasladando escrito del 
flor J. M. de la TUguera, admlnlstn 
de la Com̂ aWa de Hielo de la Hal 
Interesandr» devolución de $18.00 cobi 
de más por concepto do transporte y 
moción. 
—J>el mismo, vetando el acuerdo de 
Organismo de 21 de febroro del afio 
do, votamlc crédito de $500 rara i; 
a la tenr.l itclón d» las obras que e« 
llztm en d Liceo de Bejucal. 
—Escrito ;l-;. Biflor TrniMo GÓtaez IrWj 
saudo devolución de §12.00 abonadoi 
más a la provlnclii. 
—Escrito dol señor CaBltniro Pella, W 
sando qn socorro en el reparto acoro 
(por este Consejo a los pobres de la " 
vincia. 
—Escrito de la • señora Julia Hernán' 
interesando rer incluida en el 
acordado por este Organismo para W 
tlr cutre los pobres do la prorinda. 
—Escrito de la señora Asunción Cárden» 
Interesando ser incluida en el 
acordado por este Consejo para Wl 































i l i n 
OFRECE PELIGRO EL SALON • 
SESIONAS | 
El piso -do la antesala del Salón M 
alones del Consejo ha sufrido una ff 
slón pelierrtsa. 9. 
Se ha dispuesto, con tal motivo y « | 
medida do precaución, colocar Bllla' 
•deando la i-.'rte de piso que ha cedí 
fijar un cartel indicando el pelig». 
Ál mismo tiempo el Presidente dd I 
sejo ha escr.to al propietario de la | 
solicitando que a la mayor t"^0^1 !̂ 
mlence las necesarias obras de repara 
PLANO& HURTADOS 
El señor P. GI Hildebrandt, ingeniero 
químico y vecino del Hotel Bisquit, de-
nunció que le han sustraído de su domi-
cilio un dibujo de Química-Mecánica que 
tiene patentizado en los Estados Unidos 
sobre convertir la melaza en combusti-
ble, estimándose perjudicado en una can-
tidad mayor de cincuenta pesos. 
HURTO DE MERCANCIAS 
Manuel González García, encargado do 
la casa comercial "Menocal y Norman", si-
ta en Amargura 3, denunció que desde 
hace más de un mes viene notando sus-
tracciones de mercancías en el estable-
cimiento a quo pertenece, cuyo valor no 
puede apreciar, aunque supone ascienden 
a más de doscientos pesos. 
CONSEJO PROVINCIAL 
En el descacho del señor Gobernador 
Provincial tuvo efecto ayer una reunión 
de los Alcaldes de filiación liberal y 
otros significados elementos del mismo 
partido. 
En dicho neto se trató de los problemas 
políticos de la provincia y de la reposi-
ción del Alcalde de Batubanó, señor Sa-
las. 
V a p o r A l t o n 
Saldrá el 14 de 
8.00* ^ 
iO.OC » i ^ í 
1.60» ijg 
LA SESION DEL CONSEJO 
Celebré ayer sesión ordinaria el Conse-
jo Provincial, 
Mayo n 
Cornfia, Gljón y Santander. Los P»* 
jeros deb€n de proreerse de 
Mantas do Tlaje de f JJ {• • 
Baúles enmaróte de 
Baúles bodega de . 
Baúles Escaparate 
de. . . . . . . • 
Maletas de . . . • 
Maletines de mano 
Portamantas, sillas de tWJ»»5¡ 
sombreros, sacos ropa sb^" & 
iciieras, bastoneras, Dec«aartM 
brereras de señora y cawu*> ^ 
Remitimos- por exprés lo» 
que nos hagan del interior. 
F. COLIA Y FUENTES 
Obispo 32. TtléfonoA* 
E L L A Z O D E O M 
Manzana de Gómez frente al 
CentraL Teléfono ^ ¿kdL 
_ a 3389 _ iri-r8^ 
Si sus camisas no están ^ 
hechas a ?u medida ^ c ^ 
pletamente a su gu5*0',, 
son de la tasa ' • 
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"La g 
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S o c i e d a d e s 
j E s p a ñ o l a s 
Señalada distinción 
i c otario General de esta Aso-
M secr:h; de recibir la, comunlca-
H 6 n acaba a , ta ^ el Exm0. 
•^ÍSUHn0 Fodrl̂ uer San Pedro, 
• , d e n «,'fllca en Madrid Dice asr 
W ' S16^ os Martí-Habana.-L; 
•r -Srect iva de **** > 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 6 de 1919. PAGINA TRES 
La 
esta Sociedad, en 
8 especiales circunstan 
i6n Vusted concurren y su rw-
6 oSiasmo por los ideales 
Tbero-Americana , na 





^ ífa *s"del mes de la fecha 
i,d8^rd-» l v*1** rauch?s " 
residonte. (f-) 
^ de la misma, en sesión ce-
F. Ucdriguft San 
Brillante epilopo n nn banqnefe 
. -̂raío dar a cono(c»r un ras-58 es «rat [oa doctores Félix 
Ro-6 ^í"o'Carbonell y L. P. 
J¥%v*toM0 e] !ecíor 0011 ,a 
, Mayo lo de 1919.—Se-
' Ha^nte de la Sección de Bene-
?reSl la Asociación de Depen-
^ íñ Comercio de la Habana, 
tCnHtWo del señor Director de la 
C. Salud "La PurHma Concep-
«e-ior- La Comisión organiza-
homenaje tributado por el 
Facultativo y empleados do 
. de Sfelud al señor Director. 
• ^ S U n Garcia Mon acto cele 
™ ^ «¡n inusitado esplendor el pa-
demingo 27 do Ab-il. con vista 
i rante de ciento noventa pesos 
00» que ha resultado, después 
hrfr todos los gastos, ha acorda-
«tribuirlcs do la manera «iguicn-
oT« socorros de a $5.00 cada 
nara otros tantos socios veter -̂
íoridos a la Lev Munuera en es-
D« «« Salad, $55.00; y el resto 
« n 5 00 como primer fondo de la 
' ^ W ^ r » Caja de Pensione?, y Retiro? a 
' ^ ^ i S a í o r , y mortepfo a los familia 
^ / y V S i '̂̂ hnente en estudio por una 
J íSi.MÓn ^bor. A ese efecto teñe-
PI honor de adjuntarle un rhec'i 
-lor de ciento treinta y chico pe-
cbjeto de que se [jor 
inii0S .$135.00) con 
,bra un- cnevtíi en nuestro Departa-
nenfo de AhoVros a los fines indica-
^•así íiomo a su vez le invita.mos a 
para que el próximo domingo, o 
a que tenga a bien designar, nos 
e acompañándonos a hacer el dn-
o a los socios a que nos refer!-
anterioVinente. — Quedamos de 
«ted con el mayor respeto, (f.) T»r. 
.̂ llx Pagéü. Pr. Ramiro ( arboncll, 
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9 la Eabid 
"ALTIBEZ Qrr>'TFRO" 
idemos anticipar ya a nuestros 
»res algunos datos relacionados 
lln próxima función inaugural con 
[esta distinguida y floreciente So-
jd. que con tanto entusiasmo pre-
el señor Eduardo A. de Rojas, 
izará su temporada artística, 
pondrá en escena una comedia 
líos ilustres hermanos Alvaire? 
jjntpro, en dos actos, y un jugueto 
uoo en un acto, de un ctonocido au-
Como final de fiesta se organiza 
Eclecto programa de Iiailables. por 
feputada orquesta que dirige el 
stro Angel V. Portóles. Programa 
todos conceptos interesantísimo, 
|ba de llevarse a cabo en los ele-
es salones de "Propietarios da 
lina", el día 18 del corriente mes. 
Comisión organizadora está rea-
- * rB1<l0 activas gestiones con el fin de 
tól6munitar al debut todo el esplendor 
Tblc, y por los antecedentes que te 
ps de íl, ha de revestir los carac-
de un verdadero acontecimien-¡e! año 
imra tn 






P I D A S E E L C A T A L O G O D E N O V E D A D E S 
" B A Z A R I N G L E S " 
S . B E N E J A M ~ S a n Rafael esq. a Indusuta . 
LOS DEL CEÑTRO ASTURTAKO 
Aclaración 
Nos ruegan, y lo haiccmos con'itat* 
con sumo placer, digamos, aclarando 
nn concepto erTóneo qu-.- publicamos 
ayer, que el almuerzo celebrado el do-
mingo en "El Carmelo" fué costeado 
por !oss ocios fundadores quienes tu-
vieron la gracia de invitas* a los res-
petables socios que ocluparon los si-
tios preferentes de la mesa en el fra-
ternal ágape. 
Los fundadores merecen por ello 
un aplauso. 
COLONIA ESPAÑOLA DE CUBA 
He aquí la lista de Apoderados pro-
clamados la noche del 2-1 de Abril por 
ser candidatura única, según previe-
ne el articulo 15 de los Estatutos. 
Apoderados por dos añas.: Miguel 
Díaz Pórez, Ramiro de la Riva, Rafael 
Gómez Alvarez, Juan Hijárrubla, San-
tiago Coto Fernández, José Piélago 
Pereda, Antonio Carasa Lago, Alfon 
so Serrano V'ilariño. Fermín Ruií 
rtístico, del que oportunamente Blanco, Antonio Calveiro Romezar, 
os dando cuenta con todos siu Antonio Mateo Lúea, Martín Gutiórt-ez 
y Gutiérrez, José Gasso Pujal. Anto-
nio Mayo Zurdo, Eloy Escandón Sor-
do, Guillermo Rigo Romaguera, Celes-
lino Pichel Fraga, Antonio Monserrar 
Ckmer, José Cursi Padernl, Enrique 
Ruiz Gramut, Manuel Guntin Castre, 
José García Herrera, Inocencio Cas 
trecena Rueda, Ramón Piniella Sorie 
go, Mariano Dónate Montero y Anto 
r.io García Expósito. 
Apoderados por un año: Adrián Zu-
lueta Fernández, Jesús Guntin Cas-
tro, Manuel Martín Marín y Vicente 
Sueiras Carrodeguas. 
El Comité do Defensa se reunirá el 
miércoles 7, a las ocho p. m. 
EN E L CEXTRO CASTELLANO 
Fundación. 
Anoche, en ios cmplios, enflorados 
y elegantes salones de este gran ho-
gcir que cobijan los pendones mora-
d-)a de las Castillas, se celebró una 
normosa solemnidad; la velada anual 
que organizan sus entusias Directi-
/«.s; para conmomorar la fecha de la 
fundación del Centro en el abrazo 
líeme y patriótico de todos los no 
bl -s castellanos 
poeta de una manera vibrante su 
hermoso "Caato a América '. Los 
aplausos y las ovaciones fueron del i 
ilo, eilioción. locura y lágrimas. Una 
verdadera apoieósis. Y más tarde 
fueron muy discretamente represen-
tadas por el cuadro artístico del Cen-
tro ^ChiquillaJas*', del gran Vital 
Aza y el grac.oso entremés de los 
Ou'ntero "La Pitanza". La velada 
terminó con un gran baile donde la 
Direc^va y la Sección de Recreo 
pusieron de r^ieve la hidalguía y la 
¿alantería de los castellanos. 
Así conmemoró el Centro Castella-
no la fecha de su gallardo nacimien-
to. 
LOS DEL Ct.UB AJ^LANDES 
En La Tropical. 
Cab*» la soml/ra amable de una 
umbría de los lindos jardines de la 
florida Tropical, se efectuó el do-
mingo el almuerzo que ofrecían los 
eocíos del cluo Allandés al Presi-
dente de la Sección de Propaganda-
señor Angel Muñagorrl. y al animo-
so asociado, s^íior Manuel Fernán-
c.ê . 
BeDa inlcladva del Presidente del 
Club, señor Josó López, constituyó 
un verdadero ;íito. resultando dicho 
a-.-to digno de los dos señores nom-
urados. El menú fué espléndido. 
Y en medio de un entusiasmo gran-
de y de encantadora confraternidad 
4r¿usourrió el almuerzo, durante el 
cual se habló 'icerca de la labor al-
tamente plausible que realizaran los 
siñores "Fernández y Muñagorri en 
provocho de la sociedad y se hacían 
cementarios relativos a la Innegable 
prosperidad social que se advierte, 
debido a las acertadas gestionce que 
la Direotiva realiza. 
Después.. después a charlar ale-
grftmente y a nojar la alegría con la 
sidra adorable do S. M. "El Gaitero" 
nue es el encanto do los asturianos 
•jue no han perdido el paladar. 
A lendeses oueridos, sea enhora-
buena. 
LOS DEL CLUP> CARREñO. 
MATUíEE ELEGAXTF 
Los simpáticos asturianos de Carro-
ño salieron ayer de la Habana y ser. 
taron sus reales en el país del ensue-
ño, o lo que es lo mismo, en los jar-
dines de La Tropical. Y allí como es-
turianos y allandeses que son, cele-
braron una gran fiesta; fiesta elegan-
te, culta y galana; gracios.i y gentil 
en el mujerío que era abrumador per 
su numero, su gracia y su belleza; 
ruidosa y encantadora en su ron e-
rfa. sus cantares y sus giraldillas: 
galante, muy galante, en la galantería 
desplegarla por todos los allandeses 
que triunfaron como •riunfaron eien.-
prc, sencillamente, porque son allan-
deses y asturianos. 
Llegue a todos un abrazo. 
o c 
S i g o 
R e g a l a n d o 
Mi Tercera Colección de Anuncios. 
-AHÍ están. <on las graciosas confidencias de 
Acebal, el popular negrito de Alhambra y 
mis instrucciones provechosas, los conocidos 
B e n i t f n t e t r a b a r o n . — E l P r á c t i c o . 
E l l i m p i a b o t a s . — E l G a l l e g u i t o . 
E l R a t e r o . — E l e l e g a n t e d e f r a c . 
E l J o c k e y . — E l P e l o t a r i . 
Los interesados en adquirirla pueden He 
tur el siguiente cupón o pedirla a su 
farmacéutico. En todas las boti 
cas de la república hay ejem-
plares de mi colección. 
Diríjase a SYRGOSOL, Apartado 1949, Habana. 
ACOMPAÑE EL ANUNCIO. UO RECIBIRA POR CORREO 




LA TIMON DE TILLATICIOS \> ( 0-
M>GA T C'AKATU 
Salutación oarifiosa 
Con motivo de la fiesta celebrada 
el pasado domingo en "La Polar', 
por "La Unión Villaviciosa. Colunga 
y Caravla', su presidente de hopor. 
el señor Odulio Fernández, remitió a 
los señores Calle y Cía., el siguiente 
cablegrama: 
Landeras, Galle y Ca.. Habana. 
Suplico a' ustedes que me represen-
Presidió el teto el Primer Vice-
presidente señor Ricardo Veloso, ro-
deado del segundo, señor Manuel Ra-
banal, el talentoso Secretario, señor 
Luís Vidaña y la Directiva en pleno. 
Y rodeando a * Directiva un millar 
de entusiastas .socios donde tenían 
su trono de gracia la belleza de su"? 
buenos esposas, de sus lindas novias, î ten en las fiestas que celebrarán los 
úe sus gentiles. Así que el efecto del feompatriotas de VilaviciOBa, Colun-
ronjunto era deslumbrador, animado, ¿ga, Caravia. Ellos son mis hermano ,̂ 
elegantísimo. ICn sitiales de preferen- y yo quiero que ustedes confraterni-
c»a el alto poeta español, D. Fran- cen con elols. Ocupe uno de ustedes 
cisco Villaespesa y su graciosa y m̂i puesto, brindando por la prospe-
abrogante dama; la reina de unoá'ridad de Cuba y Asturias, con sidra 
•u.̂ gos florales que celebró el corv "de "El Gaitero", y recordando mi pro-
zón del bardo insigne. Reina y tro- (fundo afecto hacia nuestra querida 
vador que fueron recibidos con un [patria. 
aplauso sonoro en su cariño de toda 
la concurrencia. 
í e presentó ia "Rondalla Castella-
na" y ejeuctó marcialmente, delica-
rlamente, parto da su esquisfto re-
pe; torio y en su presentación obtuvo 
un gran triuiro y arrancó grandes 
aplausos. Después se levantó la es-
n sa del gran poeta y recitó, conv) 
recitan los iluminados sus vibrante? 
poesías "Alnía Española", "Alcázar 
•Je las Perlas" "La Bandera". Y e! 
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E L P R E F E R I D O D E T O D O S 
C A R L O S I I I , N ú m . S O . H A B A N A . T E L E F O N O A - 7 4 6 7 . 
• — N O T A . A D M I T I M O S P R O P O S I C I O N E S P A R A A G E N C I A S -
Obdulio Fernández. 
LA SUBASTA DEL CALZADO 
ECONOMICO 
alt. 10t.-S. Aruncioa J. A, Morejón Telf.A-S966. 
Arer a la? dos de la tarde, en el local 
que ocupa la Dirección de Subsistencias, 
se procedió a la apertura de los pliegos 
de proposiciones presentados para la com-
pra del calzado económico nacional Que 
aún queda {-'i poder del referido Depar-
tamento, y que importa la cantidad de un 
millón dlecinuere mil ochocientos noventa 
7 nuere pesos cincuenta y siete centaros. 
S<í presentaron solamente cinco propo-
siciones, que son las siguientes: 
Manuel de .T. Aceredo: ofreciendo el 5ft 
y 1|4 por ciento del ralor totaL 
Germán Rodríguez: en representación 
de varias âsaq drf la Habana 40 por cien-
to condicional. 
José Lópeí Alvarez: ofrecí el 47.44 por 
ciento. 
Sr. Farmacéutico: Si todavía no ha recibido mis libros 
o se le agotaron los que mandé, sírvase, si así lo desea, llenar 
este cupón, los recibirá en seguida: 
— — — — CUPON OEL FARMACEUTICO — — 
U n . 
farmacia,. 
Ciudad o Pueblo. 
Kamón Abidín; 45 y 75 por 100. 
Indalecio Vázquez: 01 pt-r ciento. 
Teniendo en cuenta que la mejor pro-
posición fué ia del señor Aceyedo, se le 
adjudicó 'a subasta. Tan pronto como se 
termine el conteo de los zapatos, le serán 
entregados a1 señor Acevedo. 
Suscríbase «1 DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anuncié»* en el DIARIO D i 
LA MARINA 
"PAN DE GLORIA," ACUSADO 
El limpiabotas Antonio Maciá y Caloto, 
vecino de Crespo 38, acusó a un indivi-
duo nombrado Mario Kuiz Sánchez (a> 
"Pan de Gloria", de haberle estafado L3-tí5 
que le entregó para que le comparara pe-
riódicos. 
INJURIAS Y AMENAZAS 
José M. Querul, denunció que ha re-
cibido una tarjeta, postal en la que se 
le amenaza con apalearle, y se le Inju-
ria. La tarjeta aparece firmada por J , 
Luis de Qucsada. 
R e g a l e C u b i e r t o s 
EN ESTUCHES 0 EN PIEZAS SUELTAS 
G r a n surtido en variedad tan grande, que el rico, el po-
bre y los de medianos alqances, encuentran lo que 
pueden pagar y lo que quieren 
E s t u c h e » , d e s d e $ 8 . 9 0 h a s t a $ 4 0 0 . 
C u c h i l l o , C u c h a r a y T e n e d o r , d e s d e $ 1 , 
C U B I E R T O S 
E n estuches o juegos completos, hacen un regalo que 
saben apreciar las muchachas que se casan. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . N ú m . 9 6 . T E L E F . A - 3 2 0 ] 
03887 alt 10t.-2 
L a s S u b s i s t e n c i a s n o s e R e b a j a r á n , P e r o l a R o p a s í . N o s o t r o s L o H a c e m o s . 
V E A N C U A N T A S G A N G A S M A G N I F I C A S O F R E C E M O S 
L é a n l o t o d o y v e n g a n a e s t a c a s a q u e h a y b a r a t u r a , a n t e s d e d e c i d i r s e a c o m p r a r e n a l g u n a p a r t e 
^ EK ESTOS IREOIOS 
5: i i 
je. 
[ES 
) R 0 
MDAPOLAX, (i0ble an(>il0> a cen.| 
KuASA'Jn̂ '0 ,fino- a « centavos. 
r- » 1-, ;..,,?a(la, Para colchas y conJ 
K a » ^taroí"' en C0,Ore9, pÍnU 
Jg»A«A'C0 "udo y blanco, a 15 cen-
rBLA rio, ¿V colores. n IT» centavos. lANSU blaVco"râ fiPa' a 15 centavos. íEDALTxf c"' bordado, a 20 centavos. Itaro,. ->A a"cha, color entero, a 20 
nnch01 «^or entero, a 20 cen. 
. ^ h 2l)l:la^o«no. de ,)n ffietro d0| 
fe^WPbbSí^ hü0' a -,1 centavos. I lt,T08/ blanco, flno. doble ancho, a 20 
m i ' n 7 pii:i,a fî mc, 8 20' 
[•AS S- ̂  blanea' (,0ble I,nCh0• 3 20 
f^J?**£*íino•rnra ropa ,nte-
Ji»ros ÛLAN «loble ancho, a ^ v 25 
tejT«s. "•Io' una yarda de ancho, a 
feIU,^bardÍ"a- Pnra í,ava-" a « 
fenS^^0' doble 0"cho- « " ^ ^ J 
roírEt'1T ânCl'' COn Bed•1• doble ancho, 
ten eStamPa•,0• ^blc ancho, a 30 
K»P0LAX doble ,„c.ho. a 30 
TELAS blancas y de color, a 30 cen-
tavos. 
VICHI e Irlandas, para camisaB, a 30 
centavos. 
VICHI blanco, fino, bordado, a 30 cen-
tavos. 
GABARDINAS blancas, rara faldas, a 
40 centavos. 
TAUL.ATAÑAS en colores, a 15 centa-
vos . 
MOSQUITEROS portátiles, con armâ  
y.úw amerlcum, a 6 pesos 
MOSQUITEROS portátiles, rosa y a/.ul,¡ 
a 2 pesos. 
TOALLAS frrandes, a 30. 40 y Ü0 cen-
tavos. I 
TOALLAS fantasía, de colores, a 90 
centavos y un peso. 
SABANAS grandes, de baíío, a 2 pesos.| 
FRAZADAS grandes para el suelo, a¡ 
40 centavos. 
FUNDAS de Almohada, con dobladillo 
de ojo. a TiO (entaros 
SABANAS con dobladillo de ojo, para 
unk persona, a $1-25. 
DELANTALES 8 00, 75 centavos y ¡fl., 
SABANAS cati'cras, con dobladillo de 
ojo. a $1-80 y 3 pesos. 
MANTELES Alemanisco, 2 varas, a 
$J-2Ó. I 
MANTELES Alemanlpco, 2% varas, (tj 
?l-riO. 
MANTELES Alemanisco, 3 varas. « 
DRIL blanco fino, para trajes de caba-
lleros v niños, a 50 centavos. 
PIQUE bIa;ico, de cordón, a SO. 40, 50 
y 75 centavos. 
DRIL blmco. número 100 legítimo, a 
$1-50 v 2 pesos. 
MUSELINA ,de cristal, blanca y fina, a 
25. 40 y QB centavos. 
CHA LES do seda, color entero, con do-
bladillo de cío. a |2-00 y $2-50. 
ALFOMBRAS de fantasía, a $1.50, 2, 
8 y 4 pesos. 
ALFOMBRAS para baño, a ?l-25. $1-Vj 
y 2 pesos. 
CAMISETAS crudas, para caballeros, a 
50 y 75 ..-entavos. 
PAÑOS de platos, a 2 pe>os la docena. 
PAÑOS amarillos, para nmoblcs, a 30 
centavos. 
PAÑUELOS para caballeros, a 10, 15, 
3(' y 40 centavos. 
PAÑ'UELITOS bordados, para seDoras, 
a 10 centavos. 
KSTUCHE3 de pañuelos, para señoras, 
p $1-00. $1-25, $1-50, 2 y 3 pesos. 
TAPÉTBS para mesa, en todos tama-
ños, a 3, 3-50. 4. 8 y 10 pesos. 
CAMINOS de .mesa y tapete», con en-
es íes. a 1-25. 2, 3, 4.. 5, 6 y 8 pesos. 
MANIQUÍES en todos tamaños, a $8. 
ROPA DE KIÑOS 
de dril estampado, catalán, pa-
2 a 8 años, a $1-75. (Son re-
de dril tejido, para alfios de 
a $2-50 y $3. 
de dril, blancos, de marinera, 
de 2 a 8 años, a 3, 3-00 y 4 
do dril crudo con saco, para 
a 11 aües, a 4 y 5 pesos, 
do dril, blancos, con saco, pa-
4 nj 31 años, a 4, 5 y 6 pesos. 
TRAJES 
ra ulfios do 
«jalados.) 
TRAJES 





niños de 4 
TRAJES 
ra niños de 
ROPA DE M^AS 
BAT1CAS blancas, bordadas, para nl-
f.ns, a 75 centavos. 
UATICAS blancas, bordadas, para ni-
íns de 2 :i 14 años, a 2 pesos. 
BATICAS blancas bordadas, para niñas 
de 2 a 10 nñoe. a $1-75. 
PATICAS de Vichi, con cuadros esco-
ceses, para nlñaa de 3 a C años, a 75 oen-
I !»V08. PATICAS VichL con cuadros escoceses, para nlñní! de 6 a 12 años, a 99 centavos. 
BATICAS Vichi, con cuadros escoceses, 
r:ua niñas de 3 a 6 años, y de 12 a 10 
años, a 1-25. 1-50, 1-90 y 2 pesos. 
VESTIDITOS de seda etteoecsa. para 
iiifias de 0 a 32 años, a 2 y 3 pesos. 
PANTALONCITOS interiores, para nl-
Caf. de 2 a 0 años, a 30 y 35 centavos. 
TRAJEC1TOS para niñas de 2 a 6 años, 
a 30 y :!5 centavos. 
MAMELUCOS color entero, para niñas 
do 2 a 5 años, a 49 centavos. 
PANTALONCITOS para niñas de 8 a 
14 fiflos, a 89 centavos. 
COMBINACION enagua, para niñas de 
5 fl 8 años, a 75 centavos. 
PATICAS de warandol, Mancas y color 
entero, para niñas <1.̂  2-a 4 años, a 
MAMELUCOS crudos, últinia moda, a 
75 centavos. 
ENCAJKS, TI HAS FlOK DADAS Y 
CINTAS 
ENCAJES y entredós Valencienes fi-
nos, a 3, ñ, 6, 8 y 10 centavos. 
TIRAS bordadas y entredós a 5, 10, 
12 y 20 centavos. 
PUNTO blanco, doble ancho, fino y do-
ble, a 50 "entavos. 
PUNTO '̂ olor entero, de seda, doble 
ancho, a 75 y 90 centavos. 
HILO de 'Sobre" y "Cadena," de todos 
números, a 13 y 15 centavos. 
COXPKCí lO.NKv PARA SBffOBAS 
CAMISONES con encajes y tiras, a 80 
centavos. 
CUBBECORSES con encajes y tiras, a 
05 centavos. 
CAMISONES combinación, a 90 centa-
vos. 
CAMISONES finos, bordados, a $1-25. 
CAMISONES con encajes finos, a $1-25. 
CAMISOLES blancos y tosa, a $1-73. 
CUBBECORSES v ajustadores de seda 
rosa, a $1-90. i 
CAMISONES blancos y rosa, a $1-75. i 
CAMISONES combinación, a 2. 3. 4. 5,] 
6 y 8 pesos. 
CAMISONES de Crepf- de seda rosa, al 
5 pesos. | 
CAMISAS de dormir, color rosa, a 10: 
peaos. 
CÜBBBCORSES bordados, a 2, 
pesos. 
PANTALONES para señoras, a 89 cen-
tavos. 1-50, 2, 3 y 4 pesos. 
CAMISAS de dormir, a 1-25, 1-50, 2, 3, 
4 y 5 pesos. 
CAMISONES franceses, de hilo, a 4, 5, 
0 v 8 pesos. 
LOTES le blusas, de colores y blancas, 
a 50 centavos. 
BLUSAS blancas, finas, a 75 centavos. 
BLUSAS de muselina y volle. a 99 cen-
tavos. 1-50, 2 y 3 pesos. 
BLUSAS de Georgette de seda, a 4, B, 
C T 7 pe3>3. 
SATAS finas, de color, a 2 pesos. 
SAYAS de gabardina blanca, a 4, 5 y 6 
pt̂ BOS. 
SAYAS do seda, a 8, 10 y 12 pesos. 
BATAS íinns, con encaje, a 10, 12, 14, 
1S y 20 pesos. . 
VESTIDOS de seda, a 14, 18, 20 y 25 
pesos. 
VESTIDOS blancos, de estación, a S. 
10, 12 v U pesos. 
MATINES y mañanitas con encaje, a' 
7, S. 9 V 10 pesos. 
KIMONAS de Crepé, a 2 pesos. 
CORTINAS de punto, blancas, a 2-501 
y 3 pesos par. 
CORTINAS de punto, blancas, de ti 
vardas. n 3 y 3-50 par. 
JUEOOS Je sobrecama de punto, con 
dos cojines, a 5 pesos. 
JUEGOS de cama, de hilo, bordados, a 
1... 20. 25 v 30 posos. 
ASTOR de punto, blancos y crudos, de 
3'. v 4 vardas, a 3-50, • y 5 pesos. 
MKSIAS Y CALCETINES 
PARA MSOS 
CALCETINES blancos y de color, en 
todos tamaños, a 15 centavos. 
CALCETINES blancos y de color, a 20 
centavos. 
CALCETINES blancos y de color, a SO, 
40 v BO centavos. 
CALCETINES blancos, de Conchita, a 
60 centavos. 
MEDIAS patente, negras, del 7 al-9Vi. » 
20 centavos. 
MEDIAS patente, blancas, carmelitas y 
negras, a K). 50 y 75 centavos. 
CALCETINES de seda, para nlBo», 
arul, rosa y blanco, a 1 peso. 
PISA CABAX.I.KKOS 
CALCETINES de color y negros, a 20 
centavos. 
CALCETINES de color, negros y blan-
cos, a 30 centavos. 
CALCETINES de «-olor, negros y blan-
cos, a 40, .'4) y 75 centavos. 
CALCETINES blancos y negros, H. R., 
a $1-25 y $1-00. 
PASA SE*OHAS 
MEDIAS blancas, color entero v̂ ne-
gras, a 20 centavo». 
MEDIAS blancas, color entero y negras, 
a 30 centavos. 
MEDIAS blancas, color entero y ne-
gras, a 40 y 30 centavos. 
MEDIAS de seda-fibra, de todos colo-
res, a 6ÍK 75 centavos y 1, peso. 
XiEDIAS de seda blancas, negras j de 
colores, a í, 1-25, 1-50. 2 y 3 pesos. i 
CINTAS, ENCAJES T Ql JNTALí.A 
CINTAS lavables, en todos colores, i 
5, C 8, 10, 15 y 20 centavos. 
CINTAS Liberty, tafetán y mol re. en 
todos colores, a 10, 15, 20, 30, 40, 50 y 7r 
centavos. 
GANCHOS de acero, largos y cortos, a 
3 y 5 centavos paquete. 
PUINETAS de carey, a 25, 30, 40 y 6C 
centavos par. 
PEINETAS con brillantes, a 75 centa-
vos. 1-25 1-50. 2, 3 y 4 pesos. 
HUEVOS de ssurcir, a 15 v 20 centavos. 
POLVOS de San Agustín,* a 8 centavos 
caja. 
JABON Novia y Corona a 10 centavo», 
CEPILLOS de dientes, a 10, 15, 20 y 25 
centavos. 
MOTAS para polvos, de marabú, a 10, 
15. 20 y 30 centavos. 
CEPILLOS de dientes, a 10, 15, 20, M 
y 40 centavoa. 
PEINES deísta y de barberos, a 20. 25 
30, 40 y SO centavos. 
ESPONJAS de goma, a 20 y 30 centa-
vos. 
BROCHES "Eureka" y presión, blan̂  
coa y negros, a 5 centavos docena. 
PASTILLAS de Jabón para teñir, er 
todos coloras, en el acto, con agua calien-
te, a 20 coulavos. 
VASOS para enjuagatorios, a 20 y 3( 
ccKtavos. 
AROS para bolsas, a 30, 10 y 50 cen 
tiMOS. 
BOTONW3 de nácar, grandes y chicos 
a 5, 10, 20, 30 /40 centavos docena. 
coi»' 
olís» 
^ l i a n o 7 0 
y S a n M i g u e l 6 0 
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H A B A N E R A S 
L á z a r o , W a d l e r , l a R o u s k a y a . . . . . 
Son esperados los tres. 
Mayo Wadler, el joven violinista 
americano, viene por poco tiempo a 
la Habana. 
Su primer concierto, en obsequio 
exclusivo de la sociedad Pro-Arte Mu-
sical, está dispuesto para la noche de 
mañana en la Sala Espadero. 
Lázaro. 
El gran tenor Lázaro. 
Llega mañana en el vapor San Ja-
cinto, de la Ward Lme, acompañado 
de su joven y bella esposa y del baby 
que es hoy su gloria y su contento. 
Su reaparición la noche del lunes, 
E n l a t e r r a z a d e F a u s t o 
con Rigoletto, señalará el comienzo de 
la temporada de ópera del Nacional, 
Y de mañana a pasado tendremos 
de nuevo entre nosotros a Norka 
Rouskaya. 
La bella concertista y bailarina 
suiza retoma de Nueva Orleans para 
ofrecer dos únicas exhibiciones en el 
primero de nueslros coliseos. 
Debutará el sábado. 
Hipólito Lázaro, Mayo Wadler y 
Norka Rouskaya, tres grandes figuras 
del arte que se reunirán en la Ha-
bana. 
¡Lleguen con toda felicidad! 
Un gran público anoche. 
Público de los lunes de Fausto. 
En la tanda final, la del estreno 
de Los lobos de la vía, ofrecía la te-
rraza un aspecto animadísimo. 
Allí veíanse, entre las señoras, a 
Mercedes Romero de Arango, Rosita 
Montalvo Viuda de Coffigni, María 
Valdés Pita de Freyre, Hemelina Ló 
pez Muñoz de Uiteras y Hennes Diai 
de Mesa. 
María Romero de Vieites, Julita 
Perera de Demestre y Lolita Quinta-
na de Angones. 
María Jaén de Zayas, Josefina Em-
bll de Kohly, María Antonia Mata de 
Adams, Adelaida Giquel de Echeva-
rría, Pilar Reboul de Fernández, Ma-
ría Reyes de Snead, Elisa Otero de 
Alemany, María Luisa Berenguer de 
Yero Sagol, María Barreras de Reyes 
Gavilán, Mercedes Cortés de Duque, 
Amelia Castañer de Coronado y Celia 
Calvo de Martínez. 
Sarita Larrea de García Tuñón, 
Rosita Vázquez de Santeiro, Adria-
na Larcada de Lombard, Matilde Se-
lles de Fernández. Sarah Fumagalli 
de Alegret, Mercedes Lozano de Jar 
Isabel diñes, Graziella Echevarría e 
Suárez de López Miranda. 
Enriqueta Comesañas de Comas, 
tan bella, tan elegante siempre, des-
collando graciosamente entre la con-
currencia. 
Nena Rodríguez de Santeiro. María 
Luisa Pérez de Avilés, Leonila Fina 
de Armand, Carmelina Regueyra de 
Carás. Mercedes Fumagalli de Fer-
nández Busquet. Emma Serondo de 
Larraz. Teté Robelín de TorroeUa, 
Virginia Steinhofer... 
Y la Condesita de Jaruco. 
Entre las señoritas, en primer tér-
mino. Diana Adams. Nena Alemany 
y María Amelia Reyes Gavilán. 
Mercy Duque, Consuelito Sñead, 
Cachita Rodríguez Campa, María 
Camps, Angelina Alemany, Amparo 
Ugarte, Eulalia Vieta, Josefina Co-
ffigni, Nena Adams, Guillenpita Re-
yes Gavilán. 
Y la adorable Lilliam Vieites. 
Prepáras el estreno para el jueves 
le la cinta titulada El hombre pro-
pone y Dios dispone, de la marca 
Word, muy hermosa, interesantísima. 
Así va Fausto. 
De novedad en novedad. 
Cuando, hace algunas semanas, 
anunciamos la llegada de abani-
cos japoneses, una señora dijo al 
verlos: 
—Me han dado ustedes un timo. 
—¿Por qué?—le interrogó la se-
ñorita que se los mostraba. 
—Pues porque—contestó la se-
ñora—yo creí que los abanicos 
japoneses que ustedes anuncian 
«i . »» eran otra cosa. 
• * * 
Y aquéllos eran abanicos japone-
ses auténticos, de tela de lino y 
varillaje de bambú, que era exac-
tamente lo que nosotros decíamos 
en el anuncio y lo que, al fin, re-
conoció la señora después de ex-
plicárselo. 
Ahora tenemos el gusto de anun-
ciar la llegada de los abanicos va-
lencianos, y no decimos nada de 
ellos, aunque nos parecen exqui-
sitos, para que ninguna señora 
nos diga: 
—Me han dado ustedes un ti-
mo . * 
A b a n i c o s v a l e n c i a n o s 
Acabamos de recibir una remesa 
en gran variedad de estilos, los 
cuales no calificamos por las 
razones que están dichas al mar-
%en. 
A r i g o d e l a ^ T 
U n i ó n T e l e g r a n r t 
Véalos.,, y luego nos dirá si le 
gustan. 
T E l ^ E n c a n t o 
Union Telegraph ^ 
su oficina en la ¿ k " 114 
siguiente: Wabana „ 
"Pueden acatarse 
los despachos com! 
o francés, para 
de la rioera V ^ 
ocupadas porlo? 
cipales plazas Son. a V £ . 
Coknia, d W l 
(renschwallach. N p , , ^ ^ , j 
don. pero no Pra^ * ^1 
7̂ centavos por J , ^ ' * 
flabora). Palabra , 
"Kn inglés o fra , 
a gran dilación. 2 5 
también mensajes nn. 11 K 
tuanla. al precio de 2 ^¿J. 
nalalra (desde ia Hah, 
^ipale. plazas ztír^-U? 
y Windau; y 
Ponen ej. Rossiene j S ? < 
lichi" 
3̂961 ld.-5 lt.-6 
T O D A S L A S F A M I L I A S 
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C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Fe y Caridad. A intención de la 
Sra. Cándida Vega de Cruz, celébra-
se hoy en San Francisco el octavo 
martes antoniano. 
En la librería La Burgalesa, Monto 
2o, hay estampas de la Primera Co-
munión, asi como toda clase de U' 
hros y objetos religiosos para todas 
las devociones que se practican en 
Cuba. 
Santos de mañana. E l Patrocinio 
de San José. Stos. Benedicto II , pa." 
pa y conf; Estanislao. Flavio, Augus-
to y Eovaldo mrs. y Stas. Flavia, 
Domitila y Eufrosina, vgs. y mrs. 
Regalos de días para mañana. A 
las damas, un reloj Longines con su 
cerrespondiente pulsera. Es uno de 
los mejores regalos que puede com-
prarse a Cuervo y Sobrinos en San 
Rafael y Aguila. A los caballeros, un 
"paraván" pintado al óleo, un cuadro 
con una escena de caza, o un porta-
retratos metálico, elegido entre las 
mil curiosidades de Bohemia (Galla-
nc 93.) 
Efemérides do mañana.—1848. Su-
blévase en Madrid el regimiento de 
España. 
E l Barcelona. Este hermosísimo 
b?.rco de la empresa Pinillos que ma-
ñana, a las 4 de la tarde zarpa rum-
bo a la Madre Patria, llevará más de 
mil trescientos pasajeros. Y es que 
las condiciones del barco, que son 
magníficas, el trato excelente a bor-
do, las facilidades que dan los con-
signatarios aquí, y otras muchas ven 
tajas, son debidamente apreciadas por 
el público. 
Para los que embarcan, prepara !a 
American Drug Store, en Prado US. 
un botiquín de mano que es una ma-
ravilla de previsión y comodidad. De 
él forman parte algunos de loa me 
jores artículos de "toaln" que venda 
esa Farmacia. 
F. Collía (Obispo 32), tiene, como 
ya es sabido, cuantos artículos de via-
je se necesiten, todos en clase fina, 
sin excluir gorras y sombreros de úl-
tima novedad. 
Las Galerías, bazar-sastrería es-
plendido, no sool ofrecen a las damas 
que viajan el traje do cubierta y ol 
de comedor, sino también a los ca-
balleros su indumentaria propia, estu-
che de aseo inclusive. (O'Reilly y 
Ccmpostela.) 
Eso sí; para el calzado, hay que ir 
a La Bomba (Manzana de Gómez ) 
Desde el fresco y cómodo de lona 
hasta el de cordobán-piel de caballo, 
para hombre, allí se encuentra de 
todo, dentro de lo bueno De todo >' 
para todos. 
Arte y letras. Primoroso en ver-
dad, delicado y hecho con ejempla 
res bellísimos de la Incomparable flo-
ra del jardín de Langwith, era el ra-
mo que la señorita Enriqueta Gon*:*-
lez Langwith, sobrina del Sr. Alberto 
R. Langwith, lucia el sábado última 
en su boda con el Dr. Efren O'Parrll 
y Hernández. Aunque algo tarde», 
séame permitido enviar dos felicita-
ciones: una para los desposados, a 
quienes deseo eterna luna de miel, y 
otra para los Sres. A. R. Langwith 
y Compañía, por el ramq salido de su 
casa (Obispo 66.) 
Una bella obra va esta noche 
la segunda tanda de Marti: El Ca-
bo Primero. 
Una bella revista, pero no teatral, 
es El espejo de la Moda, que, con los 
patrones Butterick explicados en cas-
tellano, y sobre todo, con las pre-
c'osas telas para vestido que hay en 
la casa vende a media Habana La 
Opera, en Galiano y San Miguel. Del 
número de Mayo aún hay ejemplares 
Para terminar, ahí va una reco 
mendación. Es esta: que las familias 
que deseen víveres finos de toda con 
fianza, a precios normales y servidos 
como Dios manda, los compren en El 







LA QUE M 
LA QUE MA 
LA QUE MAS 
LA QUE MAS-B 
LA QUE MAS BA 
LA QUE MAS BAR 
LA QUE MAS BARA 
LA QUE MAS BARAT 
LA QUE MAS BARATO 
LA QUE MAS BARATO V 
LA QUE MAS BARATO VE 
LA QUE MAS BARATO VEN 
LA QUE MAS BARATO VEND 
LA QUE MAS BARATO VENDE 
' l a E l e g a n t e " 
R o p a y S e d e r í a 
T e l é l O D O mi 
C3938 lt.-6 
M l l e . M a t h i l d e C u n t o n t 
Invita a las damas elegantes de la 
Habana y del interior , aquelas que 
íonscltuyen su distinguida clientela 
para que ven^r a ver los Modelos 
de sombreros y de vestidos proce-
dente» de casa de Modas de París. 
Sombreros 
Los hay priiCiosos de Crepé fran-
cés. Georgette y tur guarnecidos con 
flecos de flores estilos muy nuevos 
y en extremo favorecedores. 
En tul negro de alas anchas, hay 
sombreros muy chic. Modelos de to-
'.as y sdmbreros de niñas y jovenci-
tas. 
Vestidos 
De tul fino adornados de encajes 
do Milán con gran berta de encajes 
.cuya berta de ebtilo cruzado llega 
coquetamente hasta el borde del ves-
tido. Lleva viso y cintas color de ro-
sa. En trajes de tul hay precioslda 
des en estilos muy originales tanto 
para señoras como parar señoritas y 
riñas 
Mlle. M. Cumont, Prado 96. 
12758 6 m 
l a t e r e s a n t e e x c u r s i ó n . 
(Viene de la PRIMERA) 
Ejimeute !a adquisición de los conocimien-
tos brindados por la excursión, 
Y para cjno los muchachos estén en su 
gloria el día campestre en Providencia, 
terminará con variados Juegos, que hará 
doblemente delicioso el asunto que eabia-
n ente le preparan sus profesores, modelos 
de celo y dedicación pedagdgicm. 
Y de ejemplar amor al prftjlmo. 
reina entra los alumnos de Belén es, sen-
cillamente, imponderable. 
Y que sa Aulpa" de ello alcanza al mag-
nífico proijMma, se comprende b61o con 
leer esas lincas generales. 
Lector: uno es viejo ya y se Infantiliza 
y envidia »iw bello día de mañana que 
¡pasarán los alumnos de Belén: ¿qué no 
serán esas Jóvenes almítas? 
Hay derecho: ¿no? 
Ergo... 
LLiEyADA A LA UABANA 
Será como la llegada al Central Provi-
dencia. 
ca fe c s a a s 
En la cocina d e l S K í ! 
situado en Zulueta 
LLEGADA AL COLEGIO 
Los alumnos formarán en la Plaza de 
Belén en el mismo orden que a la salida 
por la mañana. A la voz de miando, la 
bandera cibana será saludada por los j 
alumnos a los acordes del Himno Nacional j Perfecto Nocal, natural de 
y entrará eu el Colegio. Despuééa cntrojZT aüos de edad y vecino 
rán las demás banderas seguidas de sus 
divisiones respectivas. 
.En la panadería ^Ei Vn ^ 
sita en la calzada de ri0-^ J 
te 408, de la propiedad 
^ García, ocurrió « 1 ^ 
principio de incendio 
. Sólo se quemaron 
siendo apagadas las 
empleados de la casa ^ , 
Los bomberos acudiem». 
terial de extinción, que V011' 
cesidad de funcionar 0 V 
La policía de la dornas . 
tó acta dándole cuen¿ g?1" 
Juez de Instrucción teu ^ 
rresponíiente, * 
KEYERTA_JEN EL m*** 
afé Q 
una rifia esta maáúna 
34 y otro individuo cuva3 „ 
hasta ahora se desconocen 1̂ 
haciendo uso de un ama í I 
puñalada al primero en uí. 
hiriéndolo gravemente. 
Trasladado el herido al 
socorros del primer distrital 
tor Escanden lo asistió de mm 
miniOTít^ -nn-n., ....... . . * » 
MA5f ANA... 
Lector: ¿nc sientes ya Intenso deseo de 
aí-omarto u ese cnadro de Juvenil alegría, 
quo ha de vibrar como una endecha de vi-
da y aromatizará con el perfume de su en- punzante penetrante en la cal 
cantadora lugenuldad? rá.\lca, situada en la partea 
De seguro que si. de la región costal izquierda. 
Por eŝ  tenemos el proeentimlento—y . La policía de la tercera est 
sin empaque aventuramos el augurio—de | tervino en el caso, levantando 
que mafiaaa, en su marcha a la Terml-1 tomándole declaración al heriik 
ral, tendría esos ejemplares alumnos en dolo cuenta al Juez de Insti* 
su bizarra y marcial formación una es 
colta soberana, devota y admirativa. 
El pueblo. 
Allí estar»mos, lector. 
" L A E S T R E L L A " 
MUEBLES DE GUSTO 
Acabamos de recibir los últimos 
modelos en mimbres, con cretona, 
cuero y rejilla. Lámparas de bronce 
y adornos finos. Muebles de marque-
tería y blancos de todas clases. 
Antonino Poo, S. en C.—Monte, 373 v 
876*—Teléfono A-765(L—HABAJÍA. 
de la sección segunda. 
Daniel Paz Díaz, del comercio j , 
de Lagunas 3, denuncié que e,, 
Octubre del' aüo próximo pasado \ 
tendió un check contra el Banco! 
por la suma de ciento cincuenta i 
ra que cobrara cincuenta pesos < 
adeudaba por limpieza de ropas, y; 
efectivo para el cambio del mlsna] 
al tratar de cambiar dicho checS» 
Banco, le Informaron que la 
ñora carece de fondos y como Qnlal 
dicha señora, a pesar de los plml 
le ha dado para recoger dicho 
no lo ha realizado, se estima 
LNSTRÜCCIONES 
VUELTA 
A las cuatro y dieiz p. m., cesarán las 
delicias que ya esperan con natural, con 
naturalísima Impaciencia los simpáticos 
alumnos Je este gran establecimiento de 
enseñanza pr'vada quo cuenta la Habana 
y que honra a la República 
A esa hora se dará la señal de embar-
gue y do nuevo será ocupado el tren 
especial para regresar a la Habana. a 
donde se llegará a las 6 y 43. 
ERGO... 
Dicho así, a groso modo, por las líneas 
generales de', programa se ve y se desea 
ya esa gratísima excursión. 
Forzoso es convenir en que la anima-
ción—un embullo loco, valga la frase—que 
D I N E R O 
A l 1 f o r 100 sobres ¡ o y & s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e 
JTEPTUNO T AMISTAB 
T E L E F O N O A-4376 
C A M I S A S d e T e l a s S u p e r i o r e s 
H e c h a s a s u m e d i d a . C o m p l e t a m e n t e a s u gusto 
OBISPO, Núm. 12, bajas del Inst i tuto. T e l é f o n o 1 - 8 8 4 8 
MERCADO NEOYORQUINO 
THE CUBA CAÑE SÜGA» 
Nueva Tork, Hayo, 8. 
Con 1% máa de precio se vendieron ayer 12.000 acciones comunes do The Cuba Cañe Sucar, y 3,200 de las preferidas con una ganancia de l̂ á «n la coti-zación," 
Nueva York, Mayo, 8. 
LA BOZtSA 
Dice el sumarlo de The Wall Street Journal. 
"Los valores ferroviarios en alza. Nueva supremacía obtuvieron los valores 
de la Atlantic Onlf. Subieron más los valores de Ja Hlde $ ¿eather, preferidos. 
La California Fackinc extiende sus negocios." 
La constante renovación a <iue es sometida la moda femenina, 
dió origen a un gran número de modelos diferentes de vestidos, en la 
mayoría caprichosos^ sin que alguno de los modelos surgidos, deje 
de ser de un gusto extravagante. Para que usted no incurra en error, 
acuda a comprar sus VESTIDOS a 
L A R O S I T A 
que contando en svs talleres con personal de inequívoca competen-
cia, atraerá su atención hacia los modelos más bonitos, ayudándole 
imparcialmente en su elección. 
L A R O S I T A 
T e j i d o s . - S e d e r í a . - C o n f e c c i o n e s . 
A V E N I D A D E I T A L I A N o . I X 
I Unicamení.o desconociendo cómo es la 
I organización escolar que resplandece en 
¡ Belén, pu'i ie aventurarse la pregunta de 
j cómo ha do ser esa excursión, que lleva-
I rá varios centenares de futuros rludada-
¡ nos a pas.u" bellamente un gran diar—«ano 
y alegre—•.•or toda manera. 
El Infatigable y perenne celo magistral 
de loa edr.cadores de Belén se evidencia 
una vez rala al conocer las instrucciones 
de que hau provisto a cada uno de los ex-
cnrsionlstaa y que no obstante nos com-
place reproducir para ejemplo que sea es-
timulo y enseñanza y para satisfacción 
de tantas familias como mañana habrán 
de participar siquiera sea espiritualmen-
te. del hennoso día que pasarán los "su-
yos", niños quo ven en todo momento co-
mo la ateuclón y el esmero afectivo del 
hogar tiene su más exacta continuación 
en las aulas del Colegio de Belén. 
Como es, sobradamente, notorio entre 
nosotros. 
A Dios Traclaa. 
C4Ü06 alt. 3t.-6 
XOS BONOS BE ZtA HBJ3KTAD 
Nueva York, Mayo, 0. 
De la Libertad, del. 
Primeros del. . . , 
Segundos del. . . 
Primeros del. . . * 
Segundos del. . . 
Terceros del. . . . 
Cuartos del 
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' M U J E R E S Y F L , O R E S ' , 
Preciosos abanicos para la Primavera; varillajt-s ffnos 7 de fácil el*-
TfH padrones esmaltados con incrustaciones de uá.-ar, pairea seda extrJ 
pintados a mano 7 en famafios para Peñoiac 7 Xiítas, 
De venta en todas las tiendas de !a llepóblica, 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E T » C O P E Z 
Fábrica, Corro ó6». Alauu^i; 
o aen a»* 
KonUla t» 
PREPARACION DE LA SALIDA 
Las prlmoras de esas instrucciones di 
cen así; 
Los ayudantes de las columnas de las 
Divisiones se colocarán a las 8 y 15 en 
la calle en tms puestos respectivos. 
Después saldrán a la calle sin formación 
alguna Iob alumnos Internos |e la tercera 
división y so colocarán al lado de sus 
ayudantes formando doble fila. Seguirán 
después los nlumnos Internos de la se-
gunda división, la segunda sección de ex-
I (temos, la primera sección d externos y 
j por último la primera división de Inter-
1 nos. 
t A la voz de mando formarán los alum 
| nos en cuatro filas. 
Saldrán después las banderas de las 
divisiones v se colocarán enfrente de la 
primera columna de la división respec-
tiva. 
AI fin saldrá la bandera cubana, en-
tonces la banda tocará el Himno Nacional 
y todos los alumnos saludarán la bandera 
descubriéndose. La bandera cubana pasará 
por delante de las demás banderas y se 
colocará a la cabeza de las columnas de-
trás de la banda de música. 
EN MARCHA 
A la voz do mando empezarán todos 
loa alumnos a marebar en el lugar y 
cuando la banda de música haya empezado 
bu marcha por la calle seguirá la cuarta 
columna de la tercera división, después 
la tercera columna, la segunda y así su-
cesivamente las demás columnas de las 
otras divisiones. Cerrará la marcha el R. 
P. Rector del Colegio con su séquito. 
El recorrido será por la calle de Acos-
ta y Egldo, hasta la Estación Central, a 
la que entrarán por la calle del ArsenaL 
La subida a los carros se hará a la voz 
de mando y según filas y columnas. 
"! 
LLEGADA AL CENTRAL PROVIDENCIA 
Saldrá Apdmero de los carros el R. P. 
Rector y t?u acompaflamiento, después a 
«n mando especial los Ayudantes y las 
i anderas, :il fin los demás alumnos que 
formarán doble fila y desnués cuatro fl-
1;.S. 
A B A N I C O " C O R A Z O N " 
Acabamos de recibir 25 nuevos modelos con los patrones 
ga la l í y paisajes de seda sumamente elegantes. 
G r a n variedad en colores. 
D e venta en todas partes; al por mayor en 
" L A S F I L I P I N A S " , S a n R a f a e l , 9 . flab 
S Y P f l O I i B O H M 
hlcRRO APORCELANADO 
Elegancia, buen gusto y economía, sólo fe obtiene 
Msando esta nevera 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
ERAL ITAR 
POR LA TARDE. SALIDA DEL CEN-
TRAL PROVIDENCIA 
Se agruparán los alumnon según sus dl-
v; piones del mismo modo que k hizo en 
U prcparacUa da la salida. 
E L S P O R T M A N 
P r a d o l l 9 . T e l f . A - 9 5 0 0 - , 
Se venden t r a j e s dr i l b lanco n ú m . 100 W l 
AKO l x x x v u DIARIO DE LA MARINA _Abr¡I 6 de 1919. PAGINA CTOCO^ 
H A B A N E R A S 
D e i d í a 
i ^ V T ^ A de la cinta 
parante i* ^ hab]aban Cju 
Lui r U í ft^n0B cronl8tas 80' 0[ geftô  ¿aA en ouerta. 
^ * S * l * o™ * extrafi0 ^ 
u r a & Por hora 4Ue 86 eBtrena 
' t í a t a perspc 
^ T ^ o ^ d e ^ d x ^ e z , la distin 
A.ld3d^a%uspende su recibo co-^ d a dama. de ^ 
ilex Martín62-
'̂ í distinsuido cabalelro, Un esti-
mado en nuestros círculos sociales, 
está de suma gravedad. 
Gravedad alarmante. 
Se desespera de su salvación. 
* « • 
En el Malecón. 
Tarde de paseo hoy. 
Paseo de los martes, con el allcierr 
te de la retreta, que aumenta en ani-
mación a medida que avanza el se-
rano. 
Vuelven a su pasado auge. 
Enrique Fontanills. 
P l a t a 9 0 0 M i ! é s ! m a s 
Surtido espléndido v mnírnífico, reci 
bido de Paria, Madrid y Nueva York, en 
ireclosos objetos para tocador y mesa, 
como juegos de café, chamiiague, cubier-
tot, bandejas, joyeros, etc. 
L A CASA Q I I M AXA 
Av. de Italia, (anten Galinno): 74 y 76. 
Teléfono A-i'iGi. 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Coando salga de la tienda de hacer sos compras, al Salón para familias de 
• X A F L O R C U B A N A * ' A v e , de I t a l i a y S. J o s é 
2 2 C L A S E S D I A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
c-rv ic io a domici l io para R e u n i o n e s , B o d a s y Baut izos . 
* T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
N o t a s H a b a n e r a s 
C a l l e j e a n d o 
Realmente U cuestión de poner 
^ l 'es a loa establecmuentos co-
d í a l e s tien^ importancia. L a lie-
TJorque es indudable que un co-
lante inteligente bautizara so 
enablecimiento c o n u n nombre 
, -opiado al b'iro del mismo y al 
ÍUrto, no hay duda, instruye a mu-
« rente: de poner un nombre Ina-
decuado presta un flaco servicio a la 
rnltura generai. 
,or ejemplo una lencería, una tien-
da especial en ropa blanca, que se 
h'ne "El Armiño", estará bien bau-
ih-da. El armiño desde luego da idea 
fV tlancura. Pero si a la misma tien-
¿¡ Se le llama " E l Terremoto" sa 
có-iete un disparate porque ¿nue 
tiene que ver el fenómeno seísmico 
con la ropa nlanca? ¿Qué idea da 
de blancura y de nitidez? Ninguna. 
Otro problema se presenta al tra-
t?r de los nombres con que se Ijauti-
za los establecimientos: el idiomi 
en que se escriben. E s lógico que ei 
Cuba se escriban en castellano, que 
es el idioma oficial: es lógico, como 
lo es que en Francia se escriban en 
francés o en Italiano en Italia. Pero 
iey excepciones muy atendibles: el 
nombre de alguno de los grandes 
establecimientos parisinos puesto a 
uno habanero, indica por el momen-
to el deseo deí último de parango-
narse con el primero por la bondad 
du los artículos que venda: es una 
propaganda. un "reclame/' muy 
atendible. Lo que es criticable es 
qué aquí en la Habana se rotulen ea 
inglés casas cubanas que no venden 
p.-ecisamente productos de Norte 
América. Además no todo el mundo 
poseí el inglés o el francés y es de 
cir como se pronuncian los títulos 
:\l ser leídos. 
Ahora cuando se acierta con un tí 
tulo, hay que descubrirse y felicitar 
ai ''padrino" iue bautizó el establo-
cimiento. Nosotros, en nuestro calle-
jeo cotidiano, al llegar a Obispo y 
Compcstela, ante el "Palais Royal" 
nos descubrimos. E l nombre cua-
dra a la casa que es un verdadero 
palacio real porque en ella hay 
acumulados gusto y riqueza en todo 
En joyas deslumbrantes, en vajillas 
finas, en bronces y cuadros, sillerías 
del mejor estilo, espejos, monederos 
que son la última palabra, por lo ri-
cos y elegantes, efectos de esgrina-
c'e csza, lámparas régias; todo es 
r?gio, rico, propio de un palacio v 
para gente que habite en palacio pro 
p i ó . . . 
Vale la pena de verse todo. Y valo 
la pnna de conceder al "Palais Ro-
yal"' un premio por la buena elección 
de un titulo apropiado. Insistiremos 
en los nombres de las tiendas. E s 
tvina que no se agota; 
Andrés Soler. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene 4e la PRIMERA) 
decisiones acaloradas e injustiñoa-
das. 
Por lo pronto, un periódico de los 
Estados Unidos que no es ciertamen-
te amigo, sino encarnizado enemigo 
del Presidente Wilson, The Trihune, 
de New York, de lo. del achaal, dlco 
sin comentarios: "hoy se le ha entre-
gado a talia un nuevo préstamo de 50 
millones de pesos, llegando con los 
anteriores, a la cifra de 1,571 millo-
nea de posos entregados en préstamo 
por los listados Unidos a Italia." 
Lo adelantado por los Estados Uní 
dos a los Aliados hast-a esta fecha lle-
ga a 9,23S.82!i,000: y la cantidad au-
torizada para esas entregas por el 
Congreso es de 10,000 millones. 
Otra de las cuestiones más» difíci-
les que se presentó a la resolución 
de las Tres Grandes Nacicnes ,pür 
niás que se había planteado cuando 
Italia asistía a las Sesiones, es el ul-
terior destino de las Provincias ri-
nianas v el Palatinado de Reviera. 
Francia quería protegerse contra toOo 
ulterior ataque de Alemania en toda 
su frontera oriental y para eso que-
ría, llanamente, quedarse con es îs 
Provincias y ocuparlas militarmente 
y extender eoa constante vigilanci? 
allende el Rin en una zona de 30 mi-
llas por lo menos. Acrecía la petición 
de Francia, Insistente, la bien conc-
"vt afiniiac16n del Mariscal Foch: 
Francia debe mandar en ambas már-
genes del Rin si ha de estar suficien-
temente protegida en el porvenir." 
Como siempre sucede en tales ca-
ses, se barajaban las opiniones y Ips 
s/>niclones y Mr. Wilson se plautó, 
«iciendo que no podía haber anex^o-
"n's; y después de muchas discusiones 
en que se quería poner a salvo a 
'rancia contra todo ataque alemán, 
'egó al razonamiento siguiente, 
M^0r de la s01"^* que se apro-
«• Si liega Alemania a atacar a 
nr™*1? ^ r a vez, será con .-1 nvismo 
i-oposito, que tuvo ahora, ol triunfo 
el nf ^ocracia y el imperialismo en 
ii t •'î  y el consiguiente ocaso de 
terra 
drían 
libertad; y entontíes tanto Ingla 
como los Estados Unidos ten-
flU(IUJ; volver a la luc ía cono 
do T L an Gliera Para' defendlei-
PiiJr Rancia, defender la Libertfd. 
nuíTUV desde allora convenimos en 
cia ín^'f1"03 a la defensa de Frau-
solo w l 0 AIemania la ataque, no 
^jwmaremos la base de la futu-
ra guerra defensiva, sino que quizás 
la prevendremos, porque ¿cómo se 
va a decidir Alemania a atacar a 
Francia, sabiendo que les Estados 
Unidos e Inglaterra y sin^ duda todo 
el mundo con ellas, volverían a la de-
fensa y al ataque de la Gran Gue-
rra? 
Y dicho y hecLo; se pactó la alian-
za defensiva; holgaba la ofensiva por-
que no pensaban esas tres naciones 
ni ninguna de ellas atacar a Alema-
nia. 
Pero al surgir la palabra alianza, 
nacieron las diñculíades de hacerla 
constar en un documento. Respecto de 
Inglaterra no habría dificultad consi-
derable porque Lloyd George podría 
decir al Parlamento: "Todcs sabeis 
y Alemania lo lia repetido que de ha-
ber sabido ésta que nosotros iríamos 
| a la guerra tras el ataque a Bélgica, 
nunca la hubiese Invadido Alema-
nia porque estimaba que no podía lu-
char cou nosotros;' pues si do antema-
no, ahora, pactamos con Francia que 
acudiremos en su auxilio con tod-is 
las fuerzas de que el Imperio Britá-
nico es capaz, si fuese atacada per 
Alemania, viviremos seguros de que 
esa alianza quedará, sí, firme en el 
documento que firmemos, pero no ha-
brá que desenvainar la espada, por-
que Alemania no se atreverá a atacar 
a Francia.'' 
Mas respecto do los Estados Unidos 
no podría hacerse la alianza en la mis-
ma forrna porque hay la noción que 
flota vaga desde la "despedida" de 
George Washington, que los Estados 
Unidos no deben entrometerse en las 
cuestiones de Europa. 
Con decir que el Senador Lodge de 
Massassuchets acaba de manifestar 
después de la trabajosa y nueva re-
dacción de la Carta de la Liga de 
Naciones, que es indudable que ha de 
ser reformada, como si fuese cosa fá-
cil abrir de nuevo la Conferencia de 
la Paz y entrar en nuevas discusio-
nes, ya se tiene una idea de la polva-
reda que levantaría la presentación 
de la alianza defensiva de los Esta-
dos Unidos respecto de Francia, en 
el Congreso de los Estados Unidos, 
por más que en atacarla habría gran 
inconsecuencia si se tiene en cuenta 
que sin tratado de alianza votó eso 
Congreso la guerra contra Alemania, 
invasora de Bélgica y de Francia. 
Pronto hemos de conocer la letra 
de esos acuerdos; ellos fueron sufi-
cientes para que Francia no insis-
tiese más en la anexión, ni en ¡a 
ocupación, ni en la neutralidad del 
E L C A N C E R Y E l B I C A R B O N A T O 
PUestSl 114 dado W« ^ b l a r es'.-i 
•o qup n ynnosotros vamos a aclan-r 
OniL GÜO re3Pecta. 
^ 1 0 ^ / % ^ ^ l e n t e s de gr^n 
cicntífiooo lJratarsc de eminencias 
chy IfcVrL firnian I"6 la Sal de VI-
âto es «„£ corrientemente blcarbo-
^uelfos n^ameiíte Perjuidicdal para 
Seguran o . padecen del estómago. 
P e i n a s £?Lf írance3es que bu 
entre eUo<= ef,c<*ivamente alcalinas y 
Altados H Í enuble Wcarhonato da 
^fa el imío^astro80s no solamente 
rr6no naS n tU10, C r e c i e n d o el te-
ÚtL* afmor^^fdezca d« hemorror. 
el cáncVVeiíoml,a ^ Medic-ina oue 
T? decir, ^ eM..d0nde crece el 
con o "l lÚS*™ calo¿reo puro, 
^ Vichv) e'k,carbonato de sosa o s i l 
atoK0entrVel c S o (,ue,hay antagonis-
^ o b r e ' e S ^ Í 0 dar « á s de-
esle Particular, pues ya 
j se ha hablado extensamente cu artí-
culos anteriores. Sin embargo, hemos 
de hacer hincapié para aclarar que 
los enfermos del estómago, artríticos, 
etc., no deben tomar productos elabo-
rados a base de la referida sal de \ i-
chy, pues es tanto o más perjuidicia! 
que tomarla sola. Esto no quiere de-
cir que si usted alguna vez que otra 
necesita el bicarbonato lo tome solo, 
en un poquito de agua; muy pocas 
veces en el año. 
Actualmente y con motivo precisa 
mente, de la interesantísima comuni-
cación del doctor Dubard se ha seña-
lado insistentemente a "Bimagne^ix" 
para que se une eu el lugar de aque-
llos que lleven el producto de refe-
rencia, pues es la única preparación 
que hasta nuestros días reúne las con-
diciones que señaló el célebre méditio 
doctor Dubard. Reúne las ventajas si-
guientes: es un poderosísimo digesti-
vo al par que es un rápido disolvente 
del terrible ácido úrico. 
F r a n c e s e s , d e e s a F r a n c i a q u e a c a b a d e e s -
c r i b i r l a p á g i n a m á s e s t u p e n d a d e s u h i s -
t o r i a , s o n l a s 
M a t i n é s y D e s h a b i l l é s 
q u e o f r e c e m o s a l a s d a m a s q u e g u s t a n d e l 
c h i c y d e l a o r i g i n a l i d a d . 
D e p a r t a m e n t o d e C o a f e c c i o n e s 
14.957, Brillantes y platino 
a. razar 
14.936. Brillante., zafiro, y platino 
C r o n ó m e t r o s J o y a s 
Cinco primorosos modelos de relojes cronó-
metros, miniatura, de la afamada casa Paul 
Ditlsheim, de Suiza, casa que ha impuesto sus 
relojes a la aristocracia del mundo entero, por 
su belleza, por su lujo y por su alta calidad, 
mecánica y artística. Tenemos otros mode 
'os, todos bell ís imos, de S 30 a $1 .000 
'* 928, Perlas. 
14.906, Brillante., zafiro, y platino Brillante, y platino. (Jaira dorboua 
Gomnad-fela. SZ CL¿ S8 T e l e f o n o A-3494 . 
territorio del Hin; y que la clarivi-
dencia militar de Foch no descubrirá 
peligro alguno para Francia después 
de la Alianza. 
Desde el lo. de Mayo prometió Cle-
menceau que el Ministerio de Estado 
de Francia publicaría el Convenio 
garantizando el auxilio a Francia en 
caso de ser atacada por Alemania, al 
mismo tiempo que el Tratado de Paz. 
Do este se dice que será entregado 
a los alemanes en el comedor del Ho-
tel "Trianou Palace" (que nada tiene 
de común con los palacios "GrandV 
y "Pequeño Trianón") transformado 
en salón de Sesiones para la discu-
sión con los alemanes, mañana, mlér-
celes. 
Ilealmente está mejor llamado ese 
Tratado, de "Garantía'' que de "Aliai'-
za", porque esto último supone reci-
procidad; y a la vista está que ni los 
Estados Unidos por su distancia, ni 
Inglaterra por su situación insular 
pueden ser invadidas por Alemania 
Tratados serán, pues, de Garantía 
respecto de Francia; y habrá uno 
de Inglaterra para con Francia y 
otro en que los Estados Unidos ga-
ranticen su auxilio a Francia. 
Caso remotísimo de ataque será el 
que se gai^ntice; pero asf y todo, 
tendrá el Presidente Wilson que pre-
sentar el Tratado de Garantía al Se-
nado para su ratificación, pero insis-
tirá en que es solo el lazo de unión 
entre el Tratado de Paz y la Lisa 
¿r! Naciones, la que según el Presí-
dete cobrará gran fuerza después de 
la primera Sesión que se celebre tn 
Washington en Octubre. 
En frente de la afirmación de M-
Clemenceau de que el Tratado está 
redactado y listo ya para su publica-
ción, existe el profundo silencio del 
Presidente Wllaon respecto de él; y 
se dice que solo ha Informado de él 
al Coronel House y a Mr. Lansing. 
Lo que ea positivamente cierto es 
que Francia ha apoyado a Mr. Wilson 
en la cuestión de Italia, porque ha 
vifto la sinceridad del Presidente que 
no ha vacilado en echar sobre loa 
Estados Unidos la garantía de la de 
fensa de Francia. 
Bélgica que se repudió un po-
co porque no se le dió lo que pedía 
a expensas de Holanda, aunque se 
le deje el consuelo de reanudar la 
petición más adelante, también tuvo 
sus escarceos de irse por los cerros 
do Ubeda y no firmar el Tratado de 
Paz y la Liga de Naciones. 
Del arreglo de Oíili^a y Jap5n 
en cuanto a Kiao-Crow, T'singtao, 
Sbantung y sus ferrocarriles y mi-
nas y los Tratados secretos con Chi-
na nos ocuparemos en breve. 
A l J e f e L o c a l 
d e S a n i d a d 
Los vecinos de la manzana de ca-
sas comprendida por las calles de 
Dragones, Amistad y Aguila, nos 
niegan llamemos la atención del Dr. 
T.ópez del Valle, por la gran cantidad 
de mosquitos que infestan dichas ca-
sas, cuyo origen radice en las obras 
en construcción de un edificio que 
se va a levantai* en el frente de Dra-
gones y que rrovienen de las aguas 
allí estancadas en espera de la cons-
trucción de los cimientos. 
Quedan complacidos. 
E l DIARIO D E 14 MARI-
KA lo enenentra Ud. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — ~ — 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
RECIBIDOS E X E L DEPARTAMEN-
TO DE DIRECCION 
ATENTADO 
E l cabo Larrosa, desde Baraguá 
comunica que en aquel Central fué 
herido ion arma blanca el Guarda 
Jurado Carlos Peñalver por el Jamai-
quino J . Hante, e! cual se dió a la 
fuga. 
CAÑA QUEMADA 
E l Primer Teniefite Fernández, des-
de Güira de Melena, comunica que 
por haberse pasado la candela de un 
fuego que comenzó en la Zanja Tí5 
mate, ^ona de Batabanó a la finca 
Santa Ana, se quemaron em la misma 
1,000 arrobas de caña y media caba 
Hería df retoño. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D0> LEOJÍ OTHEGÜT 
E n el vapor Barcelona, que maña-
na zarpará con rumbo a España, em 
bo.rca nuestro distinguido y buen 
amigo don León Otheguy, persona; 
siimamente conocida en el comercio 
mayorista. Vicepresidente de la Com-
pañía Proveedora Cubana, S. A., y 
personalidad saliente de la colonia 
Vasco-Navarra en la que, como ea 
cuantos círculos frecuenta disfruta, 
ror sus dotes y afabilidad, de las ma-
yores simpatías. 
Le acompañan en su excursión a 
España, su distinguida esposa, doña 
P.iar Freiré, y sus tres preciosos hi-
jos. 
Que lleven buen viaje y que las 
sta feliz su estancia en la Madre Pa-
tria les deseamos sinceramente. 
R o p a 
I n t e r i o r F i n a 
M A N I F I E S T O S 
*t™\£1FÍESTO l,W.-.Tapor americano 
MOTUTZ, oapltén Forde, procedeute de 
Horfol, consignado a Havnua Coal y Co 
Hilvana Ocal y Co: 2,736 toneladas car-
bón mineral. 
«J^VIPIESTO 1.848.—Vapor americano 
MORBO CASTLjE, capitán Keefe. proce-
dente de New York, consigmado a TV A 
Smith. 
VIVHRES 
F . Rbse 3 cajas galletas. 
lia lel1 y r)alniau 26 caJas mantequl-
Wickes y Co 25 Id id. 
:M: Nazaóal: 25 Id id. 
It. Suímz y Co- 25 id Id. 
Laurieta | Vlfla25 cajas chícharos. 
Cruz y feulaya: 15 id id, 5 Oid maiz. 
£>. S. ô reldleln 500 cajas jabón. 
Am. Groct»i-y; 4 huacales polvos. 
González y Suárez: 50 tabal pescado. 
J . Calle y Co: 500 cajas enequén. 
A Falson: 113 id id, 20 Cid sardinas. 
Llera y Co: 10 tabales ppHcado. 
. Pardo y Co: 4 atados pescado. 
chíclwros0 •V C0: 4 atados J'"11"611' 60 cajas 
J . M. bnper: 1.000 cajas leche. 
... , .rris Hni y 00: 71 Ciljaa cómpota. 2 id Jalea, 3 id salsas, 1 barril zarzapamll». 
lid cerveza, 10 id puré, 2 id grallinas, 130 
Dimos efectos de escritorios. 
634: 50 rabal pescado. 
Sánchez y Solana: 5 barriles, 5 tercero-las jamftn. 
Bustillo San Misuel y Co: 1". cascos que-sos. ' 
Kaelin: 100 barriles. 200 sacos papas. 
Hotel Plaza: 3 barriles carne, 4 id aves 
Fleischmnnn y Co: 100 cajas levadura.' 
Swift y Co: C00 cajas duosos, 1 barril 
ctras. 
A. Canales: 35 cajas frutas, 200 cajas quesos. 
Ksteváne^ y Co: 60 cajas merluza, tfd 
menos, 20 Oíd bacalao. w 
Porro y Co: 3 huacales pollos, 10 raías 
'encurtidos, 2 barriles ostras. 25 cajas 
frutas, 10 id goma, lid dulces. 135 me-
ji<«á. 
J . iS. Ramírez y Co' 4 barriles vlnaere, (1 meno.) 
J . Jiménez: 70 cajas frutas, 2 id apio 
2 Id cesto1?. 
(x. Cotsoni: 31 bultos frutas, 10 cajas 
quesos, 2 Id alcachofas. 1 huacal apio, 1 
Id espárrafro?, 2 id cestos. 
Nestle A. S. Mllk y Co: 024 caja» 
xeche. 
P. R. C. : 5 barriles vinagre, 12 cajas, 
L . F . de Cárdenas- 1 cufíete copñac, 41 
ci jas champagne, 1 id etiouetas, S barriles i 
vino. 
, T. W. C. (Isla de Pino) : 12 cajas Ja-
bón, 1 6id niünteca. 
J . Gallarrota y Co • 25 cajas frutas, 4 
barriles ostras, 1 teroorola lamón, 21 ata-
dos quesos. 
Provcdori Cubana: £0 cajas mantequi-
lla. 
l-ozano Veg.i y Co: 5 atados jamón. 10 
la pavo, 25 . ascos quesos, 2 barriles ostras 
40 cajas peras, 37 id coma. 6 Id menta.' 
25 id panqué. 2 huaacles especies. 
A. Armnud: 200 bultos frutas. 6 atados 
¿00 cajas qnesos, 3 huacales alcachofas, 
4 Id anlo, 2 id espárrasros. 
ENCARGOS 
W. H'. Smith: 2 atado impresos, 1 id 
tnrletas. 
C. Arnoldson y Co: 1 id patrones. 
Raúl Mtenocal; 1 Id accescrios para au-
to. 
KevlFs Hessleln y Co- Icaia aceite 
ÜXPRESOS: 
, Unittd Cuban Eqpress: 30 bultos ex-
presos. 
G. P. S. C . : 1 caja ropa, 4 Id som-breros. 
Porto Rican Express: 31 bultos ex-
presos. 
S. Benojam: 15 cajas calzado. 
Banco del Canadá- C Id papelería. 
P . : 19 bultos ropa calzado t anuncios. 
CALZADOS: 
Menéndrz y Co; 4<' cajas calzado. 
M. Meno j-Tno:' 2 Id id. 
llosft» v Pérez: 1 Id 1.1 
Poblet y Mumlet: 4 id id. 
V. Abndfn y Co: i id id. 1 id hilo. 
García Dfa^ Alvnrez: 2 bultos talabar-
tería. 
V. Palacios v Co: S id Id. 
DI RSftrfgnM: 11 5d id. 
M. Var-is: 30 id Id. 
Rodríguez Vallina Benejam: 15 cajas 
cil-zado. 
CKNTKALES 
Providencii 7 bultos maquinaria. 
Mercedes: id Id. \ 
Algodones: 2 Id Id. * 
Manatí: 2 id id. 
Céspedes: 1 id Id. 
:. de Avila 1 Id id 
Xiauero S:isr.ir: 1 id id. 
Coliseo: 2 id Id. 
Hershey Corp: 1 IJ id. 
Stewart- 2 id Id. 
Cuban T-ailing y Co: C id x 
DKOOAS: 
F . Herrera: 8 bultos drogas. 1 nicno. 
Barrera y Co: 35 if' id 
F . Taquecnel: 28 id id. 
M. Urlarto y Co: 9 id Id. * 
1 ^ 
A las damas que tanto gus-
tan tener su ropa interior fina, 
se les ofrece una oportunidad 
para adquirirla a precios razo-
nables. H a y u n a verdadera co-
l e c c i ó n de m u c h a novedad. 
C a m i s o n e s d e n a n s o u k 
d é $ 2 . 5 0 a $ 6 . 7 5 . 
C a m i s o n e s d e h i l o 
d e $ 5 . 5 0 a $ 1 3 . 0 C 
C a m i s a s d e n o c h e 
E N N A N S O U K 
d e $ 3 . 2 5 a $ 1 2 . 0 0 
E N H I L O 
d e $ 6 . 8 5 a $ 1 8 . 0 0 
P a n t a l o n e s d e n a n s o u k ] 
d e $ 2 . 5 0 a $ 1 0 . 0 0 ; 
C u b r e c o r s é s 
d e n a n s o u k 
d e $ 1 . 6 0 a $ 1 2 . 0 0 1 
T o d a esta ropa interior, es • 
francesa, de c o n f e c c i ó n m u y 
esmerada y sus adornos, tela y 
encajes, m u y finos. S o n v e r -
daderos modelos, que satisfa-
rán a las m á s exigentes. 
i l S O S D E B L i C 
O B I S P O 9 9 
T E L E F . A - 3 2 3 8 
Majé Colomer y Co: 26 Id IcL 
H. Lebnin: 23 id id. 
M. T . - 18 id id. 
E . A. C. : 1 id id. 
D. E . F . : 3 id id. 
D. T . : 1 id id. 
Droguer/a Joluson: 90 Id Id. 
H . Le i3ioiiv^r,-iú: 10 Id Id. 
E . Sarr.'i: 380 id id, (llU menos.) 
D. C : 2 rajas agaaa minerales. 
PAPELERIA: 
National P. T. y.Co; 23 bultos efectol 
escritorios. :,'J6 atados papel. 
F .Trujillo S.: 3 cajas. 
Baramliana y Co: 539 atados Id, 448 ij 
cartuchos. <5 menos.) 
P. Fcrnánlez y Co: 4 bultos efectos c» 
critorios. 
U. H . : -SI rollos papel. 
Garín García y Co: 7 bultos ferretería 
04: 3 Id Id. 
Garay Uno: 3 id Id, 20 cuñetes clavos 
B. Rentería: 23 bultos ferretería. 
M. Viar- 0 id id. 
110: 2 id Id. 
Araluce y Co f. id Id. 
Miichín y Wall: 1 id Id. 
Machín y Wall: 1 Id Id. 
Marina v Co: 6 id id. 
Tabons v Vlla .3 Id id. 
107: 7 id Jd. 
Pons VvCo:. 53 id Id. 
E . Salivad ra- 13 Id Id. 
B. Supplv y Co: 17 id Id. 
19: 1 id !d. 
V. G6mez y Co: 6 Id id. 
B. Lanzasrorta y Co: 5 id ln. 
Oasteleiro Ylzoao y Co: 30 id id. 
Larrarte Hno y Co: 5 fnrdos lona-
Quiñones Hardware Corp: 217 atados Iffl 
minas. 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo at 
Decreto ntimero 70, de 18 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén püblíco, a 
5.06.5825 centavos oro nacional a 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, j a -
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet " 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernám 
dez y Armando Barajón. 
Habana, Mayo 5 de 1919. 
Antonio Arocha. Síndico Presidenta 
p. s. r.; Mariano Casquero. Secretarla 
Contador. 
" P A L O M A " 
Cs el anuncio de la paa; gfanboiu de Amor. 
S I abanico de más orirfnalidad, con paisajes de seda, «b hw qne s i 
Iestaca un precioso bordado de LK> T E J U E L A S plateadas. 
Estilo de gran novedad. \ 
Importado de nuestras fábrica» de Valencia, (España), como Ift últl* 
ma creación do la moda actual. 
Be venta al detall en todas las tle ndas de la Isla. AI por ma^MV .*Xm 
tlwtaaneute ea "LOS ABANIQUERO 8", Cuba 99^-Apartado 19SS. 
^ JOfiE iLLOJEJ» (S, e^ ^ 
• . . sJ:íÜi'l¡.:iilÍi.,.í.vliiil:A.i .v -
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
La iniciativa de la Cámara Espa-
ñola de Comercio de Cuba: ha reper-
cutido seriamente en España. 
Menos mal. Ello demuestra que allí 
se va apreciando, aunque solo sea 
en parte, la noble y levantada obra 
que realizan los españoles residentes 
en América. • 
En estas mismas columnas hemos 
recogido lo que acerca de la obra 
reivindicadora de España emprendí 
da por la Cámara Española de Comer 
ció de Cuba, dijeron varios periódicos 
madrileños. 
Hoy reproducimos a continuación 
lo que sobre el particular escribe "E l 
Fígaro" , de Madrid. 
Dice as í : 
% 
"La prensa cubana llegada a noso-
tros úl t imamente , nos trae la noticia 
de una Iniciativa patr iót ica tomada 
por la Cámara de Comercio de la 
Habana, en reunión a que fueron con-
vocados, y a que acudieron, casi to-
dos los Centros españoles de la isla 
de Cuba. 
E l propósito de la reunión era acor-
dar la consti tución de un premio, 
aprovechando el momento en que el 
Rey D. Alfonso X I I I ha exterioriza' 
do su propósito de visitar a Améri 
ca (asunto del que ya nos hemos 
ocupado hace unos días) , para la me-
jor obra que restablezca la verdad 
histórica acerca de la condpcta se-
guida por España con las que en un 
tiempo fueron sus colonias. 
E l acuerdo fué unánime, y ea to 
misma reunión se nombró una Comí* 
sión ejecutiva, con amplias faculta* 
des para preparar, redactar y publi-
car las bases del concurso, que po-
drá ser único o desarrollado en va-
rias etapas. 
Dicho Comité lo formarán los re 
presentantes do todas las Socie'dades 
españolas. 
La misma importancia de la idea, 
patrocinada ya por todos los Centro* 
españoles de Cuba, aconseja que sa 
proceda en su propagación y realiza-
ción con toda cautela para allegar 'al 
concurso de todos los elernentoF apro 
vechables y precisar bien las condi-
ciones de la obra que se apetece; con 
riioiones que no pueden ser las mis-
mas—en cuanto al orden científico, 
que es el principal—para todas las 
regiones americanas en que se ejer-
ció la colonización española. 
Suponemos que la ComisiAn ejeoi-
ti va precisará en un nuevo docume:'-
t i o] propósito y programa del con 
' arso. Hoy por hoy, encontramos en 
r l cierta vaguedad. 
Kn primer término, no es lo mismo 
pedir un übro que abarque la^vind'. 
pación de n"pstra^ obra .civilizadora 
en toda América que va.'ios libros 
en que se divida' la materia por re-
giones. Según leemos en un perlódí ' 
co. el propósito, por lo ave toca al 
premio cubano, ea de dedicarlo espt-
pialménte al mejor estudio relativo 
a la exploración española de los té. 
rritorios que constituyen actualmen-
te parte de los Estados Unidos de la 
América del Norte y a la obra colo-
nizadora de España en estos mismo;? 
territorios e intervención enpañola en 
la obra de independencia de los Bo-
tados Unirlos de América, 
En ese caso, las colonias españo-
las de los demás países, invitadas 
el acuerdo (a), dedicarían «ua pre-
mios al resto de nuestra obra colo-
nizadora; pero antes de fijar defini-
tivamente esa división de materias 
convendría pensarlo. 
T h e S o u t h A t l a n t i c 
M a r í t i m e C o r p o t á t í o n 
Nuevo Servicio de carga entre 
Savannafi, Ga., y Habana, Cuba 
SERVICIO DE VAPORES AMERICANOS 
Primera salida de la Habana, alre-
dedor de Mayo 3 
V a p o r 
S . S . B O I L S T O N 
De Savannali para la Habana 
V a p o r 
S . S . B O I L S T O N 
o el que corresponda. * 
El día 16 de Mayo, zarpará uno 
de pasaje. 
NELSON S. POLLARD 
AGENTE GENERAL 
Mercaderes, 10. Teléfono A-6889 
Cable: NELSPOLARD 
P. 0. Box 2495. Rabana. 
Por otra parte, debe meditarse mu-
cho la índole del libro o libros qu-; 
se proyectan. Si se trata de trabajos 
de investigación, éstos no se impro-
visan; necesitan largo plazo, y ade-
más han de ser forzosamente volumi-
nosos. Si en lo que se piensa es en 
libros de divulgación, que condensen 
las Investigaciones ya realizadas, sin 
perjuicio de añad i r algunas nuevas, 
pero fundiéndolo todo en un propósi-
to, más que erudito, popular (librea 
en el tipo de los de Gaylord Bom:-
ne, Zimmermann. Lummis y otros de 
los que se pueden llamar propiamen 
te americanistas), entonces se puedo 
proceder con mayor expedición. 
Porque no puede olvidarse que la 
obra de vindicación histórica está et 
gran parte ya realizada, sobre tod) 
por lo que toca a la América del Nor-
te, es decir, a los territorios que son 
ahora de los Estados Unidos, donde 
son muchos los historiadores que, co* 
mo Baudeller. y antes y despnes de 
éste, han escrito y siguen escribien 
do en averiguación de la verdad d.̂  
nuestra acción colonizadora. Nuestra 
Intervención en la Independencia d-í 
los Estados Unidos también ha sido 
estudiada por Rousseau, por She-
pherd y por otros varios. La conden-
sación de esos trabajos—cuyo inmen-
so servicio a nuestro patriotismo ea 
en este respecto histórico mucho ni;n 
inmediato y aprcciable que otros his-
panismos de or ientación distinta—ya 
sería por sí misma una obra útil. 
Con estas observaciones queremos 
solamente coadyuvar al buen ¿xito 
de una iniciativa que nos parece al-
tamente meritoria y plausible, y en 
que lo primero, a nuestro entender, 
es encauzar bien las cosas, no olvi-
dar nada ni a nadie y buscar el cor-
seguimiento del fin con la menos per 
dida de esfuerzo. 
Seguros estamos de que los espa-
ñoles de los otros países de América 
acogerán con entusiasmo el propósi-
to, tanto más—y eso no deben de.̂  
conocerlo los de Cuba—cuanto nuo y.; 
han trabajado en el mismo sentido 
más de una vez. 
Por descontado tenemos que el pro-
pósito será acogido con entusiasmo 
por todos los españoles residentes ¿n 
los distintos países de América. 
Pero bueno será que los español ?8 
que no han salido de España no ce* 
atn todo el entusiasmo a los de por 
acá. 
La obra que se trata de realizaf 
e.» noble, es elevada y es patriótica. 
Y siendo así deben contribuir al mu-
jor resultado de ella todos los espa-
ñoles, vivan donde vivieren, 
Q. 
C o n c u r s o d e P r o y e c t o s 
p a r a e l M o n u m e n t o a l 
g e n e r a l M á x i m o G ó m e z 
B o m b a s c o n M o t o r e s E l é c t r i c o s 
para elevar agua a todos los pisos. Calentadores Eléctricos, patente Inglesa, lanchas Elcctricas para se-
ñoras y señori tas , Reverberos eléoti .cos muy prácticos. Nuevos Modelos. Lámparas para salas y Come-
dor. Teléfonos domésticos superiores clases. Ventiladores Eléctricos para salones y oflciuaa. Bombillos 
eléctricos Ninra y lilamente metá l i . c . Cerraduras eléctricas para Rejas y Puertas. 
Motores y Efectos Eléctricos ea Géncrr 
G . S a s t r e e H i j o 
A g u i a r n ú m e r o 7 4 . T e l é f o n o A - 2 5 6 7 . 
E S P E C T A C U L O ^ 
c 3980 lt-6 
El lunes É de mayo entrante, a las 
doce del dia, vence el plazo para la 
presentación de proyectos del monu-
mento al general Máximo Gómez, pa-
ra, el concurso convocado, en cumpli-
miento de la ley de 9 de mayo dft 
1!)16. por la Comisión que según la 
propia ley entiende en todo lo relati-
vo al expresado monumento. 
Diez días después de vencido el ci-
tado plazo, es decir, hacia el 15 o ¡'I 
fiel mismo mes de mayo, comenzará n 
exhibición de dichos proyectos al pú-
blico, la cual d u r a r á quince días, 
esto es, hasta el 30 ó 31 del repetido 
mes de mayo. 
Las horas de exposición serán 
anunciadas en su oportunidad, y la 
entrada será absolutamente libre ra" 
ra todo el mundo. 
La exhibición se llevará a efecto 
en el magnífico edificio, sin extrenar 
aún, del Hospital Municipal, sito en 
la Avenida de la Independencia (Pa-
seo de Carlos I I I ) , a mano derecha; 
antes de llegar a la Calzada de la 
Infanta, que galantemente ha sido fa-
cilitado por el doctor Manuel Varona 
Suárez, Alcalde Municipal de la Ha-
bana. 
La Comisión ha tropezado con gran-
des dificultades para encontrar un 
local suficientemente amplio donf!? 
poder efectuar la exhibición. Por des-
gracia no existe en la actualidad nía-
O E 
A q o a r no 
I 
A r m a a l B r a z o 
Los hombres deben vivir así, siempre, en guardia. 
No decaídos, faltos de energías. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Conservan las energías, el vigor físico, fuerzas, ánimos. 
Detienen el desgaste de la vejez. 
S E , V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L * * , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
> A C I 0 > A L 
En el gran coliseo se inaugura e.v 
t-j noebe una corta temporada cine-
matográfica. 
r a ra hoy S3 anuncian cintas com» 
^as v los episodios primero, segundo 
y ter.-ero de U interesante serie "Los 
ratcnes grises " 
• * * 
La compañía de comedias que a\ 
rige el notable primer actor señor j 
iv'vnando Porredón. pondrá en esce-
na esta nocho la interesante obra 
-La señorita a»t i loca." 
• * * 
M.4RTI 
El programa de la función de hoy 
es muv interesante. 
En 'la primera seccisón, sencilla. 
Fe represen t a r i la revista "Películas 
c'e a.ror." 
En segunda sección, doble, repn 
so do "El Cabo Primero", por Rosita 
Clavería. y la aplaudida revista t i tu-
lada ' Don 19- ' 
• • • 
VQMEDÍÁ 
p.o,ra esta n^.hc se anuncia la obra 
en tres actos "Electra." 
K- * * 
En primera tanda, "La perdición 
de lob hombres." • 
L u segunda. "Diana en la Corte.' 
Y en tercera, ' 'La z í n g a r a . " 
• • • 
fr, ARGOT 
Martes de moda. 
En la tanda de las cinco se exhi-
l 'jr¿ la interesante cinta ''Sed de 
venganza", interpretada por Wil l iam 
Farnum. 
Po»- la noche, a las siete y media, 
se p r ryec ta rá la cinta cómica en dos 
ndtos " titulada "Mercancía averia-
da." 
A las ocho, "Sed de venganza." 
Y en tercera, tanda elegante, " L * 
verdad amarga", por Virginia Peaf-
son. 
MÍSAMAB 
"En las L-arras del 
título dü primer enisn?11101- « 
t o a n t e a e ^ ..pP"s°dlo de ' 
provectará esta no-lTc ^ ,'' 
CUndu del Cine Miramar a 
Además se . rh lb i rá ea 
r l drama "El misterio" 
interpretado pqr Harry rLM«nf 
iim la segunda tanda SP e7-
bella cinta en siete acto* f^k; 
•la por Leda Gíb, ^ é n ' ^ l l 
vdar sin mor/r?'' ^rica 
* * « 
os episodios u y i'> j , 
d. i odio" se proyectarán en \* ^ 
das de la una y media, h? i N 
•los y 45, cinco A u a n o ^ ^ f c ^ ' ' 
y k 
"A la luz de los faros". a 
> cuarto, seis y media y nueve ^ 
' L a señorita Pitousln", 
• * » 
JÍOIAL 
l* Cinema Films ha diSpUestft 
ra la función de esta noche Pi 
ni [ico programa. u |P| • * • 
1 JARA 
En la mat ine y en la funcun 
.uina se proyectarán cintas 
y dramáticas ¡le acreditadas marS 
NUEVA INGL \TKRRA 
Pa'n las tardas de de hov l i 
soitceionado interesantes ciuis, 1 
nicas y dramát icas . ^ 
• • * 
KI A M O 
En este ele^nte cine se estrenari hoy Ir magnífica cinta titulada "R, 
generación o Vida nueva." 
líctor 
ja ve; 




















' Una hija de Francia" se p r o y ^ K ^ f e 
.ará en las tandas de las doce v ¿ 1 SW e 
to, de las cuatro y de las ocho . K : ' " i 1 
cuarto, ' í v í e u n a 
. bella y aplaudida caa.onetlala ] ^ ? * * 
ñor René Dussaq, (2 huacales y 4 
cajas.) 
Es tán también en la Habana, en 
poder de los mismos artistas o de sus 
Representantes: 
Giovanni Nicolini, de Roma. Repre-
sentante, señor José Pentoino, (10 
cajas.) 
Raffaelo Romanelli, de Florencia. 
Representante, señor Constante Die-
go. 
Antonio Caries, de Par í s , reciente 
mente fallecido. Representante, se-
ñor Gustavo Angulo. 
Boleslas-Biegas, polaco. Represen-
tante, señor Regino Truffin. 
Mario Korbel; el artista se halla 
en la Habana. (11 cajas.) 
Aldo Gamba, artista italiano que 
D e M a t a n z a s 
Abril. 2.̂ . 
reside en la Habana desde hace año y 
guna apropiado a actos de esa natu 'medio. 
c 3992 alt 2t-6 
raleza. 
La Comisión, que debe fallar en «jj 
concurso, está formada del siguiente 
modo: Presidente, señor José Ramón 
Villalón, Secretario de Obras Públi-
cas; General Emilio Núñez. Vicepre-
sidente de la República, por el Conse-
jo Nacional de Veteranos; doctor 
Pranciscb Domínguez y Roldan Se-
cretarlo de Ins t rucción Pública y Be-
llas Artes; por el Senado: General 
Eugenio Sánchez Agramonte. Secreta-
rio de Agricultura, y Senadores do'-
tor Antonio Gonzalo Pérez y señor 
Agustín García Osuna: por la Cámara 
de Representantes: doctor Dominga 
Lecuona y otros dos señores Repríi 
sentantes; Coronel Fernando Plgue" 
redo Socarrás , como Presidente do la 
Asociación Nacional de Emigrado^ 
Revolucionarios Cubanos, que será 
sustituido, por ausentarse para el ex-
tranjero, por el Primer Vicepresi 
dente de dicha Inst i tución, doctor 
Teodoro Cardenal; Coronel Pedro 
Manuel Pascual, artista que reside 
en la Habana, Miembro de la Acado-
mia Nacional de Artes y Letras. 
Roderick D. Mackenzio, de Mobila, 
Alabama. Representante, señor Víc-
tor Zevallos. Es tán en la Aduana. 
Jules Pollachi, de Limoges, Fran-
cia, (2 cajas.) 
Oscar de Clerck, de Filadelfia. 
En vías de despacho por la Aduan.i 
Pompeo Coppini, de Chicago. Re. 
presentante, señor Mario A. Macbeath 
(1 caja.) 
Alberto Jaegers, de Long Island Ct-
ty. x . Y. Representante, señor N. A, 
Piedra. (3 cajas.) 
E. Aciati, de Italia. Representant'-. 
señor Dollero. (2 caja.s) 
L. T. Scholz. Estados Unidos. Ro 
presentante, señor Wil l iam R. Hoep-
fer, (8 cajas.) 
Han anunciado sus envíos 
Hendrick Christian Andersern. d i 
1A .1TTNTA DE I.OS ROTA-
«IOS. 
En la Altima reiii;ión que celebró en 
e: hotel "El Liouvre," el Club Rotarlo" 
de Matanzas, se tomaron los siguientes 
Í,A ACADEMIA COM K K( TA U aiuerdos: 
¡>Eli CASINO I mi rro'si'lente señoi* .TokC Trinidad Oar-
Como anim -iábamos en nuestra ante- cía, (116 cumula de una eomumeación dol 
rior oorr.;»iijoiidencla, el Caalno Español senador malancero doctor Cosme de la 
acordó establooer una Araclemia Comer- Toprieute, pidiendo una relación de las 
clal, para (|iie sus asociados puedan cur-' ealles de mayor tránsito, para proceder 
sar sus osbidios. ! 1 or ella a sn pavimentación. 
Podemos anunciar aüora, que el ex i . Dijo el señor García, que acompnfíado 
tracto del Tl'..{rlamento a que estará sujo-, del señor Bonifacio Menéndez, visitó al 
ta dicha A.cademia, es el siguiente: ' Alcaldt y obtuvo la relación que soli-
"Sólo se cursarán en la misma Jas citaba el doctor Torriente, la que fué 
siguientes atigmaturas; Aritmética Mor» enviada a la Secretaría de Obras Públi-
cantll. Cálculos Mercantiles, Teneduría cas, como lo indicaba el peticionario, 
de Libros y nociones de Gramática y Se nombró una comisión formada por 
Kscritura. I los señores Sixto Lecuona y José M. 
La enseñan-ía de las Clames se darán| Domínguez, para que visitara Alcalde 
en cursos an.iales, empezando el día :J0. en solicltipl de autorización para que un 
<> Knero v fermiuando el 2 de Diciembre, ttrnico reconedera el reloj de Palacio 
Rosana es t renará bellas canciones; 
lomando parte en todas las tandas 
• • • 
M A X I M 
Función de moda, 
A las siete y media se exhibirán 
cimas cómicas 
En la segunda parte, el emocio-
nante drama "La verdad amarga" 
por Virginia Pearson. 
Y en la tercera, "Sed de vengan-
za" por Wil l iam Farnum. 
* * * 
t MISTO 
Para esta noche se anuncia en el 
e'efiante teatro de Prado y Colón, el 
estreno de la notable película de 
Fo interpretada por George Walsh. 
"La fiera", en seis actos. 
Se proyectará en las tandas de las 
cñico y de las nueve y 45. 
En la segunda tanda se exhibirá 






A 'a una v media: "Regenera 
o Vida nueva." 
A las dos v 45; "Bajo dos b a n d - R ? 1 ] 
ras. ' ' ^ B t o •« 
^ na 
A . las cinco y cuarto: "Tritones i 
Nereidas" y "Regeneración o Vid» 
n.icva." 
A las nueve y media: "A dar qm 
vlfnen dando* y "Regeneración ( 
Vida nueva." • • * 
NIZA 
Función continua de una d« U 
tarde a once de la noche. 
Estreno de la quinta jornada i 
ia serie "La canalla de .París", "La 
huérfana del mercado", "Willy ena-
rrorado" y cintas cómicas. 
UONTCCÁELO. 
Cra» Cine para familias. Funciós 
oíaria. Bstrenot? de las mejores pell 
'olas Europeas y Americanas. Nov? 
(¡ades todas las semanas. 
•nipos 
Las clases serán de siete y media 
nreve y media de la noche. 
Las condiciones oue se pxlglrán para 
ser alumno son las siguientes: 
Figurar en la lista de asociados con la 
que en caso de que no tuviera arreglo, se 
gestionara I.i sustitución por otro. 
Se acordó recomendarle al Alcalde me-
jor atención xam el calentador del Cuer-
de Bomberos, puesto «Míe por falta 
ciota de dos posos: ser mayor de 16 de carbdn no está en condiciones mucha* 
afios; sabor leer y escribir y las cuatro, veces para prestar servicio en caso de 
reglas de •» Aritmética: acompañar a necesidad por alpún incendio 
la solicitud de ingreso una carta firma-I Se acordó recomendarle al Alcalde que 
da por la razón social de la casa dotuK'l tirite con la policía <iue los automóviles 
preste sus servicios o de sus padres, sli circulen por las calles con los mofles 
no perteneciere al comercio, en la que abiertos, levantando nubes de polvos, 
l-.iipran constar su aquiescencia a quo f i - LL CORRESPONSAL 
Knre como alumno en esta Academia. 
Corr? por cuenta de les alumnos ¡á 
adquisición de los libros y depiás útileH 
<iue para la enseñanza le indique el Pro-Unof. 
La Sección de Instrucción y Recreo 
ha dirigido i na comunicación a los dúo 
Mayo 2. 
LOS KOBOS 
Es raro el día que no se registra a'. 
ños deresMbieciraientcs. exhortándolos % gún robo en esta Plttdád, sin que se lo^ 
fine influyan con los dependientes para 
fine asistan a clases. 
Ü.V M E Y A ri.ANTA KT.F.C-
TRICA 
La Compañía Hidro-Kló'.-irica. que es-
(á terminando U<8 obr!;s de la nueva 
A L C O N I A D O 
VA PRECIOS BARATOS 
Mimbres de tod&s cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co 
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de Plata-
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
« T O M A S F I L M S * 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
I H i 
m m y m H m 
T » O R B E R N A Z A , 16} 
Mendoza Guerra, por la Academia fio Roma, 
la Historia de Cuba; señor Luis Men L. H. Marqueste, de Par ís . Repre 
doza y Sandrino, Director de la Es- sentante, señor René Dussaq, (3 ca-
cuela Profesional de Pintura y Escul ¡jas.) 
tura de la Hahana, y doctor Juan G J. Rapetti. de New Jersey. Repr(> 
García Enseñat . por la Academia Na>'sentante, señor Contreras (2 cajas) 
cional de Artes y Letras, Secretario Cario Fontana, de Roma. Represen' 
de la Comisión. Esta está auxiliada 
por el señor Enrique Martínez, Inge-
niero Jefe del Negociado de Cons-
trucciones Civiles y Militares. 
Puede calcularse que. por lo me-
nos, f igurarán en el concurso, da 
treinta a treinta y cinco proyectos, 
como lo demuestra el siguiente re-
sumen. 
P R O Y E C T O S Y A T>FP0SITAD0S 
Alfred Lal iberté . de Montreal. Ca» 
nadá.—Representante , Mr. Robert 
McArdle. (3 cajas.) 
Giuseppe Chiattone. de Lucano, Snt 
za.—Representante, señor Juan A. 
Balzarctti. (2 cajas.) 
Antonio Sciortino, de Roma, (2 ca-
jas.) 
Moisés Huerta, escultor, de Bilbao, 
y Félix Cabarrocas. arquitecto, de la 
Habana. Los artistas se hallan en la 
Hahana. (12 cajas.) 
tante, señor Amedeo Seraflni, o se-
ñor Massaroni, (3 cajas.) 
Alien G. Newman, de N'ew Yortc 
Representante, señor Gustavo P. Ma-
clas. 
Auguste Maillard. de Par ís . Repre-
sentante, doctor Ramón A. Catalá. 
Se esperan 
Martino Barsanti. de Pietrasantti. 
Carrera. Representante, señor R. 5; 
OVallon. 
Giuseppe Donato, de Filadelfia. 
Arqaldo Zocchi, de Roma. 
U. Lulsi, de Pietrasanta. Represen-
tante, señor Antonio Manfrediz. 
Por último, se dice que está en la 
Habana, con un proyecto, el I artista 
americano señor Borglum. 
£re dar con los autores 
No puede ser más deficiente el ser-
vicio de la policía municipal; pero 
naaie hace nada por mejorarlo. 
El Club Rotarlo se ha dirigido al 
IMant» raórríHcB, ha solicitado permiso'Aicalde sobre el jllal gervlclo de la 
drl Ayuntamiento pira hacer la instala- „ , • j i„ 
ci.'.n de post-s y el tendido. [pellcffc; pero los compromisos de la 
Además, patabiecérü unn fábrica de prlítica están por encima de las con-
Helo y explotará más tarde otras indus- yeniencias públicas, y esa es la causa 
trias de irruí prove.-ho para Matanzas. , ^ n. i 
notxs Eof iAi ' i r* "e (lue nada se haga para evuar lo 
Pcsde >i viernes se halla en esta eiudad que viene aconteciendo. 
^ . ^ ^ " ' - ^ v ^ h i ,,eCor:' I : o « l « J W t e E n la noche del miércoles, se re-
A.iula di» L41 Varada, qnien pasara una1 . . , 1 / ~ ,, , , -
temporada entre nosotros, liospedándosa K1?tro un robo en el taller del señor 
et: la morada de sus hijos los distluarni- Escobar, situado en la Calzada de TI -
dís esposo? ••Mayita" I^avastida y el dor-
io: Florenelo de la Portüla. 
A l d y m e n a 
P o l v o s q u e e n c a n t a n 
a l a s m u j e r e s d e b u e n t o n o ; 
ALDYLIS 
FLORES DEL TRIANON 
CLAVELES DE ARCADIA 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
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rry, y los ladrones ^e llevaron hasta 
la máquina de escribir que tenía en 
su oficina el señor Escobar. 
En el mes de Abri l se han regis-
Mny írrita estancia la deseamos a la 
distingruida «lama 
DR. T. RODRIGUEZ. 
a S a r l o ^ o ' ^ a u x m o l ' ^ U " c t e n S - " l * ^ más de veinte robos de poca im-
su amantisimo padre q>ie estaba muy, portancia casi todos, pero lo mismo 
delicado de saliul. ha llepado a esta chi- se hubieran realizado en gran escala. 
dad el ductor Filomeno Rodríguez, nota 
Me médico malaneero. 
Según nos manifeatrt el doctor Rodrí-
irnez. su padre se halla va fuera de pe-
ligro. 
Much > eelebramoa trn grata noticia. 
iiogak fe l iz 
Lo C8t;\ el de los estimables esposos 
E l DIA OBRERO 
Con motivo de celebrar ayer la Fies-
ta del Trabajo los obreros, una nu* 
trida comisión de los gremios de est^ 
ciuílad, se t rasladó al cementerio y 
Susana Milim y Ramíin P'ernández, cwi] depositó coronas y flores en la lumba 
Bl Secretario de la Comisión rueea 
por nuestro conducto a los señorea 
Id. Id. Variante del anterior (V) .receptores de proyectos para el con-
cajas.) 
Pedro M. Básalo, de Caracas. Ve-
neruela. (I caja.) 
R. Cordier, de Par ís . Representan-
te, señor René Duasaq. (2 cajas.) 
H. Galy. escultor, y A. Marcel. a r 
quitecto, de Par í s . Representante, se 
la aparicidn de una hermosa niña 
Abril, no. 
de los compañeros que han sido vícti-
mas de accidentes del trabajo. 
CRESPON T)F LUTO 
curso, que. con el fin de evitar difi-
cultades en el despacho de olchos 
proyectos por la Aduana, se sirvan 
dirigirse a el. en la Secre tar ía de jes 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
antes de iniciar cualquier gestión pa-
ra el mencionado despacho. 
noov EüKGAVTS 
Kn la larde del lunes unieron sus des- Después de una prolongada enfer 
Fc-hememíin ' ITÜVi™ J* se"lf'rli.,a medad que lentamente minó su orga-ucoenienqia, distinguida v bella damita „5„„,^ , • i i * 7 i y el corrc--f> joven señor Kucenio líobias. nisni0' venciendo los esfuerzos de la hermano de nuestro querido amiíro v! Concia y de sus familiares, en el día. 
sTírnoe?,0 ^2LJernín\ño- ^ Txr,l,i' de ayer entregó su alma al Creador. 
ruó poeia j notable perionista matance-ii * i, x- . 
ro. Direc-.o,- de "El Jején." la virtuosa y distinguida dama seno-
Apadrinaron a la feliz pareja, la res-'ra Carmela Coronado de Capó, espo-
petable dama Arminta David viuda d« sa ¿e nuestro anrecisiblp amic-n el 
Kohemendta. madre de la desposada y olí - ne nuesiro aprecíame amigo el 
apreriablc caballero señor Eugenio Bo- senor Jual1 Capó Daily. 
blas% padre del novio. | Esta mañana fueron trasladados t i 
Firmaron el acta matrimonilal como cementprin ini5 r0ctna ron-tuloo A* 1» 
testigos, por ella, los señores Rafael del , 0 , r^St0S ni0'tales de ,a 
Cisniio. Teniente Coronel del Ejército not)1e dama, siendo numeroso el acom 
y Fernando LlAs; y por él, los señoros'pañamiento que llevó 
Epurentino Girefa. rieo hacendado y Lu'.s! Descan<?p en nnv ln himno 
Amezaga. prestigioso comerciante. , _ CRnBe .ein Pa¿ la buena y cariños i 
I^ i conenr.-encia fué espléndidamcnt» aanin y reciban sus familiares todos, 
cbsequlada. el testimonio de nuestro dolor 
I'jctado hasta la fecha la importante 
suma de 2.090 pesos 51 centavos. 
E l P. & BÜIZ 
Dentro de pocos días tendrevos nu3-
vamente en esta ciudad, al Misionero 
Apostólico Rvdo. Padre Rafael Huiz. 
que no ha mucho deleitó .a la socie-
dad matancera desde el púlpito d» la 
Catedral de San Carlos, con sus nota 
bles conferencias. 
LAS FIOBES DE MAYO 
Con una animación pocos años v i f 
ta,, se están celebrando en las Igle-
sias de esta ciudad, las Flores de Ma-
j o . 
El Corresponsal. 
DESDE G Ü A N T A N A M O 
clAii del Ayuntamiento «obre este P»1* 
c"lnf- fr«r1jtf 
El señor Coll (hijo) al que en^JSS 
pobre dicaa medida, turo la •"fí?uSí 
de informarme que su señor P*""^. g--
cesionario de este .negocio, no PenS ?juga-
tableccr el teléfono automático e" ^to» 
;tánamo, sino la misma clase ^ ccji-
que funcionaban cuando la 'iin™?,fo » 
flapracita que destruyó por compiei0 
Bed Telefónica Local. ^ . ^ « n jn-
Añadió el señor Coil qnfl el ^^SJ^ 
toraíltico se podía establecer en i " " ¿t 
dades donde los suscriptores Pa habí» 
mil, pero que en Guantánamo no "0 
obtenido aún ese alto ,U,1D0'0- C*!' 
No obstante, creemos que el B*u prcnsi 
atender! la sindicaciones de J» ^ tit. 
guantanamera. pues Holgufn, Ĥ? .ntin3-
uo la Impórtanos comercial «je r^r io ^ 
mo. cuenta con un espléndiíj serT 
teléfono automático. 
.TOSK OONZAI.r// Esp»8' 
Ha embarcado con dirección « ^ 
el señor -losé González, dueño de « 
trerfa "El Sport" de esta ciuoaa. 
Feilz viaje. 
KIi HOSriTAT, 




Para cí prtotoo día 20 ^íaJ'1 liĴ Í-
psran esplendidas fiestas en cst* T ir 
doctor Jenaro Suá 
Después de la ceremonia nupcial, los 
nuevos espesos partieron para la Habana 
donde pasarán la luna 
üeseamos s'.-a eterna. 
POR LAS SIERYAS DE HARIA 
La comisión de damas que se hal'n 
(Fr'mléV que'Te recabando fondos para el sostenlmien 
Lo do las "Siervas do María", ha reco-
L A C A L L E DE AUDITOR 
Los vecinos y propietarios de 
1« « 
Abril, 20. 
E l , CAPITAN NKMO 
Hállase le visita en esta eiudad el muyi 
ilustre publicista y rico hombre de ne-! in.^^gurihHlosé'TfrciármOTte'd n"^0 
gocios scfl.ir .1. M. Vergara, conocidi- «oso Hospital Civil _. T 
simo colaborador de los más leídos dia- ' " CORREPPON^1* 
rios de tlispano América. 
La prensa puantanamera dedicó al dis-
tinprnido hu-'sped muy elogiosos saludos, 
solicitando del señor Vergara su valiosa 
colaboración. 
JJí: TKATROs 
1T>i hecho su debut, en el nuevo teatro 
"Eausto" la Compañía dramática de Pru-
dencia Grlf-íl. 
El éxito 'ia sido brillantísimo. 
Pignra como director de escena de ésta, 
el conocidísimo actor soñov Alfredo Naii 
de Allariz, cultísimo, escritor y autor ga-
llego. 
Ki señor Nan de Allariz cuenta con mu-
chos y buenos amijíos en Guantánamo. 
donde fué nombrado en el año ipo;) Presi-
dente honorario de la Delegatlón del Cen-
tro Gallego. 
BIi TEIiK I'ONO 
Se ha iniciado ya el tendido de los hU 
los para ol nuevo teléfono que funcionará 
para obtener comunicación con lo6,inge-
nios del llano y con la Administración de 
la Adltana «n el puerto de Caimanera. 
Irii prensa guantanamora ha Irriciado 
una campaña en favor del establecimiento 
del cléfouo íiutomático, llamando la aleu-
de Auditor, mi el barrio del Ce ' á' 
dirigido una solicitud al Seorcta ^icoí" 
Obras Piibii''as, coronel Villalón. 
sea pavlmen'Lnda la mencionada _ ^ 
De esperar es que el señor ViU» . urio( 
da la justa petición de los Prop 
t vecinos He reforcnela. 
El DIARIO DE I A V^1 
N i es el de clrcula ' ión ^ 
t i i íu — — — — — 
fe \ 
te u 
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P A G I N A SIETE 
P A R A L A S D A M A S 
P o r ra C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
BiOOLETTO 
- míe, a pesar de su Incon-
, "t,QU Htewrla. el drama de 
Fctor H S o repr^entarse más que 
l»sc* 110 T i u s a de su arguraento y 
a vez' ^ de algunos de sus pa-
la ^fafe a í a r e l a r el libreto 
Je8. .1'ia^'esaforz6 en adaptarle al 
jliano. 6e. .ando ios persou^jes, ^up 
r 0 > C ^ n d o los principales e^-eoosenando isC(> j de Le 
i o t «nse es en Rlgoletto, el du-
^ - S t u a el bufón Triboulot. so 
f Hlgoíett¿. y Saint Vallier, el 
S é ' ^ r f d ^ e s i a obra f gura e¿ ; 
I'a1 ^ ' í H n ^ i r a d a s de Ver(U. 
e , a s i ' a canfabilo do la p a r ü t u r a 
f ^ í i f f i t l "Questa o quella" can-
r a el'duque, acertada exp-e-
M» Píralíor frivolo e indolente, pa-
ón « ríe annella sooied«fl dege-
M * J acto segundo, el dúo enire 
^ !!„ v el espadachín, es drama-
li50le i - , , partea vocales declaman 
heo: . r i n t e r é s melódico anima 
eien ^nañamiento. Eñ el siguiente 
L0aCen?rPe S e t t o y su hija, la ins 
1 Sán del autor se eleva. 
" ^ escena del tercer acto en que 
^fe l lz bufón llega buscando a su 
. f e admirable. El andante aírita; 
13 rortigiani v i l razea danna ía ! 
: una de las mejores páginas de la 
^ a ' pero el trozo capital de cs-
, X es el dúo entre padre e hija: 
rntte le feste al terapio." 
vi icto cuarto es magistral. La 
i,íonotta: "La donna e mobile." úe 
T v graciosa melodía, tiene el me-
, sostener en el duque el mifi 
, "rácíer que la del primer acto-
' sta o quel'.a.' Ei cuarteto: " ü n 
se ben rainm\ntomi," reúne todas-
cualidades de una invención mu-
i^al- ¿u melodía es siempre insvi-
ada y cada personaje conserva su car 
icter propio, permaneciendo los dos 
rupes tan distintos como lo exigt 
K situación. La galantería d t l duque, 
m coquetería de Magdalena, horror 
^Lm"*****"****f********** 
Gisa Especial para 
Bouquet de N o \ i a ; Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de S a l ó n , 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas d? Hortalizas y F l o r » 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1916-1919 
A r m a n d y H n o 
O n C I N A Y J A R D I N : 
GENERAL LEE Y SAN J I W O , 
MARJANAO 
R E G A L O 
$ 5 0 j a $ 5 0 0 
G a r a n t i z a n d o e l s e c r e t o 
Por toda n o t i c i a o c o n f i d e n c i a 
que resulte en e l C A S T I G O 
L E G A L d e l a u t o r d e c u a l q u i e r 
robo a la D r o g u e r í a S A R K A . 
Diríjase a M . G a r c í a So r i a 
T e n i e n t e R e y 4 1 . 
c 1636 alt ©Ot 21 
m e r a C o m u n i ó n 
E s t a m p a s p a r a r e c u e r d o d e 
" t e d i a . R o s a r i o s . L i b r o s y 
d e m ó s o b j e t o s . L a c a s a m e -
j o r s u r t i d a . 
U l A DE B E L E N 
^ f O S T E U , 141. TELEFOSO A-1638 
que experimenta Gilda ante aquel es-
pectáculo, los sentimientos compasi-
vos de Rigoletto por su hija y de ven- i 
ganza contra el duque, todo ello lia i 
sido coordinado con una concepción1 
fuerte atrevida y de admirable efee-: 
to. 
Las escenas que siguen están des-' 
arrolladas con gran talento. Alguuoo : 
maestros suelen prolongar otras pa- \ 
reoidas; pero Verdi, es siempre rápi-
do y breve; cuando ha logrado p r i - ; 
duclr la impresión que se propiuo, | 
no insiste en ella y pasa adelante. 
El personaje de Rigoletto fué crea- ] 
do por Corsi, y a él debió su reputa-
ción en Italia. Mario, la Frezzolini y la ' 
Alboni, crearon los del duque de Man-
tua, de Gilda y de Magdalena. 
La ópera se estrenó el día 11 de 
marzo de 1S51 en el teatro de La Fe-
nice, do Venecia. 
LAS DOCE 
A 3L1RIA> A 
Mientras da el reló las Ucee 
a compás lento y sonoroj 
en estas manos que adero 
deja que mis labios roce. 
Deja que en silencio y calma 
te dé, mi gentil señora, 
i:n beso por cada hora 
que de placer diste al alma 
Uno, en memoria del día 
que tus ojos me miraron, 
y eterno amor me brindaron 
cem dulce melancolía. 
Otro, por los m i L consuelos 
que halló en tí el alma angv.stiada 
ni sentirse atormentada 
de fieros injustos celos. 
Otro, por recompensar 
tu amoroso afán de oír 
que no pudiera vivir 
mí me dejaras de amar. 
Otro por el dulce empero 
conqu*1 fuiste mi enfermera, 
velando a mi cabecera 
como el ángel de mi sueño. 
Otro,- por los mi l perdonas-
que siempre en los labios tienes, 
vara mis locos desdenes 
y mis fugaces traiciones. 
Otro, para recordar 
de tus labios el chasquido 
cuando en sueño interru npido 
dices mi nombre al soñar 
i 
•Este, en pago a la fine/a 
de aquella flor, que aún me dura, 
fresca como tu hermosura, 
blanca como tu pureza. 
Este, por preirit) al afán 
con que entre dudas y enojen 
tras de tu balcón, tus oíos 
siempre esperándome están. 
Este, porque no conclu/as 
de escribir en largos días, 
cartas con mil vidas luías, 
que son siempre vfdas tayas 
ERte, en fin, breve y .sonoro 
pinte para tu consuelo 
la palien con que te r.ahcu) 
y el amor con que te adoro 
Y éste, que uu.'ero Impriurr , 
l?.rpo. vehemente y orvl-ióo. . . 
hi&roria del l U a pasado 
y augurio ásl -/urvenir 
Ya del reló ei triste son, 
cesó, compasivo y l en io . . . 
;Deja a mi labio sjd.'euto 
darte la repetición! 
l u s c l l o Blasco. 
\ NA TTSITA PFLTGROSA 
Paul Bourget, el célebre novelista, 
que como todo el mundo sabe, es mé-
dico, le rogó cierto día a l eminento 
profesor Gilberc Ballet que le facili-
tase hacer una visita al manicomio 
de Santa Ana. 
Como es de suponer el doctor ar. 
apresuró a complacer a su colega y 
la visita comenzó por la sala de los 
locos pacíficos, esto es, monómanos 
inofensivos. 
—Miro uster!, decía Gilbert, este 
cree que es Napoleón, y esía Juana 
de A r c o . . . siempre se sosneuen en 
esa idea. . . lo esencial para no cho-
car con ellos, es llevarles la corrien-
te. 
—¿Y ese?—preguntó Paul Bourget, 
señalando a un individuo que trazaba 
figuras geométr icas en el suolo. 
'•—Esc piensa que es Pascal; se cree 
un genio de las matemát icas . V'mfea 
usted. 
Se acercaron. E l loco los contem-
pló con cierta desconfianza, pero sú-
bitamente tranquilizado se acercó a 
Bourget sonriendo y lo preguntó, 
mostrándole una figura geométrica 
trazada en el suelo: 
—¿Tirar ía usted la perpendicular? 
—Sí ; respondió Paul Bourget, cre-
yendo complacerlo. Pero aún no ha-
bía acabado de decirlo cuando el geó-
metra le pegó tal bofetón que tuvo 
que apoyarse en el director para no 
caer. 
— ¡So imbécil! gritó el loco indig-
nado: no hay que t irar la perpendi-
cular. 
Entonces el médico le preguntó a 
Bourget con re t in t ín :—¿Quiere usted 
que visitemos ahora a los Iceos fu-
riosos? 
—¡No, no, muchas graciaí:! por hoy 
tengo bastante. 
Y tal reparo mos t ró el ilustre es-
critor en lo sucesivo en volver a un 
manicomio, que á la muerte del doc-
tor Gilbert, esperó el paso del entie-
rro en una calle próxima para unirse 
a l acompañamiento . 
D e C a m a g i i e y 
Abril, 20. 
CEXrrRAL "FBANXISCO" 
Reunidos el domingo -J7, on ol local 
Oue ocupa el cinc "Fi-anolsco" unos cin 
cuentr jóvonos eutusüisas, íicordíirou la 
constituci'Vi <!c#uaa sociedad de instru 
cifin y recreo que llevará el nombre de 
"Francisco Social Club." 
Acto continuo se procedió a la elccciíln 
de la Directiva que ha de regir los des-
tinos do la siiciedafl, siendo electos: 
Presidente: doctor Francisco de Sosa y 
Qnesadu. 
Tice: señor Alberto Pérez. 
Tesoreros señor José A. Balbona. 
Vice- señor Agustín Borrás. 
Secretario: feñor Augusto Sauiuell. 
Vice: señor José Escanellh. 
Vocales: señores José Marrero. José Al-
L a potasa 
S e l l o R o j o 
£ s lo ideal para 
larar banaderas; retretes, 
suelos, etc. 
Con nna ?aía de potasa 
S e l l o R o j o 
Hmpiará, desinfectará y destupirá 
el fregradero, caños, ahorrándose 
el mecánico* 
Una lata vale 30 centavos. Tse 
la cantidad qne quiera y gnarde 
el resto, nunca se ruelve agua, 
DE TENTA: 
boticas, ferreterías y bodegas. 
SUCESION 
JOHN W . Tt lÜRNE Co. 
Obra pía 74. TeL A-á515. 
Apartado 838 HABANA. 
Mata Adv, Agency. 1-2885. 
15d-2 
A 
i e i k . JIONSON 
GQnSITA 
o c 
D e l D n M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a x n a í t a l o s e s c o n d e p a r a d e c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
Quita a Zos n i ñ o s , porque es un b o m b ó n 
riquísimo, con la purga oculta en su crema. 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
deposito: 
EL CRISOL. Neptuno esquina (a Manrique 
varez Póre?:. Gilberto Sampcdro, Herminio 
Jrizarrv, ücruardo Bezos, Alvaro Busto, 
"Virgilio García, C Cerezo, Juan Cabre-
ra Díaz, Juan Cabrera Hernández, Alfre-
do Raboll y C Crowley. 
Fueron nombrados por unanimidad pre-
sidentes de Honor: don Manuel Riouda, 
(5on Lcanrtrj J. Blonda y Mr. F . G. 
Ssnith. 
La Directiva se dirigió a casa del Ad-
ministrador Mr. F. G. Smith, quien ofre-
ció a la Directiva su eficaz ayuda. 
Es da esoerar, dado el gran entusiasmo 
que reina y ñor tratarse de jóvenea ami-
tos del progreso, tenga feliz éxito. 
Mi sincera felicitación a los fundado-
res y á la sociedad larga y próspera 
vida. 
EL CORRESPONSAL. 
EbIoh embarcaron rumbo a Cienfuegos 
«onde pasar.ín las primicias de bu luna 
de miel, au'i le? deseo eterna. 
EL CORRESPONSAL. 
E L TIEMPO 
Observatorio Nacional, 5 de mayo de 1919. 
Observaciones a las 7 a. ni. del 75 me-
ridiano de Creenswich. 
Barómetro en milímetros: Guane, 702. 
Pinar, 7113.*". Habana, 7ti3.-.j. Roqus 
7&;.G0; laal'i'la, 7tí3.0. Camagiley, 702.0. 
Santa Cruz del Sur, 762.0. 
Temperaturas: Guane, ruin. 22. Piii;ir, 
máx. 23, mfn. 24. Habana, máx. SO, mfn. 
22. Roque, .náx. 33, mfn. 23. Isabela, máx. 
30, mía. 25. Camagüey, máx. 30, mln. 
26. Santa CVae dol Sur, míu. 22. 
Vi-uto v dirección en metros por se-
gundos: Guane, N10. 2. 7. Tinar, B. 4 U 
Habana. S. Roque, E. flojo. Isabela 
B. flojo. Caaiasrüey, SE. 3-3. Santa CruJ 
del Sur, NE 2.7. 
Estado del cielo: Guane y Finar, partí 
cubierto. Ipahana y Roque, despejado. — 
Isabela, ilovbtna. Camagüey y Santa Cruz 
ciel Sur, nublado. 
Ayer Uovi.í en San Nicolás. Nuera Fav 
Palos, Güines, Marlanao. Aiuarillasí Con-
dado, Manirjragua, Tuinicú, Zaza del Me-
dio, Elias, Contramaestre, Florida, Fntu-
cisco. Cascorro, Martí, Central Senado, 
Guáimaro, Céspedes, Piedrecitas, Falla 
San Gerónimo, Central Agramontc j Cie-
go de Avila. 
EstabiOS de Loz, Vapor y t ! A m é r e l o 
(Ant iguos de I n c l á n , Canal y P é r e z ) . 
Carruajes de lujo . M a g n í f i c o servicio para entierros, bodas y bau- | 
tizos. Luz. 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o | 
Sustaeta. 
K . P . D . 
1ÍÜESTE0 SOCtO COaTA^DITABIO 
S e ñ o r 
J o s é B a r r a q u é y A d u é 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a -as cuatro y media de 
la tarde, rogamos a nue«t ras rmistades se sirran concurrir a 
la casa mortuoria. Malecón y Lealtad, para la conducción del 
cadá re r a la Necrópolis de Colón; faror que agradeceremos 
eternamente. 
I.'ainón Riv-.n-o; Tesorero: Baldomcro F. 
Alvarez; Vice: Ramón Urra Prieto; Se-
cretario: Santiago Jimóncz* Vice: Raúl, 
Jiménez; Secretario de Correspondencia: 
Tomás Tejera; Vocales: Pedro Lemus, 
Demetrio García, José Herrera Hernán-
dez, Mariano Urra Menéndez, Eulogio So-
to. Ramón -Hernández. 
Animo v Adelante. 
EL CORRESPONSAL. 
^ D E S D E ^ O W Í í Í T ^ 
T A U L E B , SAXCHEZ Y Ca. 
(S. EN C. 
P 740 lt-6—ld-6 
DESDE A R R O Y O ARENAS 
Abril, 29. 
Anoche quedó constituir!:! en este pue-
blo una soci'.i.iii de instrucción y recreo 
mjuc se denominará "Liceo de Arroyo Are-
nas." El e)itusia>m-> es grande. Todos 
les elementos de este pueblo y sus al-
rededores trabajan con verdadero interés 
poi su establociiniento. 
Compono la Directiva- un grupo de lo 
inús dlstlnfíuido que no escatimará sacri-
ficios por Fevar adelanta esta tan plausi-
ble idea. He aquí la Olrectiva: 
Presidentes de Honor: Genaro Hernán-
dez, José M'. Fontana. Pablo • González, 
Francisco .Timéncz, Mariano Urra. Presi-
dente éfectlyo: Scverino Herrera; Vice 
Sl l I 'ATICA BODA 
En la inorada de la novia, tuvieron lu-
gai las ceremonias oivll y religiosa, por 
medio de lió cuales quedaron unidos para 
siempre dos apreciables y conocidos Jó-
venea de esta localidad: la simpática y 
virtuosa señorita Rosa M. Gortiel y Ro-
dríguez v el estimado y correcto Joven 
Cirilo Boel y Pérez. 
La ceremonia religiosa so efectuó ante 
i,n artístico altar, t>ficiaudo el querido 
Padre Fr. Manuel García. 
Rosa estaba encantadora con el elegan-
te traje de desposada y portando en sus 
inanos un lindo bouquet, regalo de la se-
ñorita Trinita Liada. 
Fueron piidriños en dicho acto, los es-
timados esposos Josti Liada y Fernández 
del ogal y Andrea Placer de Liada y tes-
tigos, lo "sest'mados caballeros Mauro To-
irés y Victoriano Gómez. 
La selecta y numerosa concurrencia fué 
ospléndldainente obsequiada con finos dul-
ces y licorera, brindande todos por la fe-
licidad de los nuevos esposos. 
I 
S U P E R I O R 
R U S I A C E R E Z A 
( T O N E Y R E D ) 
U L T I M A c R E A C i o r 
E N P I E L D E C O L O R . 
VEMGA A V E R I O S 
D E W I 1 T A P n o i i i ? 
P R A D O 1 0 7 
AUADOOEl DIARIO DE IA 
lili 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I M 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I l l 
KAGfflFICO SEBYICIO TABA S KTDUtBOS EK 1A OABÁXjL 
Doches para entiarros. < t ' 1 O O Vi»-o-v4». corriente» x~ f é-lfr-
Codas y bautizoa « P O - V / V f . Id . blaoco. coa alumbrado. 910-0$ 
toiifeUZ. l e l é io f ios A 4 á 2 8 , ¿ ¿ § 2 5 . AlmacéO: i M § ^ A l l A f i j 
pompas r u n s de V mi 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 90. S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e i e f s . A - 4 3 4 S y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPQSICION V ESCR1T0H10: C0NC0K0U, 39. Teléfono A - 4 4 Ü 
M A R M O L E R I A 
e n ¿ e n e r a ! , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
" L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E s t r e l l a , N ú m . 1 3 4 . T e l é f o n o A - 3 4 1 6 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
F O L L E T I N 14 
VIZCONDE DE CHATEAUBRIAND 
M M , RENE, 
t l MMO ABENCERRAJE, 
E Al 
^ VERSIO^ESPAÑOLA 
fii^ "Ce""te8- de ei0B0. _GahaD0 y Neptuno) 
^cierd (Continúa) 
^ ¿̂íM4 f iTl*™**1' c°trc la pa-
"«ra i ^ d o nc tfw, fsrimas se derra-
bo ^ «erra Cna?ainv0na ^ S -
U^d lo , „:„ ^ tauiPos ^ la pa. 
Í^'^B ÎgadOS con ,08 dC, N"«"o 
feliz 
cjue vosotros en mi destierro, no llevo 
conmigo los Iiucbos de mis padres! 
FIN DE ATALA 
RENE 
Al llegar al país d elos Natchez, Re-
Dé se babía vlEto precisado ¡i elegir es-
posa, para conformarse con las costum-
bres indias; pero no vivía a su lado, 
pues una oculta propensión a la melan-
colía le arrastraba a lo más intrinca-
do de los bosques, donde pasaba solo 
dfas enteros, pareciendo salvaje a los 
salvajes mismos. A excepción de Chac-
tas y del padre Sojé!. misioneso en el 
fuerte de Rosalía, babía renunciado al 
trato de los nombres. Estos dos ancia-
nos ejercían muebo aseendknte sobre su 
corazón: el primero por *bn amable in-
dulgencia, y el segundo por su extrema-
da severidad. Desde la caza del castor, 
en la que el ciego saquem había con-
tedo sus aveuturas a Rene, éste se ne-
gara constantemente a referir las suyaa. 
No obstante. Chactas y el misionero de-
seaban con vehemencia conocer el infor. 
tunlo que había obligado a un europeo 
Joven y bien nacido a adoptar la extra-
ña resolución de sepultarse en los de-
siertos de la Luislana. René habla atri-
buido siempre eu obstinación en no ha-
blar de si mismo, al escaso interés de 
su historia, limitada, según decía, a sus 
ideas y sentimientos. "Ucspecto del 
acontecimiento que me ha determinado a 
trasladarme a América, dijo un día, de-
bo condenarlo a un eterno olvido." 
Algunos años transcurrieron sin que 
los dos ancianos conslgulcb-en arrancar-
le su secreto; pero una carta recibida 
de Europa, por el correo de las misio-
nes extranjeras, exasperó de tal modo 
su oabitual tristeza, que huía de su» 
viejos amigos, quienes le instaron con 
gran ahinco que les abrieco su corazón; 
y al efecto emplearon tanta discreción, 
"dul'zura y autoridad, que al fin se cre-
yó obligado a complacerlos. Señalóse, 
pues, el día en sue debía referirlos, no 
las aventura* de su vida, puesto que no 
las tenía, sino los recónditos secretos 
de su alma. 
El 21 del mes que los salvajes dp'no. 
minan la "fuña de las flores," René se 
trasladó a la cabana de Chactas y, dán-
dole el brazo, le condujo a la sombra 
de un sasafrás, a orillas del Meschace-
bé; el padre Souél no tardó en acudir 
a la cita. Despuntaba la aurora y a es-
casa distancia se dejaban ver en la lla-
nura la ciudad de los Natchez, con su 
bosquecillo de moreras y sus cabafias que 
se asemejaban ;t unas colmenas. r.a co-
lonia francesa y el fuerte de Rosalía se 
mostraban a la derecha, sobre la mar-
gen del rio. I.as tiendan de campaña, 
las casas a medio construir, las fortalezas 
empezadas. Vos desmontes cubiertos de 
uegros y los grupos de blancos e indios, 
presentaban en aquel reducido cuadro el 
contrasto de las costumbres sociales y 
salvajes. A Oriento, y en el fondo de 
la perspectiva, el sol empezaba a levan-
tarse sobre las desiguales cimas de los 
Apalaches, que se destacaban a manera 
de inmensos caracteres azules en las do-
radas alturas del cielo; al Occidente, el 
Meschacebé deslizaba sus ondas en me_ 
dio de un mapnlfiso silencio, formando, 
con una grandeza superior a toda des-
crir^i'J». el marco de tan sorprendente 
cuadro. 
El joven y el- misionero admiraron du-
rante algún tiempo aquella hermosa es-
ceniC no sin deplorar que el saquem no 
pudiese va goziir do ella. Luego, el pa-
dre Souel y Cbactas se sentaron sobre 
el césped oí pie de sasafrás; Jtcné se 
colocó en medio do ellos y despus de 
un momento de silencio habló en estos 
trminos: 
"No puedo reprimir un movimiento de 
vergüenza al empezar jn\ relato. La paz 
de vuestros corazones,N respetables ancia-
nos, y la calma solemne de que nos ro-
dea la naturaleza, hacen que la vana 
agitación do mi alma me cause un vivo 
rubor. 
"¡Cuánto habréis de compadecerme! 
; Cuán mezquinas os parecerán mis eter-
nas inquietudes! Vosotros, que habéis 
astotado todas las amarguras de la vi-
da, iqué pensaréis de un Joven sin i 
fuerza y sin virtud, que encuentra en | 
sí mismo su tormento y que sólo pue. 
de quejarse de los males que a si mis-
mo se ha causado? l A t l ¡No le conde-
ules, que asaz castigado ha sido! 
"Recibí mi vida a expensas de la de ¡ 
mi madre y salí de su seno merced a i 
extremos recursos. Tenía un hermano, que I 
mi padre bendijo porque veía on él su ' 
primogénito, mientras yo, entregado des-
• de mis primeros años a manos extrañas, 
I fui criado lejos del techo paterno. 
j "Mi carácter era impetuoso y desigual. 
Alternativamente bullicioso y alegre, o 
taciturno y triste, ora reunía en mi re-
dedor a mis jóvenes compañeros, ora los 
abandonaba sfibitamente e iba a sentar-
1 me lejos de ellos para contemplar la nu-
be fugitiva o la lluvia que resonaba en 
el follaje. 
''Todos los años, a la entrada del oto-
¡ fio, iba a la casa de mi padre, situada 
' en medio de un bosque' y a la inmedia-
ción de na lago, en una apartada pro-
vincia. 
"Tímido y sin expansión en presencia 
de mi padre, sólo hallaba desahogo y 
contento al lado de mi hermana Ame-
lia, pues una dníce conformidad de '̂e. 
nio y de inciinacloues me unía estrecha-
mente a ella, cuya edad excedía en poco 
la mía. oNs complacíamos en trepar jun-
tos por las colinas, en bogar por el la-
go y en recorrer los bosques a la calda 
de las hojas: gratos paseos cuyo recuer-
do Inunda aún mi alma de delicias. ¡Ilu-
siones de la niñez y de la patria! ¿Có-
mo despojaros de vuestra dulzura? 
"Ora marchábamos en silenicio pres-
tando oído sordo murmullo del otofio o 
al rumor de las hojas secas que arras-
trábamos tristemente a nuestro paso; 
ora seguíamos en nuestros inocentes Jue_ 
gos, la golondrina en la pradera o el 
arco iris en las colinas humedecidas por 
la lluvia; y algunas veces recitábamos 
versos, porque nada hay más poético que 
un corazón de dieciseis años, en toda la 
lozanía de sus pasiones. La mañana de 
la vida, a semejanza de la del día, se 
ostenta llena de pureza, de imágenes y 
armonías. 
"Los domingos y los días festivos ota 
en los bosques, a través de los árboles, 
el' sonido de la campana distante que 
llamaba al templo al hombre de los cam-
pos v, apoyado en el tronco de un año-
so olmo, escucha en silencio aquel pia-
doso tañido. Cada vibración del bronce 
reproducía en mi alma sencilla la ino-
cencia de ías costumbres campestres, la 
calnia de la soledad, Iqs encantos de la 
Religión y la deleitosa melancolía de los 
nenerdos de mi primera infancia. ¡Oh! 
¿Qué corazón, por duro que sea, no ha 
latido alguna vez al oír las campanas 
de su )"ugar natal, de esas campanas que 
sonaron jubilosas sobre su cuna, que 
anunciaron su entrada en la vida, que 
señalaron el primer latido de su cora-
zón, que publicaron en todos los vecinos 
lugares la santa alegría de su padre y 
los dolores y las alegrías, aún más Ine-
fables, de su madre'.' Todo se encuentra 
reunido en las encantadas abstracciones 
en que nos sumerge el eco de esa cam-
pana : la Religión, la familia, la patria, 
la cuna y el sepulcro, el pasado y eí 
porvenir. 
"Es verdad que Amelia y yo gozába-
mos más que otro alguno de esas Ideas 
graves y tiernas, porque ambos seutía_ 
mos en "el corazón cierto fondo de tris-
teza, debido a Dios o a nuestra ma-
dre. 
"Así transcurrían las horas, cuando mi 
padre se vló acometido de una enfer-
medad que lo condujo en pocos días a 
la tumba. Expiró eu mis brazos, y esto 
me enseñó a conocer la muerte en los 
labios del que me había dado la vida. 
.Aquella impresión fué tan vehemente, que 
aún no se ha borrado en mt; eutun-. 
ees se presentó a ral vista, por vez i 
primera, la inmortalidad del alma, pues 
no pude creer que este cuerpo inanima- ¡ 
do fuese en mí el autor del pensamien- | 
to, y advertí que debía proceder de más 
alto origen: sumido, pues, en un santo 
dolor, no exento de alegría, esperé reu- i 
nirme un día al espíritu de mi pa- ¡ 
dre. 
"Otro fenómeno me confirmó en tan 
elevada idea. Las facciones de aquél ad, I 
qulrieron en el féretro cierto sello dé 
sublimidad. ¿Por qué no será un claro 
indicio de nuttstra inmortalidad este 
asombroso misterio ¿Por qu no so en-
cerrará en la tumba alguna gran visión 1 
de la eternidad ? 
"Amelia, abismad en su dolor, se ha-
bla retirado a lo más oculto, de una to-
rre, desde donde ola resonar, bajo las 
bóvedas *de la gótica morada, el canto 
de los sacerdotes y el fúnebre doblar de 
la campana. 
"Acompañé a mi padre a su último 
asilo, y la tierra se cerró sobre sus des-
pojos; la eternidad y el tolvldo le abru-
maron con todo su peso, y aquella mis-
ma tarde todos hollaban indiferentes su 
huesa, que, a excepción do sus hijos, na-
| die sabía si babía existido. 
"¿>lendo forzoso abandonar el itecho 
| paterno, que pasó a ser la henuicia de 
mi hermano, me retiré con Amena a la 
casa de unos ancianos parientes. 
"Detenido a la entrada de las enga-
j ñosas sendas de la vida, examine unas 
j tras otras sin resolverme a entrar en 
: ellas. Amella me hablaba con frecuencia 
de la felicidad y de la vida religiosa, 
y cuando me decía que yo era el único 
lazo que la ligaba al mundo, sus ntcadas 
se fijaban en mi coa marcada expre^ 
sión de tristeza. 
"Conmovido el corazón por estas pia-
dosas conversaciones, solía encaminarme 
a un monasterio inmediato a mi nueva 
morada, y hubo un momento en que mo 
sentí irfclniado a ocultar en 1 mi anó-
mala existencia. ¡Felices aquéllos que 
han terminado su travesía sin haber 
abandonado el' puerto ni haber arrastra-
do, como yo, inútiles días sobre la tie-
rra ! 
"Los europeos, agitados sin cesar, 
sienten la necesidad de construirse so-
ledades, porque cuando más tumultuoso 
y ardiente es nuestro corazón, tanto 
más ros atraen la calma y el silencio. 
Los asilos abiertos en mi patria a los 
desgraciados y a los débiles, sueden es-
tar ocultos en esos valles que insinúan 
en el corazón el vago sentimiento del-
infortunio y la esperanza do un abrigo; 
ulgunas veces se les descubre también 
en parajes elevados, donde el alma re-
ligiosa, a semejanza de una flor de mon-
taña, parece elevarse el cielo para ofre, 
cerl'e sus perfumes. 
"Parécemc ver aún la majestuosa mez-
cla do las aguas y los bosques de aque-
lla antigua abadía, donde me proponía 
sustraer mi vida a los caprichos de la 
suerte; creo vagar aún al declinar e| 
día, por aquellos solitarios claustros que 
resonaban bajo mis pasos. Cuando Ik 
luna alumbraba escasamente las colum-
nas que sostenían los arcos y proyec-
taba su sombra en la opuesta pared, me 
detenía a contemplar la cruz que sella-
ba el- carnpo de la muerte, y las altas 
hierbas que crecían entre las losas se-
pulcrales. Hombres que habiendo vivido 
lejos del mundo habéis pasado del si-
lencio de la vida al silencio de la muer-
te, ¡cuán profundo hastío a las cosas de 
la tierra inspiran a mi corazón vuestros 
sepulcros! , . 
"Bien fuese natural inconstancia, bien 
cierta aversión a la vida monástica, es 
lo cierto que mudando de propósito, me 
resolví a viajar. Despedime de mi hcr. 
mana que me estrechó en sus brazos con 
un inovimiento parecido a la alegría co-
mo si se Juzgase feliz al separarse d* 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
tmpedrado, 18; de 12 a 5. 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
TcsUmentar ías y Divorcios. 
OBISPO. 23, A L T O S . 
" , . . . ...oo Apartado 51-
'leU-íono A-ülo— sMl̂ i-•,•-: ab 
C 3440 W 
Dr. E . FERNANDEZ SOTO 
Gargauia. nariz y oído» Malecfiti. 11, al-
tos; d* S • 4. Teléfono A-4485. 
COSME DE LA TORRÍFNTE 
LEON BROCH 
Abogados. Amargura. U . H ^ * * - ^ S ! y TeKgraio: "Üodelnttí " Teleíouo A-ooo. 
1 . FRAÜ MARSAL 
ABOGADO 
ORTEGA-FRAU-LOZANO 
r incas Rústicas 
i obacco and sugar lands 
loras üe oficina para el PÜWlco: » • 
U a 3. Manzana de Gómez. (Dto. MV-
a e l é í o n o A-453Í Apartado de cor»eoi 
'J42ü.—llábana. 
G E O R G E 6. HAYES 
ABOGADO, 
Oficinas: New York; 42 B,roa«lway. Ha-
bana: Edificio Iloblus. Teléfono M-22C». 
Uepartauiento número 500. E l honorable 
"Williaiu H. Jackson, ex-Juez del U. b-
Dlstrict Court de la Zona del (-anal ue 
Panamá se halla al frente del bufete en 
«O ab 
L U C I L O D i L A PEÍíA 
ABOGADO 
Chacftn. 17, bajos. Teléfono A-0242. M í o 
de 10 a 12. L a Habana. 
C 2282 In I I Bis 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
Abogado 
A m a r g u r a , 7 7 . - 2 3 3 Broadway. 
Habanej. New York-
U188 SO ab 
iPELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P r B L I C O 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados. Obispo, número 59, altos. Telé-
fono A-2432. De U a 12 a. m. y de 2 a 
B p. m. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. i ' E U X PAGES 
Cirujano ut> la wuirta de Dependientes. 
Cirugía en gonerul. laycccioues de Seo-
Salvarsán. Lousuiias: Ev.nes, Miércoles y 
Viernes. Mat-nque, íxí; de 2 a 4 Teiéío-
uu .m-üliiL iJomieilio: Baños, entre 21 y 
-. i . vedada ieit-tonu p. hss. 
Dr. Alberto S. de Bustamants 
Catedrfltlco auxiliar. Jefe de Clínica de 
Partos por oposic^n de la Pacullad de 
Medicina. Especialidad en partos y en-
fertmdades de señoras. ConsulUs de 1 a 
8, lunes y rie.'nes, en Sol. número 70 
Domicilio: calle 15. entre J y li.. Véda-
lo. Teléfono número F-1862. 
6228 30 mj 
CUnica "SANATORIO CUBA" 
Infan'a, 37. (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-3065. Director: doctor José B. Fe-
rrán. E n esta Clínica pueden ser aststi-
dos lo» enfermos por loa médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a 1. Señoras: martes y 
jueves a la misma bora Honorarios: $5. 
pobres gratuita: sólo los martes para 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p. m. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Pie l Enfermedades serretas. 
Tengo Neosalvarsá» para Inyecciones. De 
1 a 3 n. m. Teléfono A-0SO7. San Miguel, 
número 1U7. Habana. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago u intestinos exclusivamente. 
Consullas de 7 Va a V^i a. m. y de 1. a 
3 p. m. Lamparilla, Í4, altos. Teléfono 
A-3582 Habana. m>l Ü my 
ÍGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "Ea Balear." Cirujano del Hospital 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital NOmere Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Clstoscopla, caterismo de los uré-
teres y examen del rlñóu por los Rayos 
a. Inyecciones de Neosalvars&n. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. n»., 
en ia calle de Cuba, número 06. 9022 20 ab 
Dr ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano del Hospital de Emergencias 
Ginecélogo del Dispensario Tamayu. Ci-
rugía abdominal Tratamiento médico y 
•luirúrjfU-o de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte. 38a Teléfono I-282a Ga-
binete de consultas: Reina. 68. Teléfo-
no A-912L 
Dr. E . ROMAGOSA 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvanla. Especialidad en Incrustaciones 
de porcelana, oro. coronas y puentes re-
movildes. Consultas de 0 a 12 y do 2 a 
0. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3% 
para pobres Consulado, 11», bajos. Telé-
tono A-679': 
U186 30 ab 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
«•adn cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida da Italia 52. Teléfono A-3843. 
106»4 30 ab 
Dr. J05E E . FERRAN 
Catedráático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio * 
Concordia, número '.'5. 'Habana. Consul-
las de tua a do». 
Dr. MIGUEL V I E T A 
Homeópata. Cvra »1 r.streollmiento y to-
das latí uiier£ut.dade8 del estómago e In-
nilMWli L Especialista en enfermedades | ^«tlu"" y effermeuades «¡ecretas. Cim-
de mujeres, partos y cirugía en general i l'^r correo y de 2 a 4. en Cario* 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-Ul>. número ¿00. 
breo, wmpearado. 50. Teléfono A-2558. 
Br. PEDRO A B0SCH 
Med'ciia y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de müos del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-WSü. 
12073 31 m 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de nlfios. Consultas: de 12 a X 
Chacón 31, casi esauiua a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Dr. U G E 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de rialvarsán, Neosmlvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito u domicilio. Habana, 168. 
C 9675 in 28 d 
Dr. J . DiAGO 
Afeo ojones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las sefioraa. i^mpedrado, 18. 
De l a 4. 
o c u u s t a s 
d ^ T m I T e Ñ i c h e t 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
numero 81. Horas de consulta: de 11 a 
12 in. y de 2 a 4 p. m Teléfonos A-776a 
P 1012 Habana. 
CALLISTAS 
F„ T E L L E Z 
QÜIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. Especiali-
dad : enfermedades de mujeres tGlneco-
logía) y tumores del vientre (estómago. 
Intestinos, hígado, riñón, etc.) Trata-
miento de la úlcera del estómago por el 
proceder de £mhorn. Consulta de 1 a 3 
Íexcepto los domingos). Empedrado. 52. :elé(ono A-25a0. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nadz y oídos. Especialista del 
''Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 38. Teléfono A-5290. Domicilio: Coa-
cordia número 88. Teléfono A-4230 
12070 31 m 
Dr. ROBEUN 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
bana Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas Teléfono .á-9-03. Han - ración rápida por sistema modernísimo. 
Miguel. 15U, altos. ¡Consultas: de 12 a 4. Pobroa: gratis. Ca-
_ _ - l He de Jesús .Muría. U , Teléfono A-1332. 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
Dr. F . R BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Criua-
rias y electricidad Médica Rayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
5tí; de 14 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 in 31 ag 
Dx. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Enfermedades del .Corazón, Pulmones, 
-Nerviosas, Piel y enfermeditdcs secretea 
Consultas: De JU a 2, los dtaa laborablas. 
Salud número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE A. PRESN0 
Medicina en general Especialmente tra- Catedrático por oposición de la Facultad 
tamiento de las afecciones del pecho. Ca-1 de Medicina Cirujano del Hospital nú-
sos inclp*enteu y uvanzados de tubercu- mero L'uo. Consultas: de 1 a 3. Cousu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de lado, número oy. Teléfono A-4514. 
1 a 3. Neptuuo. 126. Teléfono A-199a 
Especialista en callos, uñas, exotosls. 
onlcogrlfosls y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédlco. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
A L F A R 0 
QÜIROPEDISTA 
56L OBISPO, 5G. 
Nuevo sistema, fama profesional, especia-
lidad .economía. 24 años de estudio y 
práctica. Sin bisturí. 
m 85 esm 
C A L U S T A REY 
Nepnmo. 5. Teléfono A-3817 Bn el gabi-
nete o a domicilio. $1. Hay servicio da 
man leu re. 
F. SUAREZ 
Dr. S. PICAZA 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
Intestinos. .Neptuno, 4U, altos. Consultas 
de ^ a 4. Telúfouo M-1675. 
11975 2 Jn 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2 Beruazn. 32. bajos. 
902i 30 ab 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
! Cirujano de la Quiüta. de Salud "La Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
' . gia en general. Consultas; de 1 a 3. San 
E L DR. C E L I O R. LENDÍAN ^ l é í 0 - A 207L 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Cal^drático de xa B. «m Mcdicins. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultar ; Eunes, Miércoles y Viernes, de 
i - j a Ŝ i Bernaza, 32, Sanatorio Barre-
to Guauabacoa Teléfono 5xlL 
l i a trasladarlo su dumiciliu y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Tele-
Xono .M-2tiil. Consultas todus los días há-
biles de 2 a 4 p. in. Medicina interna es-
l>eciahneiite uei Corazón y de los Pul-
mones. Partos y eníermeaacles de niños. 
Illtó2 30 m 
>1 m 
Dr. A. GONZALEZ D E L V A L L E 
Vías Dijjestivas. Tratamiento muderno de 
l i diabetes, según el método de Alien. 
Régimen üe aumentación especial, iilxa-
jucu del azúcar ue la sangro y. del aire 
.expirado. Consultas: martes, jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. m. Galiauo, 52. Telé-
luno 1-7101. A-3S43. 
C" 3527 iud 27 ab 
CÜUA R A D I C A L Y SEGURA DE LA 
D I A B E T E S . P C R E L 
Dr. MARTÍNEZ CASTíííLLON 
i Consultas: Conientes eléctricas y masaje 
' vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monta Teléfono 
1-1000. 
Dr. JOSE F R A Y D E MARTINEZ 
Medico-Cirujano. Ex-lnteruo de la Clí-
nica Ntifies liustamunte. iuédico del Sa-
nator.o Covadonga y ayudante de la F a -
cultad de Oeiu-iu.s de la Universidad do 
;la Habana. Cirugía y med<cina en ge-
neral . Consulta: de 1 a 3, en Galiauo. 62. 
Teléfono A-3S13. Miércoles: gratis. 'JSHi ld 12 jn 
Dra. AMADOR 
Especm lista en las enfermedades del es-
tómasco. Trata, por un procedimiento es-
l<ecial las dispepsias, úlceras del estó-
niugo y la enteritis crónica, asegurando 
i& SPÍI: Ccneultas: de 1 a 3. Reina. 
¡BO. Toléforo A-tíüOO. Gratis a los pobrea 
Lun^s, Miércoles y Viernes. 
Dr. JUAN M. DE L A PUENTE " 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (3 a 4) 
O'Reilly, número 70. altos Domicilio* 
Patrocinio. 2. Teléfono 1-1107 
Dr. GONZALO AROSTEGUi 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las entermeda-
dea d*! los niños. Medicas y Quirúrgicas 
Consultas: De 12 a 2, Linea, entre F y 
G Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUiROS 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídoa 
Consullas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas;, Maurloue. 107 Tel. M-206^ 
12072 31 m 
Qulropedista del "Centro Asturiano," Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. P'so lo. De 8 a 11 y de 
1 a U. 
9188 30 a b 
Dr. GALVEZ GÜÍLLEM 
Especialista en enrermedades secretas. 
Habana, 40, esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, /guiar, 108, esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas d3 crédito y giran letras a curta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, ¿i-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos ios pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre Sef/ i ork, Filadelfia, New Oriean.s 
San Francisco. Londres, París, Hambur-
go. Madrid y Barcelona 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano Domicilio: Aguila. 76. 
sltoa Teléfono A-1238. Habana Consul-
tas: Campanario, 112. aires; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lnteetlnal Inyec-
ciones de Keosalvarsán. 
Sanatorio del Dr. MALBERTí 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su ciase). Crls-
UnV 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
•San Lázaro. 221. Teléfono A-4fie3. 
Dr. F I U B E R T O R I V E R 0 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta. Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Patn pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la Inscripción. Nep-
tüno. 59. Teléfono M-1716. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
LABORATORIOS 
ANAÜSÍS ÜE OkíNAS 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New ) 
York y ex-director del Sanatorio "La Es- Completos, 93 moneda oficial. Laboratorio 
AnalU'™ del doctor Emiliano Delgado 
Salud 60. bajos Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en general. 
J . BALCELLS Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, Num. 34 
Hacen pagos por el cable j giran letras 
a corta y larga vista sob.'.e New iork, 
Londres, Paris y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes do la Com-
pañía •t" Seguros contra incendios "Ro-
y a ! ' 
peran/a." Reina. 127; de 1 a 4 p: m. Te-
léfonos 1-2342 y A-255S. 
Dr. J . B. RUI2 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscóplcos y cis-
toscóplcos. Examen del riñón por los Ra-
yos X. Inyecciones del im y 914. San Ra-
fael. 30. altos. D el p. m. a 3. Teléfono 
A-90Ü1. 
¿ALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como scb.e todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
na cuenta corriente. 
CIRUJANOS DEíViiSTAS 
Dr. REGIN0 ROJAS 
Dentista. Horas de consulta de 9 a 11^ 
a. m. y de 2 a 5 p. m. Industria, 113. 
entre Neptuno y San Miguel 
5413 4 A 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Iróveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
C S?81 in 9 « 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Tomás Saenz, que es empleado de la 
oPcma do los señores Santamaría y 
Compañía, de la Habana. 
K I , V E N E Z U E L A 
Procedente de Veracruz l.a llenra 
do hoy el vapor francés Venezuela, 
qne ha traído carga y 10 pasajeros 
para la Habana y 2UC de trinsito n. 
ra España y Francia. 
Llegaron en el Venezuela, lo^ so-
nores Gregorio Maniré y familia, Víc-
tor M. Braschi, Rómulo Becerra, Se-
bastián Spear, Mand de Barros Mo 
roira, Enrique Gutiérrez v Francisca 
Griza. 
L O S Q U E EMBARCAN 
En el vapor francas Venezuela, en-
marcarán mañana para España v 
Francia los señoros Ricardo de la To-
J-riento. director de L a Política Cón.i-
ch; Eólix Capote; Georgina Hasti; 
Carlos Calongo y familia; Jesús Día»; 
Ai^nora'' ^ " ^ " « i o Canto y familia; 
Alfredo Carrera y familia, Joan M. 
JJuranee, señora y criada, José Llanio, 
Aquilino Pérez, Joaquín García, Vi-
cente Iriondo y fajnilia, Luis Furtm 
y señora, Joaquín Villar, Baluina Val-
buena, Jaime Saenz y familia, Daniel 
Gabas y familia, José Tejas, Faustino 
Gutiérrez, José Martínez Día? y fami-
lia. Pablo Orcoyen y familia, Eduar-
do Robledo, Claudio Piquero y fami-
lia, doctor Eduardo R053, Gustav > 
Ross y familia, Aurelio de la Vega, 
Juan B. Rubio, Tomás Herninde?, 
Juan y Antonio Capello. Amalia Ri-
vas y Villar. 
ConslanUna Prada. Manuel Fernán 
dez Rubio, G^rmanlo Nave, Lucrecia 
(Estanillo, Sofía Blar.<^), Letfn Pérez. 
Luciano Pautad, Dolores Torrente y 
familia, Antonio Costales, Santiago 
Gradallle, Manuel A. Perdomo, Ramón 
Franqui. Angela Nefret e hijo, Tsidrn 
Gómez. Gregorio Llanos, Martín Le-
plume, Oscar L . Leith, Josefa Vázquez 
e hijo, Camila Cordero, Anpela Cam-
pello. Jesús García y Severiano Fer-
nández. 
En el Miami. para Key West y 
Tampa. embarcaron los señeres Al-
fonso Mostré Luis Basabe y familia, 
Luis Jiménez. Juan Teixldor y fami-
lia, Evaristo Sixto y señora, Joaquín 
Martínez de Villa y señora,- eeñora 
María R. Saavedra. 
E L MIAIER 
E l vapor noruego Mimor, t a llega-
do hoy de Filadelfia conduciendo car-
bón mineral. 
I n f o r m a c i ó n 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
MOVIMIENTO I)E AZUCARES 
Según 'datos de los señores Joaquín 
Gumá y L. Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pía 
za, el movimiento de azúcares en lo» 
distintos puertos de esta Isla durante 
la semana que terminó el día 5 de 
Mayo. 






En los seis puertos prin-
cipales 603.083 
En otros puertos 




En los seis puertos prin-
•cipales 




Total . . 
Exportación 





Centrales moliendo: 192. 
Exportado: para Europa. 5.1074 to-
neladas; para New Orleans, 9.000 to-
neladas; para Galveston, 1.685 tonc-
nalas; para España. 786 toneladas; 
para Canadá, toneladas; para 
Savannah, . . . . toneladas. 
ZAFRA DE 1917 A ISIS 
Existencia de la zafra pasada: 6.052 
toneladas. 
COMPAÑIA R E SEGUROS 
Se ha autorizado a la Sociedad Anó 
nima "Compañía Aseguradora de Ac 
cidentes del Trabajo "Cárdenas", pa-
ra realizar operaciones de "afianza-
mientos'-, después de haber deposi 
tado la fianza que ordena la Ley. 
CAMBIOS 
New York, cable. 100. 
New York, vista, Dto. 
Londres, cable, 4.68. 
Londres, vista, 4.67. 
Londres, 60 días vista, 4.63. 
París, cable, 83. 
París, vlgta, 82.?f4. 
Madrid, cable, 102. 
Idem, vista, 101.112. 
Zurich, cable. 101.1 2 
Idem, vista, 101. 
Milano, cable. 68. 
Idem, vista, 67.12. 
Hon Kong, 
Idem, vista, . . . . 
P R E C I O R E LA J4RCIA 
Sisal de % a 0 pulgádaa. a $26.50 
quintal. 
Sl?al "Rey'. de ^ a 6 pulgadas, a 
?2S.r,0 quintal. 
Manila corriente, de "4 a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal. 
Manila ,"Rev" extra superior, de % 
a 6 pulgadas, a $39.00 quintal 
Medidas de 6'4 a 12 pulgadas, au-




Teses sacrifica Jas hoy: 
Ganado vacino . . . . . . 219 
fî em de cerda m 
Idem lanar 43 
378 
'Se detalló la carne a los siguiente^ 
l-recloa en moueda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
46 a 48 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
'jtnaf. de 70 a 7? centavos 
MATADERO D E LUyANO 
Peses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda 28 
Idem lanar 00 
IOS 
Se detalló la carne a los siguientes 
Cerda, de 70 a 75- centavos. 
Vacuno, de 46 a 48 centavos, 
precios en moneda oficial: 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
Se vendieron las carnes benef'Aia-
L A VENTA EN PIE 
Se cotizó e.'. 'os corrales duranta el 
fin* do hoy a ios siguieruees precios: 
Vacuno, de 12.3|4 a 18 centavos. 
Cerda, de 18 a 21 centavos. 
Lanar a 12. 14 y 15 centavo*. 
Cnnitlap de Res. 
Se cotizan trntre 20 y 22 pesos la 
tonelada. 
Pezuñas. 
Está el mercado firme entre 17 y 
18 pesos la tonelada. 
Operaiiones de hnesos 
Huesos corrientes se paga por ia 
tonelada entre 16 y 17 pesos. 
Astas de res 
E l precio de la plaza rije entre 40 
y 50 pesos. 
Sangre concentrada 
Re paga en el mercado por la san-
gre concentradr. entre 100 y 120 pe-
s»os la tonelada 
Tancaie concentrado. 
Se estima el precio por las ofertas 
di; comprador ;t' entre 80 y 100 pesos 
res con el suficienL» para lo qu^ 
queda del año. 
Crines de res. 
Se están pagando entre 18 y 20 pe-
sos el quintal. 
Sebo refino 
Fluctúa entre 12 y 14 pesos. 
Sebo oorr-ente 
Se paga enLe 10 y 12 pesos el 
quintal. 
bostoín 
M O r i T C 2 2 1 T E L F ^ A -
T. A - Ó 9 6 6 
101 
A T E N C I O N 
A 
N u e s t r o s P r e c i o s 
Baúles E S C A P A R A T E S desde $35 a 150; Maletas desde 50 
centavos" a $80. Baúles variedad de todos precios 
E N CALZADO D E SEÑORAS ' 
Zapatos gamuza blanco Luis X V desde, . . $ 4.50 a % 8.30 
Zapatos gamuza blanco medio Luis X V 
desde ' 4.75 a C 60 
Piel lavable S U E L A natural e I M P E R I A L 
blancos Luis X V desde " 6.50 a " ílío 
Idem Idem medio Li:is X V desde. 6.51) n ' s > 
f)e hebillas fantasía desde " 1.50 a "300 
PARA CABALLEROS 
Tenemos para satisfacer el gusto más retinarlo on PIL' 
CABALLO, C E R E Z A . COLOR D E VINO, en charoles lo? 
mismos colores, GAMUZA blanca aitos y bajos dcs'le 
$4.99 a $14.00. ZAPATOS TENNIS 
De señoras y niños desde ' . 75 centavos. 
NOTA: Visito nuostra casa, pea buestrsa frrnndos viflripra». 
No vendemos más barato que nadie, pero SI u precios fabrica 
todo fresco y de última novedad. 
LA PLAZA 
Para B. Alvarez 
Para Belarmino Alvarez, llcgaroa 
seis carors de ganado remitidos a su 
ce: dignación yor Zamora, de Santa 
Clara 
Se espera ganado 
Ser?fin Pérez espera varios carros 
de ganado de Camagüey, el que le ha 
ti*1 llegar hoy por la tarde o mai 
í primera hora. 
E l proolo 
E l precio, como saben nuesB 
lectores, siguen firmes entre 12,1! 
\% centavos. 
Suscr íbase al D I A R I O DE LA 
RIÑA Ir aaunciese en el DIARIO! 
L A M A R I N A 
a P I T A L S O C I A L . 
$ 8 . 0 0 0 O O O > 
OFICINA P R I N C 
a g u í a r e i y 
Banco Español de la Isla de Cuba 
F u n d a d i i ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o - ' 
K h t e y e n A h o r r o / a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s , 
R f x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , i s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c s , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r l a s . 
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«ado a 
| LLEVE SU DINERO 
A l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p o s i t o ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -





i o s ^'^f'p^a'sociedad acor directiva de e ¿ al ord i^ . 
ronvocar* iente. a la» 
^ Snoo^lnel local social, 
tad 95, aUf-tratar por esta co-
* V * * * * i c 0 5 sigue: sanción 
k..dpd s0° terlores; aprobación 
bf 3C^Hmestral; nomtramien-
Í ' ^ ^ ' i a f o r m e s de la rlreo-] 
Jlvjrt* junta general: nomore-1 
¿ í ' e s t á n en buelía. > , 
F í e f f f e ' r u e g a a los afiliada, i' 
^.oncurra^ a j ^ h * junta.. ] 
TOS TIPOGRAFOS j 
releoraron junta general. 
^cC5'x nonald Sardinas. Actua-
r e s e c r e t a d Antonio V a l l a d 
dT, nfisco Villamisar. 
y ^ L d T u n a moción, en la que 
JresenUda u nin&ún asociado 
rr0P ™n personal tipográfico! 
bajara con y robada después i 
^0C,aTp'lia ¿ s c í s i ó n . 
cooneer una comunicación 
CONQ VIST A D O R E S 
( P O E M A E N S I E T E C A N T O S ) 
C a n t o S e x t o . - C A N A R I A S 
' álÓBraceroB de Babia, referente 
103 Hemos-ración en pro del a 
na. ! de las subsistencias, acor. 










„ determine en una asam-
lu línea de conducta que ha de 
^ui''«mhr6 en comisión de ipropa-
5e. T í o s seüores de la Mora. Ló-
1 Cora! J - A. Pulido, Alfredo I * j 
' ^ v ^ a d o ' d e la hora se 
lidió la sesión para continuarla 
M VMFIESTO A IOS CIMEROS 
ntS» Cayo Rálgoma. presiden- i 
. J Gremio de mineros, nos ha 
Ivido un manifiesto, que publicó, 
ícTndo a les mineros a desterrar í 
rrerpo social todo elemento per-
rnaíor, que trate de llevar a su 
cármenes de destrucción social, 
rudieran comprometer el pres-
los intereses del gremio 
que pasó sobre todas 
;e lamentá -lP la desesperación del 
•>blo ruso. 
"b-rreras, acosado por el hambre,, 
miseria y el despotismo, y pidol 
los mineros se muestren serenos 
exánimes, en espera de una le* 1 
¡ción que se anuncia, favorable^ 
progreso y a las aspiraciones . 
reras- <-2 a 
recomienda la actuación firme, 
pacífica; que no apelen a las 
plgas a no ser en casos excepcio-
y como recurso supremo. 
I I SHíDICArO D E I RAMO D E 
CO.\STRUC( I0>' 
El Secretario organizador de esto 
Bhdicato ha dirigido un escrito al 
ifcior Subsecietario de Agricultura, 
pilcándole la falta de libertad en 
e ce encuníran para celebrar lí-
mente asambleas, y nombrar ea 
as, los miembros de la Comisión 
arbitraje que debiera actuar ea 
de o maS t̂ incidentes que surgieran con loa 
patronos, segiín el pacto celebrado 
B n dicha Secretaría. 
E l COmílTcONJlINTO 
I C E ! señor P Castillo ha convocado 
los delegados del Comité Conjunto, 
a celebrar una reunión el miér-
Í£3, i las ocho de la noche, en 
ido i'íímero 2, altos, 
e discutirán algunos asuntos de 
los firemios Controlados, E l Crisol y 
los Chí-uffeuis». 
de nuestras colinas 
terciopelo y rosas; 
mrc 1 
1AS ELECCIOIVES DE I O S COTÍ-
WIOIADOS 
En la Bolsa del Trabajo celebraron 
elcí ciones los obreros de los Fe-
Bocarriles Controlados. 
Resultó electa la siguiente candi-
tura: 
Presidente: Pedro González. 
Primer Vice: Eduardo Rondáu. 
Segundo Vice: Pedro Deledón. 






^Secretario d» correspondencia: En-
«Que Infante. 
^ Tesorero: Avelino Fonseca. 
| wettesorero: Francisco Maseda. 
| ôntador: Oscar Tolón. 
ocales: Ernesto Palmero, Raúl 
inguez, Julián Landa, Secundino 
^'az, José Quelles, José R . Rodrí-
ISn^'v^6 Pief5ra' Víctor Pola. Ser-
írtei-ií nez' Francisco Zayas. José 
I " ' ¡rez, Esteban Galán. Manuel 
Santos Fernández, 
tomaron además otros ímpor-
is'mos acuerdos, todos de carác-
armonizable. reinando en todo el 
de la sesión una gran anlma-
y espíritu de cordialidad. 
fj8 E £ R Í T ^ ^ E IOS OBRE-
v t /vt nAVA?ÍA EIECTRR' 
t - . / HAVWA CENTRAI 
^ a colectividad está realizando ¿uat ln]0 de las eleccioneg 
• no- S ? e r a en celebrar este ac-
i „ ^ 0 te f letas, encerradas 
etaiía t ' remitiendo éstos a Sc-
nuiT^lí* can(íidatura es cubierta 
' odo til Vdtante y con su firraa-**T** 0̂ puede reconocerá. 
'̂ miento \ su buen desen" 
'Ki-ho Z f*0*' Wcieron uso de! 
ta^s Es^'^K,™*1 cuatrocientos 
A la Mh a colectividad. 
noche p r S (le v ^ c i ó n figuraban 
ari0: Aniceto a Tfllez' para secre-
í Joae Díaz, para Viceteso-
Islas encantadas, 
de leyendas y de tradiciones; 
las que los antiguos, en sus cronicones, 
con razón llamaron Las Afortunadas; 
donde cada roca sus formas trasmuda 
en un femenino blancor de azahares, 
y bajo las regias púrpuras solares 
es una Afrodita que surge desnuda 
de la espumeante gloria de lo» mares ! . . . 
i 
¡Coros de sirena» 
con las cabelleras ceñidas de flores, 
que alzan, en las olas, sus carnes morenas, 
y al marino cantan: —¡Olvida tus penas! . . 
¡Ven a nuestros brazos, a morir de amores! . . 
¡Tálamos de oro son nuestras arenas! 
Somos como el Teide, rey de las montañas, 
que a alzar entre toda» su frente se atreve! . . . 
¡Por fuera, más blancas que la misma nieve, 
mas, como él, tenemos fuego en las entrañas! 
No hay voluptuosa» 
curvas femeninas, 
tan tenues y finas 
ni tan amorosas, 
cual la» suavidades 
hechas de jazmines, 
ni la» fabulosas 
reinas orientales 
ungieron sus senos y su cabellera 
con aroma» como los que eternamente 
sobre nuestros huertos y nuestro» casales, 
la gracia divina de la Primavera 
vierte dulcemente, cariñosamente, 
como si perfumes el cielo l loviera! . . . 
Ni las isla» griegas, con ser tan hermosas 
que hasta fueron cuna de paganas diosa», 
tienen la hermosura 
de la Gran Canaria, ni de Tenerife, 
ni de Lanzarote, ni del Arrecife, 
ni Fuerteventura; 
que en ningunos mares vieron las estrella! 
ni las procelarias, 
isla» tan fragantes, tan nobles y bella» 
como Las Canar ias ! . . . 
Con razón, en ellas, 
la maravillosa religión pagana 
reconcentrar quiso 
todos los deleites de su Paraiso, 
para regocijo de la especie humana! 
Y para mirarnos, hasta el Océano 
aclara sus grandes pupilas azules, 
riza las marañas de su pelo cano, 
y engalana de espumas su» tule»; 
y trocando el clamor de su ira 
en un trémolo alegre y sonoro, 
con el son más gentil de su lira, 
al besar nuestra frente 8u»pira 
serenatas de plata y de o r o ! . . . 
Y parece que Dios, desde el cielo, 
mientras acaricia sus barbas de abuelo, 
su mirar más azul n o s , e n v í a . . . 
Y al vernos tan blancas, tan lindas y puras, 
desde las alturas, 
en la polvareda lunar se extasía 
en una sonrisa, la Virgen M a r í a ! . . . — 
Isla» españolas del mar africano, , 
que son cual divinas 
y alegres ondinas, 
que bajo la Luna, danzan de la mano, 
con las trenzas sueltas, un canto paganol 
Playas harmoniosas, en las que las ola» 
con besos de espumas deshojan corolas, 
y lamen la» plantas descalzas y fina» 
de esbeltas colinas 
en cuyos corpinos sangran amapolas!.. 
¡Valles llenos de luz y de brillos, 
arboledas de frescos verdores, 
como canastillos 
desbordantes de frutos y flores, 
donde son las frescas brisas más suave» 
y los aires son más transparentes, 
.Y gorjean más dulces las aves 
y más claras y alegres las fuentes; 




en fugas de oro, de plata y cristales, 
y fingen las nubes 
alas de querubes; 
donde naranjales, 
higueras y dátiles, guindos y camuesos 
huelen a morenas carnes virginales, 
y todas las frutas nos. saben a besos; 
donde las doncellas de árabes perfile» 
y divinas pupila» de ensueño, 
doblan sus cinturas con ritmos gentiles 
en los simulacros y las bizarrías 
de su tangoerreño, 
mientras a la verde sombra de la parra 
donde los racimos son de pedrerías, 
entre los bordones de alguna guitarra 
saudades moriscas lloran las folias, 
y en la paz dorada de los horizonte», 
como plañideras, 
las esbeltas y tristes palmeras 
desgreñan las sombras de sus cabelleras 
sobre el silencioso verdor de los montes!,,, 
¡Islas, donde el Teide, como un centinela, 
erguido en sus altos sueños de romántico, 
atalaya el azul del Atlántico 
por ver si descubre temblar una vela! . . 
En su altiva frente ostenta el gigante, 
igual que un turbante, 
su casco de plata bruñido de hielos, 
incendiando la paz de los cielos 
con su luminoso penacho humeante!.. . 
i 
De esas islas de sol y harmonía, 
arribaron inquietos varones, 
de morenas y enjutas facciones, 
en cuya pupila profunda y sombría, 
como los fulgores de un volcán lejano 
que entre las tinieblas de la noche humea, 
se inflama en rubíes y relampaguea 
todo el fuego del sol africano! . . . 
Sus voces alegran todos los caminos... 
Siempre están de fiestas, 
igual que las aves que bordan de trinos 
el tisú de sus verdes florestas! . . . 
Gentes bulliciosas, de ánimo esforzado, 
ágiles y fuertes, y con tantos bríos 
que cruzan montañas y atraviesan rios, 
saltando en sus picas, cual Pedro Alvaradoj 
i ' 
A palabra dada, palabra cumplida; 
sus labios ni ofrecen ni juran en vano, 
pues nobles y francos, al daros la mano 
con ella os dan toda su sangre y su vida!. . 
Ellos aportaron con su bizarría 
al maravilloso suelo americano, 
la más alta virtud que acrisola 
el solar hispano: 
lealtad, h i d a l g u í a . . . 
¡Lo más noble del alma española 
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jornada de las 
^ ¿ ^ ^ C l J i 
conferencia eu el 
Centro Obrero. Asistió gran concu-
rrencia de trabajadores. Disertó el 
loctcr López del Valle sobre la te-
rrible tuberculosis, su característica, 
su desarrollo y su contagio, reco-
mendando las medidas profiláctica*, 
en su tratamiento. Los obreros Pa-
drón, Arias y Alpizar hicieron al-
gunas aclaraciones, insinuando las 
dificultades qn? sufren los trabaja 
dores para defenderse del terrible 
mal faltos de agua para la higiene, 
de alimentación sana y nutritiva pa 
ra contrarrestar el mal, y hacinados 
por faioilias, en habitaciones de diez 
doco y catorce pesos, sin aire ni luz. 
por lo subido de los alquileres. 
E l ócetor López del Valle ofreció 
a los olreros donarles para su Cen-
tro la Biblioteca sociológica que po-
s e í . 
Cuando terminó su conferencia, re-
corrió jos salones del Centro. Mu-
cros obreros i-sinuaron al doctor 
López; la necesidad de emprender 
uua campaña en favor de las vivlen 
das d^i obrero, i-rrque en las condi-
ciones actúalos, la mayoría, si no 
eon viveros ue tuberculosos, lo son 
ciertamente do pretubereulosos, ori-
g n de la d-1 ^i.peración de la raaa 
con manifiesto perjuicio para la pa-
tria .; 
E L S1XDIC A T ~ METALURGICO 
L a SeccHn de Hojalateros 
E n junta celebrada ayer acordó 
^sta Sección llevar a la pruiima 
asamblea las peticiones cue preven-
tarán a los patronos. 
L a sección :\e paileros acordó tam-
bién llevar a la General sus peti ".o-
nes. j ^ I Í M 
JUNTAS' SEÑALADAS 
Los Barberos. Junta Directiva pa-
rr. mañana a las ocho de la noche. 
Para hoy, el Comité Ejecutivo del 
Sindicato del Ramo de Construcción! 
a las ocho. 
Para el sábado, los manipuladores 
de leche. Esta Será, de elecciones, a 
las nueve de 'a noche. 
Todas en el Centro Obrero. 
OTRA CONFERENCIA 
Lof. Braceros de Bahía han sollci-
tLdo del doctor López del Valle que 
pronuncie una conferencia a su agru 
pación. Se espera conocer el día en 
que el doctor López complacerá a 
los obreros de Bahía. . . 
LOS SOMBREREROS 
En la junta general de elecciones 
ha triunfado la siguiente candidatu-
Presidente: Adolfo Fernández. 
Primer Vi ̂ presidente: Francisco 
Corujedo. ..j H -'MM 
Segundo Vúeflresicteiijte: Saturni-
na Felipe^ " 
Secretario del Interior: Juan Ar-
güel les . 
Vicesecretario del Interior: Ramón 
Fernández. 
Secretario del Exterior: Felipe 
Cubillas. 
Vicesecretario del Exterior: Evan-
gelina Cabrera 
Tesorero: Ramón Copln. 
Vioetesorero: Baldomero Granda.^ 
Vocales: José María Peláez. José 
ilodriguez, Joaé Gutiérrez, Armando 
I ópez Balbino Rodríguez. Manuel 
Alvarezi Manuel López. Benigno Ro-
dríguez. Aquilino Martínez. Francis-
co Inchaupt. 
Para suplentes: Regina Miranda. 
Ramón Alvare?, Segundo Torafio y 
Eugenio Reciñas. 
Tomarán posesión de sus cargos 
bl domingo a as doce y media del 
día-
Asistieron muchas obreras. 
CONGRESO DE LAS DESPALILLA 1 
DORAS 
Se acuerda nueve centavos para €l 
despalillo ligero j ocho para e l ^ 
pesado 
Las despalilladoras. en su reunión 
celebrada en t i local de Maloja 124. 
trataron ampliamente de la huelga 
existente y del boycott implantado 
por los braceros de bahía al tabaco 
en rama y elaborado. 
Presidió la reunión la señora Ad?-
ia Valdés auxiliada en la secretaría 
por Jcfé Rojo, quien expuso era im-
pasible proceder a reclamar el ees1? 
de dicho boycott, de conformidad o n 
^ impresión que había recogido da 
los miembros del ejecutivo de los 
torcedores. 
Apoyando la continuación del boy-
cott habló el delegado por Hoyo Co-
lorado y manifestó que cuantas me-
didas tendieran a generalizar el pa 
ro debían adoptarse sin reserva de 
Ningún género. E n igual sentido se 
expresaron loi delegados de Artemi 
sa y Guanabacoa y este último expo-
:.e que los pequeños talleres no co-
rralón el sábado, como era su pro-
pósito, por continuar acumulando 
tabaco y en espera de los acuerdos 
ijue adoptase el Congreso de Despa-
¡i.'ladoras. 
Se pronunclsi por la declaración de 
huelga y la continuación del boycott 
el delegado por Bejucal. 
Quivicán por medio de un telegra-
ma se adhiere a los acuerdos del 
Congreso. 
Alrededor «'a si era o no conve-
niente formular peticiones por parle 
de las despalilladoras, se promueís 
x'.n largo debate, juzgándolo impru-
dente el delegado de San Antonio oe 
1c<í Baños, y <.l de Guanabacoa pro-
pone se consulte a torcedores y gre-
mios de bahía para saber si llegado 
el caso prestarían su apoyo solida-
rio. Éti asunto se deja en manos d^ 
la Mtsa, a la Que se le da un voto 
ce confianza. 
Al tratar de las tarifas se hace 
notar que los pequeños fabricantes 
protestan de que se les equipare con 
los do primera categoría y el dele-
gado do Guanabacoa propone la adop 
ción de una tarifa proviscinal pora 
el despalillo en las casas de tercer 
orden. 
L a proposición, que fué aprobada, 
fi'a en nueve centavos el despalillo 
.ligero y en ocho centavos el pesado. 
L a señora Adela Valdés, presiden-
ta dfl las despalilladoras, fué nom-
brada delegada al ejecutivo de los 
torcedores. 
[Vigne en pie el boycott y apoyan-
do su continuación el gremio de des-
r alilladoras y el que puedan o no 
formular nueyas peticiones depende 
do la Mesa, a cuyo cargo ha quedado 
resolver tan importante asunto. 
A l Congreso asistieron delegados 
de todas las localidades de la pro* 
vjmia y la discusión se desenvolvió 
dentro del mayor orden. 
Celestino Alvarez. 
Informació i ) Cablenraf ica 
(Viene de la NUEVE) 
dolas con refrescos. Los prisioneros 
espartacos fueron objeto de chacotas 
onando se les llevaba escoltados por 
la via pública, mientras las bandas 
de música tocaban aires nacionales 
en el exterior del capturado palacio 
donde residía el gobierno espartar:» 
y el pueblo no cesaba de cantar nú-
meros (patrióticos. 
La presencia en las calles de al-
deanos armados fné digna de aten-
ción, y ochocientos austríacos que 
<Himbntieron unidos a las tropas del 
Gobierno alemán que reconquistaron 
la ciudad fueron también cordialmeir 
tu agasajados. Los vecinos de la 
ciudad estuvieron ocupados todo el 
día en arrancar los carteles vilipen-
diando a los prusianos. Esa tarea se 
! efectuó con más entusiasmo porque 
el general von Moehl. jefe bávaro de 
!f*s tropas del Gobierno, manifosló 
que los alemanes del norte ayuda-
ron a libertar la ciudad de manos 
de los espartacos y que eran dignos 
de la gratitud popular y no del odio 
que contra ellos se había propagado. 
El Ministerio de la Guerra bávaro 
so trasladará de Bamberg a Munich 
y el gabinete dispondrá el Ucenalc-
mfento del ejército bávaro que esta-
ba de guarnición en la ciudad de 
dió muestras durante los disturbios 
en Munich, 
E N FAVOR D E LOS AZUCARES AN-
TILLANOS. 
Kinsgton, mayo 6. 
Habiendo acordado el gobierno In-
glés conceder un trato especial para 
los azúcares de las Antillas, el Con-
sejo Leírislativo de Jamaica redaetn-
rá un nuevo arancel, concediendo 
ventajas substanciales a los artícuüus 
fabricados, procedentes de la Gmn 
Bretaña. 
LO QUE DICEN LOS P E R I T O S EN 
ASUNTOS RUSOS. 
Paris. mayo 6. 
Los especialistas en asuntos rusos, 
miembros de las distintas delegacio-
nes aliadas en la Conferencia de la 
Paz, esperan grandes cambios en la 
situación rusa, en breve. 
L a misión militar finlandesa que ha 
estado amenazando a Petrogrado y 
que estaba envuelta en ell misterio, 
se explica perfectamente ahora. E l 
general Udcnitch y 4,000 rusos qu»» 
operan a sus órdenes, tienen el apo-
yo del gobierno finlandés y de sus tro-
rentemento no pueden eontemet el 
avance bien organizado y ordenado 
militares opinan que el Presidenta 
Tinoco opondrá una fuerte resisten-
cia en Liberia; pero que si lo « « J ^ 
tan. es muy probable que el actual 
gobierno se •lesplome. 
LO QUE SE ANUNCIO ANOCHE 
EN PARIS. 
París, Mayo 6 
Anoche se anunció oficialmente 
que los preliminares del Tratado de 
Faz serán expuestos a los delegados 
aliados en la tarde de hoy y a los 
plenlnotcndar ws alemanes en la tar-
ce del miért'Oi<-s. 
LA SEMANA "eSPA^NOLA EN 
PARIS 
París, Mayo 6 
Hoy se inició la semana española 
organizada por una comisión en ob-
sequio de las relaciones más estre 
chas entre Francia y España. Entre 
los representantes españoles búllan-
se el senador don Carlos Fortesoo, 
don José Ocaua, don Leonardo Que-
vedo y el Pro/t-sor Odón de Vuen. So 
le dirigió un tejeerrama al Rey Al-
fonso dándole las gracias por el in-
terés que demostró eu la labor de la 
remana. 
L o s del Centro Gallego en 
el Teatro Naciooal 
LA VELADA 
Se celebró anoche y resultó nr» 
triunfo brillante para la Sección de 
Bellas Artes, del Centro, para su Pre-
sidente, señor Manuel Negreira, p a ^ 
la juventud gallega que en ella for-
ma; para el Centro, para los socios, 
para Galicia. 
E l Nacional totalmente ocupado, 
deslumbrador en su luz, encantador 
en la fusión de las alegrías y emo-
ciones que solivianta el recuerdo de 
la Patria. Porque anoche, pasaba a 
travós del escenario del Gran Teatro. 
Galicia en la más pura expresión de 
sus sentimientos: Galicia cun su al'' 
horada dulce, más dulce y más cari-
ciosa que todas las alboradas: Gali-
cia típica con sus coros de mozos y 
de mozas: Galicia con su alalá: Ga-
licia en los dolores de sus decires y 
en los decires de sus amore?; Gali-
cia con sus poetas, sus cómicos, s .s 
cantares y sus canciones: Galicia la 
heroica envuelta en la augusta y se-
rena humildad, de sn manto. Galicia 
sonora, sencilla, romántica y sen'v 
mental, acariciando con sus ritmos y 
sus gracias y sus bendiciones a svs 
hijos que trabajando dignamente la 
honran en Cuba. 
Una hora de emoción gratísima. 
Esa fué la labor y ose fué el gran 
triunfo qne anoche se convirtió on 
aplauso delirante pera don Manuel 
Negreira, el Presidente de la Sección 
y los jóvenes gentiles que la forman. 
Hora de gracia que presidió la belleza 
y la distinción de las esposas de la? 
hijas y de las lindas novias de los nr^ 
bles gallegos. 
Sea enhorabuena. 
DON MANUEL NEGREIRA 
Prestigio comercial, industrial, ban-
cario; prestigio de bondad, de cabíi-
llorosidad, de entusiasmo: prestigio 
gallego; socio entusiasta; socio po-
pular, socio queridííiimo del Centro. 
Se va: torna n sus lares; vuelve a 
su encanto de su alma, que es Callcda, 
la tierra madre donde nació. Se va 
oyendo afín la caricia de la? palmas 
que le tributaron sus paisanos e n 
motivo de la fiesta que reseñamos an-
teriormente. 
Y como se va> los de la Sección, 
los del Centro, los socios, los amigos, 
lo? industriales, toda la pama de su 
popularidad, desean dedlidarle vrí 
adiós cariñoso y el abrazo que se me-
rece en un gran banquete, que fre ce-
lebrará el domingo próximo en el res-
taurant " E l Carmelo." 
Las adhesiones pueden dirigirse a 
la casa de los señores Zabaleta, San 
Ignacio 9C. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
del Norte de Kolchack avanzando rá-
pidamente hada la línea de comuni-
cación entre Moscou y Arcángel, per 
lo que la situación militar máxima 
lista parece extremadamente preca-
ria. 
Haciendo caso omiso de las reoo-
mendaciones de M. ZInovieff, gober-
nador de Petrogrado, NIkolal Lenine, 
Primer Ministro maximalista ruso, 
puso recientemente en Hbcrtad vlrtunl 
mente a todos los presos políticos de-
tenidos en dicha cindad, con objeto 
de demostrar que el gobierno era más 
tolerante. 
Los especialistas de aquí opinan que 
esa medida dará por resultado que 
surja un jefe que acabará por orga-
nizar la oposición al actual régimen. 
Despachos recibidos de Ekaterlno-
dar dicen que el general Deneklne y 
los oficiales a sus órdenes han dirigi-
do una nota a las naciones de la En-
pos y haíi r^lu¿ido gran número de I tente exponiendo sus principios. DI-
M. Abella 
Por vencimiento del ^lazo social y 
por escritura otorgada ante el nota-
rio :1p esta c:'udad señor Arturo Ga-
letti y Valdés, se ha disuelto la socie-
dad mercantil regnTar colectiva que 
ifelraba en esta plaza TMLJO la razón de 
^ « S r o f v a i i 0 ^ Abe"* Y Ca., habiéndose hecho 
nazando al valle del Volga y Udenllni ^ * j , ^ • • 
a Petrogrado; Kicv on ?oder de laSl^rg0 ^ todas J a s perteneoicias socla-
tropas antl mnxlmnllstas y el ejército: l63*, ^ l u s o créditos actIvo| y pasivos 
campesinos rusos que están cansados 
de los procedimientos maxLnalistas. 
E l General Udenitch ha ocupado a 
Petroz. Avodsk, Clonetz y I.adelnoe-
pole, al Este del lago Ladoga, con lo 
que domina el extremo meridional del 
ferrocarril de Kola. Se le ha cortado 
la retirada a los maxlmalistas que 
operan contra las fuerzas aliadas en 
la península de Kola y la comunica-
ción entre el gobierno de Moscón y 
la costa murmana se halla interrum-
pida. Los habitantes del distrito de 
Karelia, aparentemente, se están pre-
parando para inidar un movimiento, 
dirigido por el general Udenitch y los 
jefes de las tropas finlandesas, que 
tiene por objeto su anexión a Finlan-
dia. Esto daría a Finlandia «1 ferro 
carril de Kola y una salida septentrio-
nal al Artico. 
E l Comité ruso que labora por la 
cen que su objeto es derrocar la anar 
quía maximalista y entonces laborar 
por la unión rusa, convocando a una 
Asamblea del pueblo a base del sc-
fragio nuiver^al. Son partidarios de 
la descentralización del poder, la au-
tornomía regional y la mayor canti-
dad posible de gobierno propio local. 
También garantizan la libertad de 
culto y civil y son partidarios de las 
leyes que protejan a la clase obrera 
de toda explotadón y "satisfaga las 
necesidades de la población obren)? 
MIMSTRO MAXIMALISTA QUE 
DESERTA DE SUS CORRELItílO 
OTARIOS 
Budapest, Mayo 5. 
E l ex-minlstro de alimentos. Con-
bon, del gobierno del Soviet, ha huí-
do de esta ciudad con su familia - y 
se ha unido a los contra-revoluciona 
unión rusa se opone a que se lleve Mrios. Las notadas recibidas dicen que cabo semejante medida y trata de evi-
tarlo. Muchas personas opinan que 
las naciones de la Entente están alen-
tando el movimiento Udenitch, qao 
amenaza tan gravemente a ePtrogra-
do y que los maxiraalistas, están j a 
evacuando a dicha ciudad. SI Udenitc h 
ocupa a Petrogrado el abastedmien-
to de comestibles por parte de los 
aliados sería sumamente fácil, y ol 
haberse aparentemente abandonado el 
plan de Cansen de abastecer de co-
mestibles a Petrogrado, bajo los aus-
picios neutrales, demuestra que la 
Entente espera que los maxlmalistas 
se verán obligados a retirarse de Mos-
cou. 
E l ejército del Almirante Kolchack 
contimía su movimiento hacia occi-
dente cu dirección del Volpa j se es-
pera la caída de las dudades de Sa-
Cmbon ha abandonado a los máxima 
listas porque **Bela Kun actuaba co 
mo todo un César, sin oír consejos.̂  
Se ha anunciado qne las fuerzas 
cescas se hallan a veinte millas de 
esta ciudad. 
EL GENERAL CHAVEZ SE RETIRA 
Managua, Mayo 6 
Las fuerzas costarricenses al man-
do del general nicaragiienses Chú-
êz j que se hallaban atrincheradas 
"n la aldea fronteriza de la Cruz, en 
de la sociedad extinguida, don Manuel 
Abella, que continuará todos los ne-
gocios del almacén de tabaco en rama, 
sito en esta dudad, Calzada de Ga-
liano nñmelro 100. 
E l señor Abella ha conferido poder 
mercantil a rus hijos Manuel Abella 
y Navarro y Gerardo Abella y Nava-
rro. 
Fernández. García y Ca. 
Per escritura de fecha 22 de Abril, 
ante el notario doctor Alberto O'Fa-
rrill y Alvarez y con efectos retroac-
livos al día lo. de Enero del año eu' 
curso, han ingresado y forman parte 
de la sociedad Fernández. García y 
Ca., los señores don Ignacio Arocena 
y Zubizarreta: como socio cole»ctIvo y 
gerente, y don Isidro Fc'rriández y Ca -
tuso y don Ramón Vidal y Arocena 
como socios industriales. 
L a eodedad continuará girando con 
!a razón de Fernández, García y Ca. 
E l nuevo gê rente señor Arocena, a 
la vez e indistintamente con los seño-
res don José García Fernández y don 
Tomás y don Isidro Fernández y Bao-
da, tiene a su cíargo la dirección y ad-
ministración de la casa v el uso de la 
firma social 
L a expresada sociedad ha conferi-
do poder general ,con amplias facul-
tades, al socio industria' señor Fer-
nández Casuso. 
J . Llera y Ca. 
Los señores Llera, Llano y Ca., co-
merciantes de esta plaza establecidos 
en Jústiz níjmero 3, han disuelto la 
sociedad, constituyendo otra, que se 
denomina J . Llera y Ca., en el mismo 
domMlio. 
Snárez y Rodríguez 
De común acuerdo y por escritura 
otorgada con fecha 8 de Atíril. con 
efectos retroactivos al día lo. del mis-
mo mes, ante el notario de esta du-
dad Ledo. Alberto J , Carrillo Pintó, 
ha sido modificada la sociedad mer-
cantil que giraba en esta plaza bajo 
la razón sodal de Suárez, Rodríguez 
y Ca,, la que girará en lo sucesivo ba-
jo la denominación de Suárez y Ro-
dríguez, S. en C , siendo socios geren 
tes con el uso Indistinto de la firma 
ocial, don Amallo Suárez y-Suárez y 
la Costa del Pacífico de Costa Rica,! don Ángel Rodríguez y Suárez y co-
W retiraron al acercarse la fuerza manditarlo don Constantino Suárez y 
revolucionaria de Costa Rica, que .Suárez. 
avanzaban desde la aldea de Sapon-1 L a nueva sociedad ha conferido pe-
sebre el lago Nicaragua. Las fuer- der general a los señores don Josft 
tas de! general Chávez se han retí- Suárez y Suárez, don Vírtor Galán y 
"ado hacia Liberta, capital de pa pro- Suárez y don Esteban Na veda y Gon-
Munlch, per la negligencia de que niara y .Vlatka. Los maxlmalistas apa-1 vincla de OflaJnacaste, Líw ¿ t J í m zález, 
Mayo 6 de 1919. DIARIO DE MARINA Precio: 3 centav. 
Meditaciones de 
un periodista 
(Por F . E.) 
.:;u»rciado de sí mismo 
Si Irs obra.* no van de acuerdo 
¿on los principios, las unas o los 
otros tienen Que ser necesariamente 
malos, cuando no todos, porque prin-
cipios y obras buenas, indefectible-
mente conciertan y ^armonizan. 
Lo bueno no puede ser contradic-
torio de lo bueno, como no puede ser-
io la verdad de la verdad, y esta es 
una pi oposición que en lógica se de-
•nuestra de manera inconcusa. 
Asi. cuando veis un hombre de 
costumbres morigeradas y sin reli-
gión, podéis asegurar, que el tal 
ee halla en una situación violenta y 
que o sus obras, como suele suce-
der, le van a sanear las ideas o, lo 
que e<» más común, las ideas van a 
acabar por coi romperle la conducta 
Del mismo modo, un hombre de 
Ideas cristianos y de costumbres ma-
las, va por acción, ya por omisión, i 
«s un monstruo moral, y la conducta-
torque las cosas en el hombre tien- j 
<ien a ponerse en equilibrio, acabará 
DOT extinguir sus buenos principios. 1 
o estos triunfarán al fin de las ma 
>B obras, lo que también y muchas 
veces sucede felizmente, y el cris-
t'ano. con sólo la fe. incompleto y 
trunco, acabará por ser, con las 
práct.rás, el creyente íntegro y 16-
Cico- . , Hl Principo Napoleón, pnmo de 
Napoleón I I I , en Ginebra habló lar-
gamente con el gran Cardenal Mer-
millod. y el Prelado que era tan há-
bil como justo, logró que el prócer, 
gran notabilidad, según se dice, en 
joateria de talento, pero completa-
mente impío, leyese durante dos años, \ 
día por dia, la "Imitación de Cristo" 
E l libro deleitaba al pensador y | 
las costumbres de éste, al menos en ¡ 
spariencia, no desdecían de la lectu-¡ 
ra aunque el lector continuaba In-, 
crédulo, porque la edad y los desen-
gaños lo habían vuelto tranquilo y 
apacible, pero sin reprobar que un 
inédlco espiritual busque para el en-
fermo una situación así porque al 
fin ella es camino, ¿no os parece, 
considerada en sí mioma, una mons-
truosidad, una aberración, como uno 
de tantos abortos de la naturaleza ff-
eiea? 
E l resultado fué que por fortuna 
el equilibrio, como lo pretendía el 
gran Cardenal, llegó a restablecerse, 
porque Gerónimo Bonaparte en Ro-
ana, murió fervorosamente en el seno 
de la Iglesia. 
Granara al revés, el gran Ozanam, 
tira de las almas más elevadas del 
siglo X I X , después de dar en la Sor-
brna una conferencia acerca del cris-
tianismo, que le valió los más nutri-
dos aplausos de toda la universidad, 
pensó que aunque su conducta era 
TIPO ESPECIAL DE 
BAUL INDESTRUCTIBLE 
P o r sus val iosos mater iales no t ienen compe-
tencia n i en ca l idad ni en p rec io . 
i 
Desde 
$20 a $ 7 5 . 
" L A G R A N A D A " 
y Coba. Mercadal y Co. 
Maletas de c u e r o , desde $ 1 0 , en todos los 
estilos. 
baQna (siempre fué piadoso y hasta l seamos solo una gota, lo seremos del 
ferviente) necesitaba elevarse más mar de la vida, y no espuma estéril 
para ponerse a la altura de sus ex-
celsas doctrinas, y al salir del claus-
tro de doctores, en vez de embriagar-
i se con el triunfo, exclamó desde el 
jíondo de su alma: PONGAMOS A 
NIVE7 DE LA VERDAD, E L CORA-
ZON. Desde aquel momento queda-
ron concebidas y poco después ejecu-
tadas las conferencias de San Vicen-
te üe Paúl, hoy extendidas por toda 
ia tierra. 
Otro gran eiemplo de esa 1 conse-
caencia tan racional, de esa lógica de 
la conducta que debe ser la primera 
regla de las acciones porque nos 
pone en harmonía con nosotros mis-
mos y con la ley divina o sea la 
voluntad de Dios, es decir con el 
universo maral, porque así aunque 
arrojada a la playa; porquee así 
aunque seamos sólo un sonido fugaz 
* n el tiempo, nos volveremos una 
nota del concierto de los mundos 
y de los espíritus que irá a resonar 
eternamente en la inmortalidad feliz; 
otro gran ejemplo decimos, de un en-
lace perfecto entre la inteligencia y 
la voluntad, nos lo dió el gran Gar-
cía Moreno, el Presidente ilustre del 
Ecuador, després mártir, como 13 
dijo Pío IX, del derecho cristiano. 
Por el tiempo de la fundación del 
secundo imperio, estaba desterrado 
en París con otros muchos sudameri-
ranos. la mayor parte librepensado-
res muy inteligentes, bien que pro-
fundamente ignorantes. Se hallaba 
dedicado a la química en que era 
0 
El Reuma los Baldó 
muy fuerte y oue cultivaba con Bous-
s^iuailt, aplicándose, a ese estudio 
durante diez y seis horas diarlas, 
porque aquel hombre de hierro era 
grande •en sus acciones como en sus 
ideas. 
Una de las pocas tardes de asueto-
Ten Gabriel paseaba por las arbole-
cías del Luxem burgo, con varios de 
aquelloc compatriotas y se comenta-
ba el proceder de un pobre america-
no que había muerto impenitente, re-
bufando los sacramentos porque era 
ateo. Varios de los paseantes lo eran 
como el y lo aplaudían diciendo-
^Hizo bien, ha tomado so partido en 
la plenitud de su conciencia y de ra 
•Ibertad". 
No dijo García Moreno, hizo mal 
porque si se había apartado de Dios, 
d'-̂ bió volver a él en aquella hora su-
Trema que tanto ilumina el espirita, 
pae« nos hace ver la nada de las co-
sas hunyanas y deja solos al alma y 
a Dios. 
Vinieron las réplicas y las dúpll-
cas y al fin el gran pensador los for-
zó después de 1 aberles dicho su ere-
('o (el del pueblo) a que les dijeran 
M suyo. 
Esto hizo re'.r a los mismos agnós-
ticos circunstantes, porque. resultS 
I que, entre los diez, hubo quince opi-
I f!:ono3, en virtjd de que varios mu-
daron la suya incontinenti. 
, Unos creían di el alma y otros no; 
; unos en Ja inmortalidad y otros la 
j negaban; unos confesaban a Dloa 
| personal, pero suponiéndolo un poco 
| olvidadizo y descuidado de la tie-
rra; otros cre.'an que la Providencia 
I txistíen, pero ene no se ocupaba sino 
! de los grandes asuntos y que no ha-
rín caso del pan nuestro cotidiano; 
ot -es admitían el Evangedio y hasta 
la dhanidad di Cristo, pero negaban 
ta autoridad de Ja Iglesia; otros era»! 
basta católicos, menos cuando se tra-
taba de las re.ncionee de la Iglesia y 
el Es adlo, que pretendían no debían 
ox'ntir o ignorarse los dos poderes 
como dosi estatuas que están frente a 
frente, y no se conocen. 
Hizo Itíncapié el gran Moreno en 
esas quince oníniones de diez perso-
i-zs, y les demostró con Bosssuet que 
la variedad es el síntoma más segu-
ro del error, mientras que la unidad 
de la Iglestía qué hace pensar acordes 
cuatenares de millones de hombres, 
t-.s e! sello de -a verdad. 
En su perorsclón entró en calor 
y corvo era naturalmente elocuente, 
las presentó del cristianismo el cua-
dro más brillante, deslumhrándolos 
con cosas que su ignorancia suponía 
nuevas; pero uno de los vencidos to-
cada en su amor propio, apeló al ar-
gumento de los débiles, el ataque 
personal. 
¿Cómo es le dijo que es usted un 
cristiano tan •"•onvencldo y no prac-
tica? Usted mismo me ha dicho que 
no se confiesa a menudo. ¿Qnué va 
len las palabríis sin las obras? 
Aquel impío era un gran liberal 
qiuí no se acordaba que el liberalls 
mo es el sistema más reñido con la 
uráctica que ha existido nunca. Ado-
an !os liberales la libertad y le hu-
yn , como cierros salvajes al fuego, 
según la feliz expresión de Gulzot. 
Pero para García Moreno que era 
la consecuencia y la honradez mis-
mas, el ataque tuvo increíble fuerza. 
'IMire usted, contestó, ese argumen 
to contra mis principios nada cale 
jero contra mí vale mucho, aunque 
sólo por el momento. Mañana y^ no 
•.endrá la mayor fuerza, pues ustel 
Animo sereno 
nervios 
c u a l el d o m a d o r en momentos 
d i f í c i l e s , necesita todo ser humano 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante, 
ELIXIR 
ANTINERVIOSO 
P e l D r . V e r n e z o b r e 
Da a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, reflexión y juicio. 
Asi se vencen las dificiíltades. 
Con nervios alterados N ó . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Se Vende en Todas las Boticas. 
DEPOSITO: 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique: 
81 Wlm Td. con^TN 
osclentesyespelDeiosd^ 
H n o s . 
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'"i-I 6 83 
con una sola palabra oportuna me | vorcio de las ideas y de las obras! 
S I E M P R E D K A C 
T U A J U I D A D 
Flamel Mtedldne Co.. 
Habana. 
May señores míos : 
...ustedes pneden publicar y les auto-
rizo, que he 'isado los supositorios Flamel 
en muchos casos en qu no babían dado 
Jos mejores resultados otras muchas pr«v 
Iiaruciones y creo que el que los usa es-
tará dispuesto a recomendarlos con JustU 
cla. Son Inmejorables. 
I)^ ustedes afectísimo y n. s., 
(Firmado): D r . M. A. Abalo. 
Los Supositorios Flamel, son sumamen-
te eficaces para curar las almorranas. Ven-
ta : droguerías y farmacias acreditadas. 
A los Sres. Industriales de 
Talleres de Lavado 
Se les convoca por esto medio ta-
ra la Asamblea que se celebrará el 
día 8 del corlrente mes a las 8 p. m., 
en los salones del Centro Gallego con 
el fin de Informar a los señores in-
dustriales la solución dada a la pe-
tición hecha por los obreros plan 
chadores, a la ver que tratar de asun-
tos de interés para la industria. 
La Comisión . 
12331 8n. 
ha persuadido de que debo poner 
en harmonía m-s obras y mis pensa-
mientos. 
En efecto, desde aquel mismo mo-
mento, dicen ios biógrafos, el gran 
pensador fué modelo de cristianos 
prácticos. E s i significa tener verda-
deras convicciones y verdadero valor 
moral 
En cambio ¡cuánto lamentable di-
Aquellas acaban por perderse y é* 
tos no tienen mas móvil que el egoís-
mo o la vanidad. El hombre moderno 
se p êde definir un sujeto divor-
ciado de sí mismo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




N O T I C I A S D E L MUNI( 
L A S OPERACIONES DE CHROÍ I 
C A R G A D E IkfERCANcuV 
O'RBILLiy Y OTRAS CAI 
Una nutrida comisión de coi 
riaitó ayer an su despacho al Alauj 
nlclpal para solicitar la deropaZI 
orden que limita de 1 a 3 de 1,1 
las horas en que pueden TeriíWl 
operaciones de carga y descarg! J 
tancíns en jas calles de O'Reülj i 
y San RafaeL 
E l doctor Varona SnArez, aten* 
Justa demanda del comercio w . 
que dispuso la entrega de la ^ 
mentido de que las operaciones u 
y dcscargn do mercancías en dicM 
pueda ef^ctu?rse de 6 a 10 a. m..! 
a 3 p. m. 
L a referida comisión salió IHUT M 
c'da de su .¡sita al señor Alcjij.] 
NO HUBO SESION 
• L a seslóii municipal convocadi 
pyer tarde no pudo celebrarse porl 
quorum. 
SI u s t e d e: CONSCIB' 
DE SUS SAGRADOS DE 
RES, COMPRE BONOS 
LA VICTORIA. LA PA1 
EXIGE DE USTED 
SACRIFICIO. 
El uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejado pros-
perar el reuma y son dos inútiles, victimas del cruel padecimiento. 
A N T I R R E U M A T I C O 
del D r . Russell Hurst 
D E F I L A D E U F I A 
Vence el reuma más rebelde, ya sea gotgso, articular o muscular. 
Hace eliminar el ácido úrico, liberta al reumático. 
S E V E N D E E N TODAS L A S BOTICAS 
Enfermedad 
S e c r e t a 
Lo finteo es 
S U K U S H 
Para demostrarlo se dan frascos 
de prueba gratis de este prodigioso 
remedio de la India Inglesa, en la 
Agenda de "Sukush", Lamparilla 70, 
Habana, (de 11 a 12 A. m.) 
' Suküsh" se vende en Sarrá, John-








U r g e n t e N e c e s i d a d 
Para el buzo.... aire, 
imperiosamente, pronto . . . . 
Se ahogaría si no lo tuviera 
PARA E L ASMATICO, 
Evita su asfixia, aleja el ataque 
C U R A E L ASMA 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL. Neptuno esq. a Manrique 
LICOR DE BERRO! - — — i i i ^ — ^ Científica y prácticamente ha demostrado ti puebl* de Cuba, su exquisitez y sus propiedades c&\ tiras de las amfermedades en tas vías respiratorias. * / »M« j C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A 
CASI ANGEL rBI^^AIU>*, 
Cerveza: ¡Déme media *Tromcar! 
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